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B A S E S 
PARA LA E I E C U C I O N DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 
ORDINARIO DEL E|ERCICIO 
E C O N O M I C O DE 1 955 
REDACTADAS A TENOR DEL 
ARTICULO 652, DE LA LEY DE 
R É G I M E N L O C A L DE 
16 DE DICIEMBRE DE 1950 
• 
• 
• 
B A S E S 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
G A S T O S 
• 
CARÁCTER P R E C E P T I V O D E E S T A S B A S E S 
i.a De conformidad con lo que determina el aortículo 652 de la L e y de 
Régimen Loca l de 16 de Diciembre de 1.950, el Excmo. Ayuntamiento de V a -
l ladolid establece estas bases de ejecución del Presupuesto para el ejercicio eco-
nómico de 1955. 
Todos los funcionarios municipales, cualquiera que sea su categoría y ser-
vicio, tienen la obligación de conocerlas y cumplirlas en la parte que a cada uno 
de ellos • c orresponda. 
CRÉDITOS A U T O R I Z A D O S 
2.a' Los créditos autorizados para las atenciones del Presupuesto Or-
dinario de 1955 ascienden a" 36,085.062,87 pesetas. 
• 
MODIF ICACIÓN D E S E R V I C I O S 
• 
3.a L a Corporación, previo cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 
e) del artículo 742 de aquella L e y y Regla 20 de la Instrucción de Contabi l idad 
de 4 de Agosto de 1952, podrá crear nuevos servicios y modificar los existentes 
sin más limitaciones que las establecidas en el artículo 682 de la misma. 
CRÉDITOS A M P L I A B L E S 
4.a Los créditos por obligaciones que l iquida y exige el. Estado, cuyas 
previsiones resulten insuficientes, se consideran, automáticamente ampliados hasta 
la cifra que importan las. mismas; de igual modo, las. pa.rtidas de gastos q jp 
tengan el carácter de reintegrables se considerarán. también ampliadas en la can-
t idad reintegrada. 
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G A S T O S M E N O R E S 
' O f\ . -I í 
5.* Podrán aplicarse a l crédito de «Gastos menores», consignado en el 
artículo 2.0 del capítulo 6.°, todos los ique se realicen por dicho concepto y ias-
cuentas menores de 75 pesetas, aunque se refieran a servicios que tengan especial 
consignación en el Presupuesto. 
Para atender a ios mismos se l ibrarán al Conserje, a justificar, las can-
tidades precisas. 
A la realización de cualquiera de estos gastos habrá de preceder la orde-
nación del mismo por el Alcalde-Presidente, de conformidad con lo determinado. 
en el artículo 682 de la mencionada Ley y en las presentes bases. 
P R E M I O P O R R E C A R G O S O B R E C O N T R I B U C I O N E S 
6.a Con cargo al crédito figurado en el capítulo 5.0, artículo 2.0 del Pre-
supuesto para gratificar e indemnizar por gastos de materiaU a los encargados dé-
la administración y liquidación del Recargoi Munic ipal sobre la Contribución de 
Uti l idades regulado por el artículo 487 del Decreto de 16 de Diciembre de 1950, 
se satisfará a razón del 5 por 100 de las cantidades que por dicha exacción per-
ciba e l Ayuntamiento, justificando este extremo mediante certificación expedida 
por la Intervención de Fondos, y a tenor de l a 14.a de estas bases el pago no 
requiere acuerdo aprobatorio de la Comisión Munic ipal Permanente. 
ORDENACIÓN D E G A S T O S 
7.a De conformidad con lio prevenido en el artículo 680 de la L e y de-
Régimen Loca l , no podrá llevarse a efecto ningún gasto si previamente no ha 
sido ordenado, según proceda, por el Alcalde-Presidente, por la Comisión M u -
nicipal Permanente o por el Pleno. 
A tenor de lo prevenido «n dicho artículo y en la Regla 18 de la Instruc-
ción de Contabil idad de las Corporaciones Locales de 4 de Agosto de 1952, dentro 
del importe de los créditos autorizados en d Presupuesto y respetando el orden: 
de prelación de pagos, la Ordenación corresponderá: 
i.0 E l A lca lde : 
A) Para atenciones de carácter obligatorio incluidas en el Presupuesto 
y comprendidas en los apartados a), c), d), e) y f) del artículo 679 de la Ley . 
B) Para atenciones ordinarias, a cuyo efecto tendrán esta consideración, 
todos los gastos menores de 1.500 pesetas, incluso los donativos para fines bené-
ficos o cultuTaües y los que se concedan para coadyuvar a la extinción de la. 
mendicidad. Los comprendidos en el apartado b) de la 14.a de estas bases. 
C) Los urgentes a que se refiere el apartado d) del artículo 117 de la 
Ley . 
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2.0 A l Pleno y a l a Comisión Permanente, la de todos los demás, con 
arreglo a las respectivas atribuciones que les señalan los artículos 121 y 122 de 
la Ley y 122 y 123 del Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Corporaciones Locales. 
T O D A ORDENACIÓN D E G A S T O S R E Q U I E R E E L P R E V I O 
D I C T A M E N D E L A I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S : : : 
S.3- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58i de aquella Ley , 
a cuyo precepto se dará el más exacto cumplimiento, la Intervención informará 
previamente sobre la procedencia y posibil idad legal de toda propuesta de gastos. 
Para la mejor realización de esto, se establecen las siguientes normas: 
i.a E n toda propuesta de gasto, que será razonada, constará el importe 
del que se pretenda realizar. Tratándose de obras, necesariamente habrá de acom-
pañarse el presupuesto de las mismas cuando exceda de 1.500 pesetas 
2.a' Ningún gasto puede exceder de la cantidad porque fué ordenado, 
y los aumentos a que, con motivo de la realización de aquéllos, pudiera haber 
lugar, necesitan también ser [perviamente ordenados como si se tratase de un 
nuevo gasto-. 
3.a Para el mejor cumplimiento de cuanto antecede, todos los funcio-
narios están obligados a l levar nota de los créditos afectos a los servicios a su 
cargo y conocer y hacer constar a qué consignación ha de aplicarse cualquier 
gasto que por propia iniciativa o de la Superioridad propongan su realización,. 
4.a Ordenado que sea un gasto, al comunicárselo al funcionario encar-
gado de la ejecución de éste, se hará constar la cuantía porque ha sido autori-
zado, el crédito presupuestario con cargo al cual se ha de llevar a efecto y tam-
bién el haber emitido l a Intervención de Fondos el informe prevenido en el pá-
rrafo primero del artículo 681 de la Ley . S i se omitiesen todos o algunos de estos 
datos, aquel funcionario, antes de llevar aefecto el gasto, presentará dicha orden 
en la Intervención de Fondos para su toma de razón, incurriendo en otro caso 
en la responsabilidad que se indica en la 17.a de estas Bases. 
: EJECUCIÓN D E G A S T O S 
• 
9.a Para la ejecución de gastos se tendrá en cuenta las siguientes nor-
mas; 
i.a Autorizado que sea un gasto, se comunicará a la Intervención de 
Fondos a los efectos de contracción del crédito, según dispone el párrafo segundo 
del artículo 681. 
E l número con que ese crédito haya sido contraído se dará a conocer por 
la Intervención de Fondos al Negociado de origen, viniendo éste obligado, bajo 
la responsabilidad de su jefe, a l levar una cuenta que permita conocer en todo 
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momento los gastos realizados con cargo a d ic l ia contracción, cumpliendo, ade-
más, lo dispuesto «n la 13.a Base. U n a vez ejecutado en su totalidad el gasto, 
se comunicará a la Intervención de Fondos con el detalle que ésta determine. 
2.a Cuando a un funcionario s.e le encomiende llevar a efecto un gasto, 
se entiende que ha de ser después de cumplirse todos los requisitos legales, y en 
su consecuencia, se cerciorará de haber sido ordenado' en la forma dispuesta en 
la 7.a de estas Bases, viniendo en otro caso obligado a formular el. correspon-
diente presupuesto de obra, propuesta o documento que sea. necesario y s i esto 
no fuese de su incumbencia, dar cuenta a la Alcaldía para que ordene su incoa-
cióm 
3.a Los funcionarios municipales serán personalmente responsables si 
realizan gastos que no hayan sido previamente ordenados o que esta ordenación 
no haya sido dispuesta por el Alcalde-Presidente o acordada por el Órgano cor-
porativo, como dispone el artículo 681 de la L e y ; y con los requisitos y forma-
lidades que se establecen en estas Bases, quedando exentos de aquella responsa-
bi l idad si hicieran constar por escrito su advertencia. 
I N T E R V E N C I Ó N D E L A GESTIÓN ECONÓMICA 
10.a Conforme previene el artículo 742 de la L e y y la Regla 3.a de la 
Intrucción de Contabi l idad de las Corporaciones Locales, todos los actos de ges-
t ión económica, incluso los independientes del Presupuesto, serán intervenidos 
y contabilizados. 
L a función fiscalizadora, a cargo del Interventor de Fondos, oomprenderá 
los cometidos enumerados en dicho artículo 742 y, en su consecuencia, dicho 
funcionario viene obligado a informar previamente los documentos, liquidaciones 
y reclamaciones relatiivas a Ingresos o Pagos, entradas o salidas de toda clase de 
Valores, artículos y efectos en las Cajas, almacenes y establecimientos municipa-
les y, en general, cuantos expedientes tiendan a producir actos administrativos 
que impliquen reconocimiento de derechos u obligaciones económico-financieras. 
N U L I D A D D E L O S A C U E R D O S R E L A T I V O S 
A G A S T O S Q U E C A R E Z C A N D E CRÉDITO 
i i . a Se tendrá muy en cuenta que el artículo 682 preceptúa que serán 
nulos, los acuerdos y resoluciones de las Autoridades municipales. 
a) Que habil i ten créditos que no tengan consignación suficiente para sa-
tisfacerlos. 
b) Que creen muevos servicios-sin previa dotación o den mayor extensión 
a- los establecidos, rebasando los créditos correspondientes. 
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S U M I N I S T R O S D E E F E C T O S : V A L E S 
: • 
12.a Los pedidos de efectos y suministros cuyo gasto, previo el cumpl i-
miento de los trámites leigales y reglamentarios, se autorice por la Alcaldía o 
por 'el Órgano Corporativo, según los casos, se realizarán mediante vale suscrito 
por el Alcalde y el funcionario encargado' del Servicio, con l a toma de razón de 
la Intervención de Fondos, sin cuyo requisito carecerá de efectividad dicho do-
icumento. Dentro de los diez primeros días de cada mes, los Jefes de Servicio 
vienen obligados a reclamar a los proveedores las facturas correspondientes a 
los vales expedidos en su Negociado durante el mes inmediato anterior y serán 
personalmente responsables de l a demora en el pago que pudiera originarse por 
incumplimiento de este precepto. 
T R A M I T A C I Ó N D E D O C U M E N T O S D E P A G O S : 
F A C T U R A S , C U E N T A S , E T C . : : : : : : 
13.a Las cuentas y facturas se presentarán en la Intervención de Fondos, 
debidamente reintegradas (Regla 38.a de l a Instrucción de Contabilidad) y. será 
requisito indispensable para su admisión que lleven la siguiente diligencia suscrita 
por el Jefe del Serv ic io: «Recibido el material y conforme». Si, se t rata de pres-
tación de servicio, la diligencia será: «Realizado el servicio y conforme». 
Las certificaciones de obras serán expedidas en la forma y con los re-
quisitos determinados en el Reglamento de Hacienda Munic ipal y en la Ins-
trucción de Contabi l idad de las Corporaciones Locaies. 
14.a Las facturas, cuentas, certificaciones de obras, etc., previo in-
_ forme de la Intervención de Fondos, se someterán para su aprobación a la Co-
misión Munic ipal Permanente. 
No obstante, se exceptúan de este requisito aprobatorio: 
a) Las cuentas, facturas, etc., que no excedan de 250 pesetas. 
b) Cualquiera que sea su importe, los ¡haberes, jornales, gratificaciones 
fijas, gastos de representación de Alcaldía, pagos al Estado y a la Diputación 
Provinc ia l , subvenciones eapecificamente consignadas en. Presupuesto-, seguros 
sociales y todas aquellas atenciones cuyo vencimiento y. cuantía conste en con-
tratos u otros documentos aprobados por el Excmo. Ayuntamiento, Comisión 
Municipal Permanente o que se l iquiden conforme a preceptos legales o regla-
mentarios o con arreglo a porcentajes previamente establecidos. 
JORNALES EVENTUALES Y ACARREOS 
• 
15.a Los acarreos y jornales devengados con cargo a créditos globales 
para este f in consignados, se l iarán efectivos a la terminación de la semana de 
que procedan, mediante Mandamiento de Pago, sin perjuicio de someterlos pos-
teriormente a la Comisión MunicipaJl Permanente. 
• 
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L E T R A S D E C A M B I O Y P A G A R E S 
16.a L a Corporación .podrá poner en circulación Letras de Cambio o 
Pagarés con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 755 de l a Ley-
de Régimen Loca l de 16 de Diciembre de 1950. 
L a Corporación «n Pleno designa por la presente base a l Sr. Alcalde-
Presidente, o a quien legalmeate le sustituya en sus funciones, para autorizar 
las Letras de Cambio que se l ibren contra la Caja Munic ipal . 
R E S P O N S A B I L I D A D D E L O S F U N C I O N A R I O S 
Q U E R E A L I C E N P A G O S I N D E B I D O S : : 
17.a Serán personalmente responsables del reintegro de todo pago inde-
bido, de conformidad con lo -dispuesto en el artículo 686 de aquella L e y , los 
jefes y funcionarios de l a Corporación que le hubiesen ocasionado a l l iquidar 
créditos o a l expedir documentos en v i r tud de las funciones que les están en-
comendadas, sin perjuicio de la responsabilidad criminal a que hubiese lugar., 
C A M B I O D E P E R S O N A L E N L O S S E R V I C I O S M U N I C I P A L E S 
18.a Salvo lo que sobre el particular dispongan los preceptos legales o 
reglamentarios, todo el personal de ios distintos servicios podrá ser destinado a 
cualquier otro que se estime más conveniente, a propuesta del Sr. Alcalde, 
dando cuenta al Ayuntamiento. 
PROVIS IÓN D E V A C A N T E S 
19.a Las vacantes que ocurran en el personal jornalero o subalterno 
de carácter permanente en los servicios de Obras, Jardines, etc., habrán de 
proveerse con personas menores de 45 años, de buena constitución y sin defecto 
físico, que uo estén sujetos al cumplimiento de sus deberes militares y que 
posean la instrucción elemental, estando obligados todos ellos a prestar servicios 
en los incendios que ocurran y demás casos análogos, siempre que para ellos sean 
requerí os. 
SEPARACIÓN E N T R E L A S F U N C I O N E S D E 
A D M I N I S T R A C I Ó N Y L A S D E RECAUDACIÓN 
20.a Exist i rá una completa separación entre las funciones de l iquidación 
de exacciones municipales y las de Recaudación de tal forma que ambos come-
tidos no sean llevados a cabo por una misma dependencia o funcionario, ex-
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cepción de aquellos casos en que, como los adeudos en fielatos, ^1 íheciho que 
origina la obligación de contribuir es simultáneo a l de liquidación y recaudación 
de la respectiva cuota. 
21.a Cualquier funcionario o empleado, para poder percibir o recaudar 
cantidad alguna por cuenta de los Fondos Municipales, necesita estar previa, 
expresa y debidamente autorizado para ello y entregará recibo o documento, 
expedido en forma legal, acreditativo del importe recibido. 
. 
P R O H I B I C I Ó N D E H A C E R G A S T O S 
C O N M I N O R I A C I O N D E I N G R E S O S 
22.a E n ningún caso podrán minorarse los ingresos mediante el abono 
en Presupuesto, salvo lo referente al premio de recaudación, que podrá ser re-
ducido, por disponerlo así el Estatuto de Recaudación de las Contribuciones e 
Impuestos del Estado, aplicable a lo municipal por el artículo 714 de la L e y de 
Régimen Loca l . 
Por excepción; Ihabida cuenta de la naturaleza y f in de este servicio, las 
indemnizaciones que satisfaga el Ayuntamiento por el seguro de decomiso de 
las reses sacrificadas en el Matadero Munic ipal , implantado con carácter obl i-
gatorio a tenor de lo que preceptúa el artículo 91 del Reglamento de Obras y 
Servicios Municipales de 14 de Jul io de 1924, serán satisfechas como minoración 
de las primas que por tal seguro se recauden, ingresándose la diferencia, si la 
hubiere, con aplicación al rendimiento del servicio del Matadero. 
V E N T A D E E F E C T O S I N Ú T I L E S 
23.a L a venta de residuos o efectos que resulten inútiles para los ser-
vicios municipales, cuando su valor no exceda de 1.000 pesetas, podrá realizarse 
por los empleados o encargados de los servicios de que proceda, previa autoriza-
ción por escrito de la Alcaldía. Cuando exceda de aquella cantidad, se realizará 
en la forma que acuerde la Comisión Munic ipal Permanente. 
G E N E R A L I D A D D E L A OBL IGACIÓN D E C O N T R I B U I R 
24.a Se tendrá en cuenta que el apartado a) del artículo 693 de la v i -
gente L e y de Régimen Loca l , dispone: 
«Que la obligación de contribuir es siempre general en los tímites de esta 
Ley , y en su. consecuencia, n i aquellas Corporaciones (Ayuntamientos y Diputa-
ciones), n i el Gobierno podrá declarar otras exenciones que las concretamente 
previstas y autorizadas en el la, debiendo tenerse por expresamente derogada 
toda otra exención, actualmente en vigor, aunque se funde en razones de equi-
dad, analogía o equivalencia, o en especial consideración de clase o fuero.» 
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RECAUDACIÓN E J E C U T I V A 
25.a Provisionalmente, y en tanto se designa agente ejecutivo, el "De-
positario de los Fondos Municipales tendrá a su cargo la recaudación en período 
ejecutivo, quedando autorizado para nombrar por su cuenta y en la forma y 
condiciones que determina ei Estatuto de Recaudación de las Contribuciones 
e Impuestos del Estado, el personal auxil iar que precise para esta gestión. 
E n concepto de retribución percibirá el premio de cobranza que para es-
te período determina el artículo 256 del Reglamento de Haciendas Locales. 
O P E R A C I O N E S D I A R I A S D E C A J A 
26.a Haciendo uso de la facultad concedida por el apartado 4.0 del ar-
tículo 741 de la L e y de Régimen Loca l , para las operaciones diarias de Caja , 
se estará a lo determinado en el Reglamento de los Servicios de Recaudación 
y Depositaría, aprobado por el Excmo . Ayuntamiento en sesión de 29 de Sep-
tiembre de 1941, en cuanto no baya sido modificado, pudiendo reformarse en 
el transcurso del ejercicio 1955. 
• 
Valladol id, 13 de Diciembre de 1954. 
E l Alcalde-Presidente, 
S'osé G- ckegueral 
• 
• 
• 
• • 
i • . • 
• 
• • • 
RESUMEN GENERAL 
P E S E T A S 
Importan los G A S T O S 36.085.062,87 
Importan los INGRESOS. . 36.085.062,87 
IGUAL 

o 
h 
< 
m^ 
<i<4B*^ 

RESUMEN GENERAL 
DEL 
PRESL i PUESTO DE GASTOS 
ObligacMiies g-enenates 
Rep-reseniüaicióiiij muimcipaJí 
•Vii^ iTianiCia y setgwidiad 
PoOMa urtoana y ¡ruirají 
Recauidiaciósni 
PeTiaonai y materiafl. úe oíMnias 
7." ©aMjri'dad, e ihiigi«nie 
8.° Beneficencia 
9° Aisi&tenicia socliaH 
10.° Inlsítiruictciión púlMiloa 
ll.o Oteas púlbUtaa® 
12.° (Montes 
13.o iFcimenito de Oíos lün/tereses comunalies 
U,o Beirviiclios m^uiaicipaliKaidiots 
i5.o íMiancomiunMades 
16.° Enltildiad-es menoínes 
í7.o Agrupaeitódi fofraosta dei MinniicipiO' •• 
18° Iimprevisitos 
19.° nesoi'lfcas 
Pesetas 
TOTAL 
5.773.130,27 
383.000,00 
3.096.4^1,33 
3.271.12;19,12 
2.391.040,00 
2.337.446,95 
3.,987.656i,68 
2.410.889,65 
4.265.200,00 
2.438.695,53 
'5.029.809,25 
100.600,00 
676.000,00 
02.204,08 
3.670,11 
30.085.062,87 
J / 
; 
-
-
CAPITULO PRIMERO 
OBLIGACIONES GENERALES 
. 
, 
# 
lüsu/^;, 
'¿fSJt 1.1 s i \ w: / l t^Xí i V. '^ 
• IS-
• 
eiAPITULO PRIMERO 
OBLIGACIONES GENERALES 
1 o 
2 " 
3 2 
4.o 
5,o 
6 o 
7 0 
8.o 
9.o 
lO.o 
11 o 
Oenisas ,... 
Pensioaiies 
OpeiraciLoimes de cirédito mumiicipai 
ICirédütcs ¡recomoiciidOB 
Litigios 
Oontjnigemites 
Conitri'buieiones e iimínuesitos 
Anuimctos y sueorlpcLoniesi 
Indemni zaiciioines 
Comipiriomiisoia varios ..'. 
Cargas poír seir-viicio® del ,Estado .. 
• 
TOTAL 
Pesetas 
'10.7n,2!2 
1.048.373,83 
2.122.679,97 
9.886,10 
4o.ooia;0'0 
5í33;0Oi5,0O 
36.0O0;0i0 
1.756.918,61 
215.544,44 
5.773.430,27 
8.SÍ 
.ob A 
• 
• 
. . . . . ........... 
• 
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iCapdítUilo I ObSUgacioines ©enieraieS' 
Artlicuflo l,.0—iCElNiSOS 
' 
Par-a isaitiisiíacer tosí initeneses «Se ceinisosi cooripesSíon.-
dl-enJtes aü ejeiricíiciio de esfte Pinesupuiesito, asi 
domo p a r a las redeiniciiotmes que puedian llevairse 
a efeoto 
T O T A L 
Pesetas 
Ii0.717,i22 
10.717,22 
AríMcuio. a.0—¡RENlSIOíNIElSi • . • 
JÜBULiAICíDONEB 
A idoña iOairimen Egueaábal, como maestea, según 
acuerdo1 de Ha Comisión M u n i c i p a l Permanen te 
de 1.° de Juini'.o de 19217 
A doña A n g e l a S imón, maest ra muniícipal que fué, 
según acuerdo de la Comisión Permanente 
de 4 de M a r z a de 193il 
A don V i rg i l io Hiidalgo, capel lán que fué de l C e -
menter io mun ic ipa l , según acuerdo^ del A y u n t a -
miento de 217 de Fetorero de 1932 
A l mismo, g ra t i f i cac ión vo luntar ia , según acuerdó 
de l a Comisión Permanen te de 14 de Ma rzo 
de 1951 
A doña M a r t a González, empleada que fué del 
Serv ic io de L i m p i e z a de l a Casa Cons is tor ia l , 
según acuerdó del Ayun tamien to de 8 de A b r i l 
de 1933 
A don Ale;j andró A r i a s ¡González, obrero que fué 
de la Sección de Vías y Obras, según acuerdo 
de 27 de Enero de 1937 
A don L u i s Sánchez Sánchez, obrero que fuá de la 
Sección de Jard ines , según acuerdo de l A y u n -
tamiento de 24 de M a r z o de 1937 
S u t n a y sigue 
Pesetas 
1.404,00 
2.925,00 
I W I M 
2.7il/3,O0 
643,50 
2.574,00 
1.287,00 
12.838,50 
— 2I1^  
Oaipltullo I A r t í cu lo 2.° 
Suma anterior 
A don M a r i a n o iCardeñosia (Laiguna, guiardia m u n i -
c ipa l que íué, según acuerido de M de A b r i l 
de ;lí)40 
A d o n Pedro A ragón M a r t í n , guiardia mun i c i pa l 
que fué, según acuerdo del Ayun tamien to de 19 
de J u n i o de 1940' 
A doña Bas i l i a iGrande ¡González, expendedora de l 
T i m b r e m u n i c i p a l que íué , según acuerdo del 
Ayun tam ien to de 4 de Septiemtore de 1940 
A don R a i m u n d o S a n José, Inspector -Cobrador 
que fué de1 l a Sección de Arb i t r ios , según acuerdo 
del Ayun tamien to de 16 de A b r i l de 1941 
A don Agap i to A lvarez de l Río, o f i c ia l 2:.° de l i -
neante de l a Sleoción de lEdifiCiaciones, según 
acuerdo de 3 de J u n i o de 1942 
A don Rigober to Ctortejoso Rodríguez, médico de 
l a Bene f i cenc ia muinicipal, siegún acuerdo1 de l a 
Comis ión Permanente de 19 de Noviembre 
de 1943 
A d o n Víc tor lo Cocflio López, médico jubi lado de 
asistencia púb l ica domici l iar ia, según iacuerdo 
Ide l a Comis ión Peirmianente1 de 3 de Daciembre 
áe 1943 ..., 
A don José ©anz Sa to , médico masa j i s ta que fué 
ide l a Casia dle Socoirro, según aouerdó de M C o -
mis ión Mumücipíall Permianeinte de 4 de Noiviem-
bre die 1944 • 
A don J u a n Feforeiro AlUvanetz, suballternoi que' fué 
del Matadero M u n i c i p a l , según iacuerdo de l a 
Comis ión Permaneníte ¡de' 117 die Agosto dé 1945 
A d o n José Rodirüiguez Oamüa, peón amasador que 
fué de l a Sección de Vías y Obras , según acuerdo 
de la Comis ión Permanente de 17 de Agosto 
Se ;194S 
Suma y sigue 
Pesetas 
12.8313,50 
3.451,50 
2.574,00 
1.579,50 
4.329,00 
7.749,25 
7.805,00 
7.303,25 
1j638,O0 
1.947,34 
3.407,85 
54.618,19 
— 22-
(Oapltullo I íArtliCUllo 2.° 
Suma anterior 
•A don PrisdiMaino Gómiez, bombeiro incap'aicoit.atío 
en.accidenite de trabajo, por la parte que le co-
(rreeponde siaitisifaoer (a e&tie Ayunsfeamienlto a ra-
aóin 6,00 peisetia® diarias ^dependiente de las 
I3i2il,!5i2 pieisetas que percibe de la Oaja Nacional 
ide Aicicüd'enteis >dtel Trabajo 
LA. don OándldO' 'Aljvarez de Lam-adirid, guiardla mu-
nicipal .yue líuié, según acuerdo de la Comisión 
iPertmanente idie 26 de Diciemibre de 1945 
¡A don Rogelic Toral Díaz, iguiairdia muinicipial que 
ifué, según aouerdb de la Comisión Permanente 
de 2i6 de Diciembre de 1945 
A dion Feliciano Elsftévez Moinros, veteirinairio mu-
niicipial que fué, según acuerdo' de la Comisión 
Permanente; ,de 9 de Ocitobre de 1:946 
A don Antonio Pérez Orozco, según acuerdo de la 
Comisión Permanente de 2 de Noviembre de 1946. 
A don Félix iRodríguez Vázquez 
A doña Mart ina iNogueral, encargada de la l im-
pieza de la Casa Consistorial que fué, según 
acuerdo de la Comisión Permanente de 16 de 
Enero de 1947 
A don Siró Azcona, Inspector Veterinario munici-
pal que- fué, según acuerdo de la Comisión Mu -
nicipal Permanente de 5 de Febrero de 1947 
A don Julio A^varez del Campo, obrero que fué de 
la Sección dd Vías y O-bras, según acuerdo de la 
Comisión Permanente de 14 de Febrero de 1947. 
A don Manuel Blanco, sargento que fué de la guar-
dia municipal, según acuerdo de la Comisión 
Permanente de 14 de Febrero de 1^47 
A don Luciano Pintado, guardia municipal que fué, 
según acuerdo de la Comisión Permanenete de 
14 de Febrero de 1947 
A don Fidel del Olmo Nieto, peón que fué del ser-
vicio de limpieza, seigún acuerdo de la Comisión 
Permanente de 30 de Mayo de 1947 
Suma y sigue 
Pesetas 
54.61.8,19 
• 
2.455,22 
3.472,44 
4.051,18 
11.916,00 
5.124,60 
3.472,44 
2.135,25 
12.280,00 
G.018;85 
6J3 00,00 
5,145,00 
3.i90'9,15 
120.898,32 
— 28 — 
CSapíltudo I lAxtfflcuao 2.° 
Pesetas 
Suma anterior 
A don Julián IRojo Arenas, vigilante que fué idel 
Mercado del Val, según acuerdo de la Comisión 
Permanente de 30 de Mayo de 1947 
A don Ángel Sánchez Oteruelo, guardia municipal 
que fué, según acuerdo de la Comisión Perma-
nente de 25 de Julio de 1947 
A don Lauíreano Grande Vledila, peón que fué dé la 
Sección de Vías y Obras, según acuerdo de la 
Comiisión Permanentie de 30 de Julio de 1947 ... 
A don Emilio Fernández Pérez, según acuerdo de 
la Comisión Permanente de 6 de Mayo de 1948. 
A don Adolfo García Olmedo, archivero que fué 
del Excmo. Ayuntamiento, según acuerdo de 11 
de Septiembre de 1947 
A don Andrés Vadillo Martín, vigilante que fué de 
la Sección de Arbitrios, según acuerdo de la Co-
misión Permanente de 9 de Julio de '1948 
A don Ramón Arreciado Alvarez, vigilante que fué 
de la Sección de Arbitrios, según acuerdo de la 
Comisión Permanente de 9 de Julio de 1948 
A don Adalberto Martín Olmos, visitador que fué 
de la Sección de Arbitrios, según acuerdo de la 
Comisión Permanente de 16 de Diciembre de 1053. 
A don Manuel Morón Redondo, visitador que fué 
de la Sección de Arbitrios, según acuerdo de 9 de 
Julio de 1948 
A don Frutos Blanco Bermejo, vigilante que fué 
de la Sección de Arbitrios, según acuerdo de 16 
de iDiciembre de 19'53 
A don Fernando Sánchez Fernández, peón ayu 
dante de la Central -del Salto del Esgueva, según 
acuerdo de la Comisión Permanente de 2 de Oc 
tubre de 1948 
A don Victoriano Miguel Ventosa, sargento que fué 
de la guardia municipal, según acuerdo de la 
Comisión Permanente de 4 de Febrero de 1949 
Suma y sigue 
120.898,32 
2.1606,10 
4.116,00 
5.&84,50 
. 
1.124,20 
12.000,00 
1153,80 
1.153,80 
2.568,00 
2.264,00 
1.153,80 
5.009,'62 
7.784,00 
167.416,14 
— 24 — 
'aaipltuílo I íArMcullo 2.° 
Suma anterior 
A don José Siánchez Alivarez, precintador del Ma 
tadero, según acuerdo de la Oomisión ¡Perma 
nente de 21 de S'-eptiemtore de 1®49 
A don Faustino Alfageme Ban José, empleado del 
Servicio de Limpieza 
A don Emilio del Valle Iriturritoeitia, matarife, se-
gún acuerdo de la Comisión Permanente de 5 de 
Octubre de 11949 1 
A don Gumersindo Alwarez Gonzáleiz, guardia mu-
nicipal que fué, según acuerdo de la Comisión 
Permanente de 1.° de Febrero de 1949 
A don Daniel Vaca González, médiieo de asistencia 
pública domiciliaria, según acuerdo de l a Cb-
misión Permanente de 6 de Febrero de I9i50 
A don Rafael Arroyo iLóp«K, vigilante que fuié de la 
Sección de Arbitrios, según acuerdo de la Co-
misión Permanente de 14 de Abr i l de WSO 
A don Luciano ¡Calzada Clavero, peón de la Sec-
ción de Jardines, según acuerdo de la Comisión 
Permamenté 
A don Ignacio Jalón y Falenzuela, empleado de la 
Sección de Arbitrios, según acuerdo1 de l a Co-
misión (Permanente de 14 de Junio de IS'SO 
A don Bonifacic Morencia Martínez, oficial alba-
ñ i i que (fué, según acuerdo de la Comisión Per-
manente de 28 de JuliO' y 11 de Agosto de IfliSiO. 
A don Satuirnino G i l Castro, guardia municipal que 
fué, según acuerdo de la Comisión Permanente 
de 6 de Diciembre de 1í9í50 
A don Luis Rodríguez Esteban, ayudante mecánico 
de bomberos que fué, según acuerdo de la Co-
misión Permanente de 27 de Junio de 105a 
A don José García Conde, médico de asistencia 
pública domiciliaria que fué, según acuerdo de 
la Comisión Permanente del mes de Noviembre 
Pesetas 
de 1951 5.76'0,0O 
Suma y sigue 
167.416,14 
6.180,00 
2.600,00 
6.679,50 
5.918,50 
3.1i60,O0 
1.062,30 
4.401,90 
1.440,00 
6.4119,43 
5.656,00 
8.745,76 
225.439,53 
—as — 
lOapíitullo I lAxticuílo 2; 
Suma anterior 
Pesetas 
A doña Emilia Maté iMontero, encangada que fué 
de la limpieza de la Casa ConsiiStorial,, según 
acuerdo de la Comisión ¡Permanenite de i5 de 
Marzo de 19M 
A doña Carmen Rubio Herranz, maestra municipai 
que fué, según acuerdo de la Ciomisión Municipal 
Permanente de l i l de Julio de .19!5!2 
A don Jacotoo Velasoo Ayala, guardia miunicipal 
que fué, según acuerdo de la Comisión Perma-
nente de 112 de Septiembre de M M 
A don Modesto Serrano González, guardia muni-
cipal que fué, según acuerdo de la Comisión 
Permanente de 1.° de Agosto de 1962 
A don Valentín, Barajas Arroyo, guardia municipal 
que fué, según acuerdo de la Comisión Perma-
nente de 18 de Junio y 1.° de Agosto de il;95l2 ... 
A don Amánelo Lara Vaillejo, guardia muniícipal 
que fué, según acuerdo de la Comisión Perma-
nente de 9 de Septiembre de ;1952, 
A don Honorato Vlán Terán, peón de plantil la del 
Servicio de Limpieza, según acuerdo ée la Co-
misión Permanente de Iñ de Abri l de 19i53 
A don Clemente Tranque Oarcía, médico de asis-
tencia pública domiciliaria, según acuerdo de 
la Comisión Municipal Permanente: de IS de 
Abr i l de 1993 
A don Andrés Hernáez Fraile, 'guardia municipal 
que fué, según acuerdo de la Comisión, Municipal 
Permanente de 29 de Mayo de 1953 
A don Aureliano Gutiérrez del Castillo, ofücial de 
IRentas y Exacciones, según acuerdos de la Co 
misión Municipal Permanente de 3 de Junio de 
1953 y 19 de Noviembre del mismo año y 5 de 
Marzo de 1954 
A don Manuel Arcos Gómez, oficial de Rentas y 
Exacciones, según acuerdo de íla Comisiión Mu 
nieipal Permanente de 5 de Marzo de 1954 
•¡urna y sigue 
225.439,63 
3.361,65 
2MWM 
8.,1'73,00 
7.,61i6,41 
7.435,07 
8.901,72 
6.381,66 
6.400,00 
10.664,94 
13.496,34 
14.188,46 
314,5168,78 
-26 — 
Oapütulo I Arbícullo 2.' 
Suma anterior 
A doña Mar ía T r i n i d a d lADvarez Rodr igo, maest ra 
mun ic ipa l , según acuerdo de l a Oomisión M u n i c i -
p a l Permanente de 5 de Marzo de 1954 
A don An iano Zapatero, aux i l ia r de R e n t a s y E x a c -
ciones, seigún acuerdo de l a Comisión M u n i c i p a l 
Permanen te de 14 de Agosto de 1953 
A don Gaspa r 'Dueñas V a r a , conserje de la C a s a 
Cons is to r ia l , isegún acuerdo de l a Oomislón M u -
n i c i pa l Permanente de 14 de Agosto de 195S ... 
A don L u c a s :H¡ernández Bal lesteros, peón que fué 
del Serv ic io de L imp ieza , según acuerdo de l a 
Comisión M u n i c i p a l Permanente de 29 de O c t u -
bre de '1932 
A d o n Alonso S a n F ranc i sco Mer ino , v ig i lan te que 
fué de Meneados, según acuerdo de l a Comis ión 
M u n i c i p a l Permanente de 29 de Octubre de 1952. 
A don Eugenio F r a i l e F ra i l e , agente de l a Pol icía 
mun ic ipa l , jubi lado po r acuerdo de la Comisión 
M u n i c i p a l Permanente de 16 de D ic iembre 
de 1953 
A don Ánge l López, encargado de bombas y a p a -
ratos del Serv ic io de Incendios, según acuerdo 
de l a Comis ión Permanen te de 3 de Febrero 
de 1954 
A d o n José Rosuero Hernando, peón de S-anea-
miento, según acuerdo de l a Comis ión P e r m a -
nente de 9 de Ju l io de 1954 
A don Samue l de la T o r r e A lca lde, viígilante de 
Mercado , según a'cuerdo de l a Comis ión M u n i c i -
p a l Pe rmanen te e n ses-ón de 30 de Ju l io de 1954. 
A d o n Bai ldomero Joiraa D iez , agenlte de l a Pol icía 
Unbana, según aicuerüo de l a Comilsiión P e r m a -
metíte de 17 de Febrero de 1954 
A d o n Desiideriio A l va rez Raposo, aigemlte de 4a P o -
l ic ía miunic lpa l , según laouefldo de l a Comis ión 
Pe rmanen te de :5 de Manzo de 19S4 
Suma y sigue 
Pesetas 
sw&mm 
17.538,45 
9.822,78 
11.41:9,98 
8.231,88 • 
8.231,88 
12.755,23 
17.567,28 
12.216,55 
8,975,35 
12755,00 
10.564,94 
444.648,10 
— 2f7-
Capítu lo I Artálcullo 2.° 
Pesetas 
Suma anterior 
A d o n Baisiillio Pérez IMomediero, agenlte de l a P o -
iliicía muimicilpail, isiegún aouendo de l a Coimiisión 
Peirmameinibe de 5 de Ma rzo de 1954 
A dom Vicitor ISiotoa Gairicia,,, viigülanite de Renitas y 
Exaccdiotrueis,, isegún aicueirdo de l a Oomiisáión P e r -
(mainianite de 7 de Abiriü. de 1í9S4 
A idoña Mar ía Buisiteilo1 Meiflémidiez, mecianógiraía. de 
l a Initeirvencücm, Síeigfúim iacuendiO de l a lOomisdóin 
Penmianenite de 30 de iManzo de 19M 
A dom Leoinardo: Gañián iCiañam^ero, .agemte de l a 
Poüicía munjc ipa l , según acuerdo de l a iClomisión 
Pesmane'nlbe de 31 de M a r z o die 19,54 
A d o n Esicioilájslbiioo Baririenibos Riui'z, agenite dé' lá 
Pol ic ía iimuniciipal, según acuerdio de i a Ctotmisión 
Pe-rmanenibe ide 28 de Manzo die Marz-O: de 1í954. 
A dom Poillloaripo P r i e to Oasado, .ageirifce ide l a P o -
ílicía mumiicipal, siegún aoueido de l a Coimis.ión 
Permaineinte de 17 de Mainzo de 18S4 
A d o n Vl i ta l iano Gtoespo Maritiinez, agenite d e l a 
Pol icía muiniicipail, según aiouerdO' de la. C;omi.-
s ión Perimamenté ie,n fiesiíóm de 17 de Ma rzo 
de IQM 
A d o n M i g u e l Pérez Noaal , ¡agenite de la Pol icía 
imuinicipal, isegún acueiidio de l a IComisiióm M u s 
nicípall Perimanenitie de 7 die Albirilí de 1954 
A d o n Auire'l iano Duque V i l l a r , vigi lamte de Remitas 
y Exaociomesi, según aoueirdO': de l a Comisiión 
Pe rmanen te de 28 de Albriil de 1954 
A dom Hi lair io De lgado García, agenite de da P o -
l i c ía irmunicipal, seigúm aicuerdo de lia Coimieióm 
Penmanenlbe de :2!8 de Abri i i de 11954 
A dom 'Víicitor Zuriro Peláez, pieóm de Saneamáenfto, 
isegún acuerdo de lia lOomüsióm Permamenite de 
9 de Juilio de 1954 • 
A idom Jacjmto Pe layo de Üa 'Puente, lagenite de. l a 
Pol ic ía imumiicílpal, según/ acuerdo ide l a C o -
imisióm Penmanenlbe de láB de Aibríl de '1954 
. 
444j648,1€í 
12.755,23 
8.il61,75 
13.818,,17 
9.135,98 
12.755,23 
li2.471,78 
12.188,33 
12,471,78 
4.825,'70 
12.471,78 
12.;216,55 
13.471,78 
Suma y sigue 580.392,16 
— 218-
Oaipitulo I iAx;tiíteulo 2: 
Suma anterior 
•A úson Pletoi Slmioivas ¡Rodriguie?, agenlte de la, P o -
iliicía muiniicipal, siegúm acuerdo de l a lOomisáón 
pienmanientbe de 38 de iAlbm:(J de íI&54 
A d o n IMigiueil ORey Diez,, agenlte de lia Pioliicia rm*-
nüciiipal, seigúini .acuie^do de l a lOonnMóni Pienma-
(nie'nite títe 4 de Juinio de í&SA 
A dom Anitomio Bianz iBerizO', agemlte de l a Pbfliicía 
imumiciipatt, Begiiiní acuextío de l a lOoimiBió'n P e r -
(manjemjte de 9 de J u n i o de 1i95i4 
A d o n lEoBeibio lOadenato Nájeira, ho^oeTO[y según 
iaauertío d e l a lOomiiBiiátí Peinmanente de 9 de J u -
l i o de I;9i5i4i 
A do,n Enr ique Píárez ISian José, "bomibeiro, según 
acuerido de lia lOormiisi'ó-ni Peirimanemite de 9 de J u -
l i o de 19514 
A d o n IMairltíín D iez Siáinlcttiez, boimlbero, según 
aicuendo de lia ICoimisiióini Peinmanente de 9 de 
J u l i o de 1954 
A dom E m i l i o iMainizano Eeinniández ofi lcial de S e -
icreltaría, según acueiridO' de l a iComisilón Pex-
imanenite de SOi de Jul l io de 1954 
A don Pedro Veliasico Eeírtaiánáez, í i e l de Rentáis 
¡y ExaieciioneBí, segúm aiouerdo de l a IComi'sión 
MunicipaO: PieíHmaineDite de 30 de J u l i o de 1954 ... 
A d o n ¡Leaindlro Piárez iCOíntijio, vigi lanlte de Rentas 
y Exaocionesi, según aicuerldo de, l a Comáisiión 
Permanenlte de 30 de JiuQiO' de 1,9I54 
A dbfli Eoivailldo Toirmeiro Allivarez, vigitonlte de 
Rentias y lExacciones, según acuerdo de l a CO-
imisiión Peirmanente de 80 de J u l i o de 1954 
A doni Leoinando Slan JoBié lExipóslifco, agente de l a 
Pol icía muinic ipal , según aicueird:» de l a P o m i -
sitón Permanente de 2f7 de Agosto de 1954 
A d o n Pedro Muñoz GartnidlO' fiell de Rentas, y 
Exacc iones , según acuerdo, de lia ICOmisión P e r 
manenlte de 13 de Agoslto de il!964 
Suma y sigue 
Pesetas 
580.392,16 
\ 
\ 
12.755,28 
1:2.7.55,23 
• 
12.188,38 
12.777,60 
7.744,00 
7.040,00 
16.749,30 
• 
9.583,20 
7.967,00 
7.843,80 
12.755,23 
9,104,04 
7IOi9:.l145,,12 
— 20-
Oaipiituílo I iAr*ículo 2.° 
Suma anterior 
A ídem iNicoláisi lAioiru» ISlatmz, isfgéiííISe üe ¡La Pol icía 
muni'cJipa!!,, ¡sieigfúlni Si&SsiElái de (la ICoimdisi'ól» P e r -
maimeníte ide SI7 idle Aigosto de Í9I5Í 
A idorL Eütogiioi iVeHgaina iCotoeriáresi, v ig i lante de 
íMeiícadots, segúín ¡acueirdo ide lia CtomisiLón! P e r -
manieinlte de 17 de tSepüeimibre de 19S4 
A d o n Amiiceitoi Uiruieña Romáin, lageirüte de l a P o -
l i c ía imiuiniiciipai,, Biegún acuieoido de l a Comisión 
PeinmaneirJte de 20 de Ocitiutee de §95^ 
P!B]SnS!IOiNE0 
•A doña. R a m o n a SanQ'urjO', ¡huéitíana d e l poiritero-
macero ique fué, de lia C a s a CoinlsdBltorial, D, A n -
tonio iSanjiuirijo, segúín iac'tMrao dea E'xemo. A y u n -
tamien to de 2131 tíie D ic iemtae de 1921 
A doña iFtroilliaina Rueda,- v i n d a de l guardíia m u n i -
eiipad idoin iBemiibo Pitíáií, según acueindoi de l a 
Comis ión Penmanente de 1.° de Jundo de 19127. 
A doña ¡Rosa IHigueiPais Sándhez, ¡viuda de l dns-
pedtoir de 'Víiveires, do¡rn "Wjatomno He-nnández, 
Begún acuerdo de Oia Comisiión Permanente de 
10 de ISepItiemltare de 19218 
A doña A l e j a n d r a IMuñoiz Redondo', como wiuda 
de l sulbdellegaidD. miuraiicipal de iVeter inar ia, que 
ifuié ide esto AyunltamienltO;, d o n Fel ic iano. E s -
itévez (Moiriroia, según aoueindo de l a Comis ión 
Permanen te de 2(4 de Judto de Ii9t3i0' 
A doña (Buisetoia Domínguez ¡HerirerO;, v i u d a de l 
peón ioaimineax> que fué de lia iSeieción de S a n e a -
mien to , d o n Jeirónimo Pontela, según acuerdo 
de l Ayiu(n(tam;ento de ;30 de A b r i l de 19812^  
A doña Ri l ta Pérez Gallegos., v i u d a de l empleado 
de !la ISeciciión de Jairtdines quie fuié*, d o n Manuiel 
ASenijo, según aicuerdo de l Ayuínttiamiento de 9 
Id'e Julio- de i1!9I5I2í 
Suma y sigue 
Pesetas 
7C!9,145,12 
12.1«6,33 
3.975,35 
12.l!88,33 
409,50 
52i6;50 
760,50 
5185,00 
702,00 
526,50 
746.007,13 
— 30 — 
Oa,pi!tuilo I A r t í cu lo 2.° 
Suma anterior 
Pesetas 
746.0017,13 
A doña IM erice des Tir:amón> ihuiárffana de l que fué 
ofician BegundO' d e Siecriebaría. Ge-meral, don D u -
icio- Tramóm, segúm aouerdoi deil Ayunltiann-einito 
de 14 de Ju l i o de 1934 
A doña Jaiciinita Or t i z Samz, v i uda de d o n M-amuel 
Barajas. CuadiradO', ipeón ord inar io que fué de 
l a iSeíoctóin ide saneaimientoi, seigún acuerdo de 15 
de Marzo de 1935 
A doña ¡Eugenia Rec io , v iuda de don . Kldefonso 
Fo imbel lMa, 'guarda ¡que fué d e l v iaje de A r -
galesi, según acuerdo de 14 de J u n i o de 1535 .. 
A doña Rosar io García Catnro, viiuda de l que fué 
iguard'ia muniicipail, d o n Víicitoir Miingo, según 
laciuendo1 del Ayunitamienito 
A doña L e a n d r a P a s c u a l Mue la , v iuda de l que fué 
guard ia municipaQ, don. M a n u e l 'Vi l laoorta, se-
g ú n acuerdo de i Ayuinitaímient»- de 27 de S e p -
itiemlbre de 19'3í5 ' 
A doña. Joaqu ina P j d , v iuda de l que fué gua rd ia 
imuiniciipai, d o n A n t o n i o Rojo', según aouerdio del 
Ayuíntaimiento de 31 dé Enero de 193í6 
A doña R a m o n a Man tmez Gonzáilez, v iuda del 
¡que fuié escobero, d o n 'Eugenio Gomzá'lez, según 
¡acuerdo de l Ayumibamienlto de 12 de M a y o 
de 1&3i6 
A doña J u a n a Andrés ¡Parirá, v i uda de i que fué 
peón ord inar io de l a Sección de Saneamiento , 
d o n Ba ib ino Moro , siegún acuerdo de 5 de Ju i i o 
de 19315 
A doña L i d i a Gonizáilez, v i uda ded que fué guard ia 
imuinicipal, don Luc i ano Valdés M a r t í n , según 
aouerdo de l Ayun tam ien to de 21 de Abril l de 1937. 
A doña E l v i r a Ouibero BarredO', v iuda del que fué 
comser'je de la. C a s a Cons is tor ia l , d o n Eu la i i o 
Cartoajosa, según acuerdo de l Ayun tam ien to de 
1.° de A b r i l de 1938 
Suma y sigue ... 
877,i50 
585,00 
t819,.00 
702,00 
643,50 
760,50 
702,00 
&43,50 
3.744,00 
oh A 
1.579,50 
7S7.0S3,63; 
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Suma anterior 
Pesetas 
715rt'.tó8,63 
A idoña Piauíla iJiímiénez Pérez, v iuda úeí caipataz 
dell semviick) de Imceindios, dagí iManiano Esteban1, 
isegúnj acuerdo^ de 1.° de iAgOísto de 1938 
'lA d o ñ a iMiaria Anranz Diez, vluida de i que fué e m -
pteadoi de' liim¡pieza, d o n lOJriaco Rodríguez, se -
gún, acuerdo de l Ayumitaimienito- de 23 de Marzo-
de mm 
A doña iFiaustliriia ISa-niz Ganc ia , viudia de l que fué 
g u a r d a muinJcipal, dom EuliogdO' Pérez Sianz, se -
g ú n aeiuerdo de l Ayuínlbaimieinitoi de 28 de Jumio 
de 19319 
A doña iMaría iQareia iCOiroinia, v iuda de l que fué 
g u a r d i a imunicipail, d o n Nicolás 'Coviarrutoiías,, se -
g ú n acuerdo d e l AyuíRitaimieinitO' de 17 de Enero 
de ¡1940 ; ; 
A doña M a r i a Maintín Be l log in , v iuda dé'I que fué 
¡médicio de l a Benieficemo-a MumicLpal, don Ga-
toLnio iS'ániclhez Aires, según -acuerdo de l A y u n t a 
m ien to de 14 de Agos to de l!940 
A doña Ainsiacia L o b a t o JMartíin, como-
v i u d a de l que fué jefe de boimbeiros, 
d o n Prudenicio Bergón, pio-r la. iparite 
que te ooinrieisiponde a esite Ayuínita-
oniembo, y que, c o n las, 1.253,9(2 pesetasf 
que peiricibe de aa C'aja de Pirevisión, 
ihacem- e l tcitall ide SjOOO ,a que t iene 
tíeireiclho, según acuerdo' de l A y u n t a -
mienito de 2i5 de ©eptliembre de 1940i. 
Aumento voi luntai io concedJdo el 30 de 
Noviembire de 1944 
A doña A n g e l a A lonso CialvO', v iuda de l 
que tfUié capataz de bomberos, d o n G a s -
p a r Rodr iguez, po r l a par te que le 
coraesponde abonair a esite A y u n t a -
mien to , y que, c o n las 9i67,,20 pesetas 
que percibe de la C a j a de Previsión, 
ttiacen e l total de 3.869,00 pesetas a 
2.866,50 
819,00 
936,00 
936,00 
1.813,50 
3.746,08 
1.185,40 
Suma y sigue 
. • 
4.931,54 
76S.3i66,17 
— 32 — 
Capítulo I lArtícullo 2; 
I 
Suma anterior 
que itlanie dereioho, isiegúini iaciuieiidiOi tíiell 
iAiyu.nltamieiüto de SÜ de Sieípitiemiibre. 
de Wm. 2.9Q1,S0 
Auimento 'Voluirntairio icoaaioe-ditío el 30 de 
iNoviemibffe de ilM4 930,90 
A doña IMarlcelilnia IMiaito Giomizáilez, Ivíúiaa 
del igue fuié ímieeájiii'tCiO del Ble i^VÍclq de 
Inicend'Lois, tíoini iMaiuir:Jci>o Alloimso, por; 
!la parlbe que le ooinresipoinde a euite 
ÍA¡yuinltatmieinlbo, y que, icom lias 9112,4181 
pesetas que penoilbe de la IClajia de ¡Píre-
vilsióiij, ihacein] eil total de 3,.i6Si0i pesetaG: 
a que tiene dereclho, iseigú,nj aicueardo 
del Ayuntamieryto de 215 de Septiem-
toe de 1940 ..: 2.737,52 
A-umaruto voluintario' icoiniceidido el 30i de 
iNoviemitee de IMé 8i66,96 3.603,48 
¡A tíüña Luisa lAolttón !G-o.niz;ále7., iviiudia deíll 
«jué fué beimibeTO', dqaai Jesús iRodirí-
guez, par la parte que le ccinreEpom-
de .aboinaír ia eislte Ayunitamieinito, y 
que, icen las 7í84.!&8 pesetas, que peiric'itae 
de la iCiaja de Pireviisilióinj, ibacen, el to-
ta l de 3.139 pesíetas a que tiene dene-
ídho, Biegún aouerdo del Ayunitamienito 
de 05 de ISeptiemtee Ke 1940 y 13 de 
iFetorero de ;li946 2!.3i54,32 
Aumento -volliuintario coniCiedido, el 30 de 
iNoviemlbire de 11944 90i3,89 
A doña Clriistitna Piérez Delgado^, viuda 
diea que íué íboimibero, don Hátetoaini 
iSanifPutos, por l a pairite que le conres-
ponde abonar a eslte AiyuMtaini.enito, y 
que, icón las 1.1509,48 pesetas que per-
cibe de la Oajia de Previsión, hacen 
el toitai de ai'S© pesetais a que tiene 
Pesetas 
766.306,17 
Suma y sigue 
3.258,21 
780.000,56 
•3S — 
lOapíltolo I lArtÁculo 2.° 
o. 
Suma anterior 
idereclho, Bieigullií aiauerdio idiell Ayurata-
mlenito de í2I5 ide Sieptiemfoirie de 1940, 1.5i69,52 
lAuímonto voiluinlbairio ooinioedido el :30 de 
'Noiviemlbre de l;9ié4 770,48 
Aumenito ivolluinitairio coinicedLdo ei 6 de 
Ocituibre de 1954 784,80' 
A daña Teoidosia Arriibias Aceibes, yiruldla 
del iquie fué iboimtoeiro, don Emlllto Po-
tente, ¡par lia parlte que lOOOTeepoinde 
abonair a este Ayumibamlenito, y que, 
conjáisi 7,2!9,916 peseitas. qué pieircitoe de La 
lOaja de Preivi'sióni, hacen ei total de1 
2.9210 pesetas que tiene dierecbo, segúní 
acuerdo del Ayumitamienitoi de 215 de 
iSeptiemibíre de 1040 
Aumenito YOlunitario icomicedido §11 i30 de 
NGiViemlbire de il944 
2.190,04 
704,42 
A ¡doña Jul ia Velasico iRodlriiguez, viudia 
del que fué ibomibero, don Bonifacio 
Pastor, por la parte que icioinresiponde 
áibaflM a eslte AyumitamienitO!, y que, 
loomi las 1.494,9i6 peseitas que pencibe 
üe ila Caja de Prevüsüón, ihiacen ^l to-
ital de 2.920 pesetas a que -ttJene dexe-
iclho, segúin acuerdo^ del Ayunitaimiento 
de 25 de Septieimibre de 1040 1.425,04 
Auimenlto 'votanltario loonoedido M iSO de 
iNoiviembxe de 194)4 680,96 
A doña Pauila de lia ¡Fuemite, viuda del 
¡que fué iboimlbero, don Santiago íRo-
imán, por la paite que le oorirespoinde 
a este Ayuinltamienito, y que, con las 
729,06 pesetas que percibe de la ¡Caja 
de Ptevisiióni, ihacen el total de 2.920 
pesetas a que tiene dereclho, según 
Suma y sigue 
-
Pesetas 
780.060,56 
3.124,80 
2.894,46 
2.106,00 
• 
788.185,82 
3 
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Oaí>i!tuilo I lArticuilo 2.° 
Suma anterior 
' 
acuier'do d€l lAyuínitaanfento de 25 de 
ISeptiemibire de 1940 2.190,04 
Aum:8;nifco voluinitario coaiiceididO' el .30 ide. 
NovLemtoire de 194i4 704,42 
A dofia Henmiíndia Diez OomzíáJlez, viuda del qoie 
íuié .giuardia miuiniícipail, don Z-acairias Gu .^jiOi, ¡se-
gún .acueirido idel fAyumltamieinlto. de 2 de Octubre 
de 1940 
A doña Arugela Hidallgo Fiermández, viuda del que 
ifué iguardía mumicipal julbillado, dom Venancio 
Pamiaguia, isegún laciuendo del Ayuíntomienito de 
19 de Febrero de 1940 
A doña Marigarita Gonizíález Bairicenillla, viuda del 
ique fué obireno de la iSeoción de Vías y Obras, 
ÜOin Ellías 'dial Oaño., según acuerdo del Ayunta-
imiento' de' 17 de íSeptlemibr-e de 1941 
A doña D ionMa López Becillla, viuida de don ¡Ra-
fael GonzáJlez Aiivariez, obrero que fué de la 
©eoción .de Vías ¡y Obráis.,, según aoueirdoi de la 
lOoimisióm Perananeinlte de 9 de Siepitiembre 
de 1943 
A doña Bánbara Sacrisitán Bartolomé, viuda del 
que fué guaridia mumicipal, don Teófito Veiasco, 
según acueirdo de la Comisién Penmajienite de 
1.° de Septiemibre de 1943 
A doña Heliodoira Prieto. Gomiaález, viuda del que 
ifuié conserje del Cememterio, dom BenKto Alva-
xez ide la Q w ^ siegún acueirtio do aa, Oomiisióni 
Permanente de 20 de ¡BneTo de 1943 
\A doña Potonia Marco Grau, viuda del que fué 
obrero de la iSección de Víasi y Oibras, don J u -
l ián González Salvador, según acuerdo de la 
Comisión Permanente de 24 .de Diciembre 
de 1943 
A doña María Sacristán Arévalo, viuda del que 
fué iguardia imuinicipatl, don Oándido Arribas, 
Suma y sigue 
Pesetas 
78£. 185,82 
2.894,46 
760,50 
760,50 
994,50 
936,00 
819,00 
1.989,00 
1.170,00 
798.509,78 
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Suma, anterior 
íseigún aiouerdio dle la iComislótn. Pea:lm,aine.rufce de 
il8.de Fefaíéfo de 1944 
(A doña Polonia Escudero GomiaáJlez, vlüÉa del que 
fué guiardiia muinicipail, don Viiicenite iMierimo, se-
igú-n acuerdo de la lOomisióin, PerimaineBte de 21 
de Juílio de 1944 
iA doña. Lucia Ailvarez Illlán., viuda del quie fué 
o;rden,anza de la Cías» de Bécomro, don Jesús 
López Mantinez, según acueírdo de la lOomiisdón 
Penmanenle de 4 de Noviemibre de 1944 
A doña Elsibefanía Hiernamdo Gaincía, viuda del 
imatarlfe, jubilado1, don Gervasio Fefnnández Ve-
la, según .acuerido de la iCoimlisión Perimanenite 
de 2.1 de Fetoireiro de 1945 
A doña Amasitasia Avilla OalvO', viuda del que fué 
peón del iServicio .de Limpieza, don Poliicarpo 
Aragón, según acuerdo de ¿a Oomiisión Penma-
nente de 18 de Mayo de 1945 
A doña Paulla iBernal iMaritin, viuda del que fué 
guairdia muinjcipal, don Juan ¡Manuel Moro, se-
gún acueírdo de :1a lOoimilBión Permanente de 28 
de Juliio de 1945 
A doña Gatorieda Rochette C'hanu, viuda del jubi-
lado don Sebastián Garrote, según acuerdo de la 
Comisión Permanente de 24 de Oictubre de 1945. 
A doña Ba&ilia Gallardo Redondo, viuda del que 
fué guardia municipal, don Flrancisico Vázquez, 
según acuerdo de la Cümisiióin Penmanenite de 7 
de ¡Noviemitaire de 1945 
A doña Micaela Ganda Gómez, viuda del em-
pleadoi jubilado, don Anselmo Fraile Merino, se-
gún acuerdo de la Comisión Penmanenibe de 14 
de Noviembre de 1945 
A doña Maritlna Escudero Pérez, viuda del que fué 
cabo de la guardia municipall. don Ángel Manti-
nez Vega, según acuerdo de la Comisión Per-
manente de 2l6 de DJciembre de 1945 
Pesetas 
798.509,78 
877,50 
Suma y sigue 
819,00 
1.228,50 
1.053,00 
1.404,00 
1.111,50 
1.170,00 
936,00 
1.755,00 
810.502,28 
— 36-
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1 
Sur/iu y sigue 
A doña María ¡BennánKiez Elena, empleadla del Sie-r-
violo de iliimpieza en- la Oasia, ide Siocoinro, se-
Igón .acUierdo de la iOamisión Pefflni'a.nie'nite de 26 
de ¡Diiciemitee de 1945 
iA doña Rosa Biellsia Ouirán, vdudía del Qwe fué 
imédiico de 1.a iBenefilcenicia Mimiclipail, dora An~ 
tolín Contreras, según acuerdo de la Comisiión 
Permanenite de 1116 de Enero de IMS 
A doña Angela Diemltes 'Blanco, viuda del Que fué 
practiicaxute de asiisitencia pitaillioa doimiCiliairia, 
don iLeo'Vigillldo Ganrido, Biegúin acuerdo de la 
IComlsión Penman-eínite de OT de Jullio de 1946 ... 
A doña Aguisitina Consmeigra, según aicuerdo de la 
ICioimiiSiióin Permaniemlte de 16 de Agosto de 1,946. 
A doña María San José, según acuerdo de la Co-
misión Penmanenite de 23 de Ocitulbire de 1946 ... 
A idoña Bmiiliana Ruedia, según acuerdo de l a Co-
misión Penmanenlbe de 216 de Marzo de 1947 ... 
A doña Casillida Rodirígnez, según acuerdo de 'a 
iOomisióin Permanente de 2i8 de Abriii de 1947 ... 
A doña María Ctuz Ro'Cürlg-.uez viiuida del que fué 
j'UlMado, dom Isiidtoiro Pérez,,, según acuerdo de 
18 de Febrero de 1948 
A doña Jul ia iSOria Alvarez, viuda dea que fué 
ordenanza de la, .Casa de Stacoriro, don- Gerardo 
Lebrero, según acuerdo de 1;8 de Febrero de 1:948. 
A doña Mareelina del Hoyo Alvarez, viuda del que 
ifiué emipíleado del Ayuínbamiento, idon Galo V i -
caníbe, según acuerdo de Mayo de 1948 
A doña Aguisitima García Desealzo, viuda del que 
fué peón del Servicio de Limpieza, según 
acuerdo de .12 de Septiembre de 1947 
A doña Guadiaiiuipe Mart ín Fiemro, viuda de D. Pe-
dro Villanueva Nieto, según acuerdo de la Co-
misión Municipal Permanente de 29 de Diciem-
bre de IMS 
810.502,28 
Suma anterior 
964,66 
2.749,56 
1.018,48 
877.50 
1.185,45 
1.883,70 
973,67 
631,62 
1.316,00 
2.08445 
975,80 
1.039,75 
826.192,56 
—m— 
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Suma anterior 
A díoña Aingela IMaricos Owcie%, viuda dea que fué 
•gaiiairtdlia munfciipai, don Antino Gaitía. Gon'i-
aáJlez, Biegú'n acuerdo de la Oomisióni Mutnicispal 
Peinmanenlte die 8 de Qcitufoire de 11948 
A doña Aurelia Iglesias fíto José, viuda den que 
íulé peóm del Sariviicio de ¡Limpieza, dooi Pedio 
García Pajar-es, según acuerdo de la Comisión 
Penmanenite del año 1649 
A doña Fidela Zuirilba iMaTítím, viuda del capaitaz 
de jardines, dom iMairiaino IMaaítín Merino-, según-
acuerdo de 5a iOomiBiióin ¡Peiiunainenite de 2 de 
AJbrül de 1M9 
A doña Mancelina Oüft IS-a-mmaxtíin, viuda del que 
fué empleado del iSeonviicio de Liimpieza, dom Oe-
(lesitino 'V-alemcia .Gamcia, isegún aicuerdOi de ia 
iCom-isión Penmainenitie- de 2 de Abril de 1949 ... 
A doña Jaciinita de las Heras Gi la, viuda del que 
fué guardia mumiicipal, dom LoirenEO- Pasitor, se-
gún ¡acuerdo de la iC'oimiBióin Perfraanenlfce de1 ¿& 
tíe Octulbre de 1949 
A doña ¡CirMina Barajas!, viuda de don Manuel 
ICoirdovilla, según acuerdo de l a lOoimisión Per-
imaneníte del año átSá® 
A doña Eultimi-a González Bocos, viuda del que 
ifué guardia de jardinesi, dron Noirtoento Goneá-
lez, según acuerdo^ de la Ooimisiión Permanente 
del año 19!5i0i 
A doña Blol-sa G i l Vay, viuda del que ,fué guardia 
- imuniciipall, don ISixito, Veingara Martin,, según 
-acuerdo de l a Oomisión P-enmianente de 18 de 
Febrero de 1950 
A doña María Ruiíz Maesitlre, viuda del que fué 
obrero de la Seccióm de Saneamiento, dlon Fe-
lipe Barajas- Diez, según -aouerdo de la Coimi-
sión Permanente de 9 de Mayo de 1950 
A doña Rosalía Marltínez Fonlseca, viuda del que 
íué guardia rauíniicipal, don Sablnoi Gonesález 
Suma y sigue 
Pesetas 
826.192,56 
1.228,00 
1.672,9-0 
1.945,45 
1.944,70 
• ' - • ; • 
1,518,00 
1.3^6,07 
1.305,05 
1.897,50 
1.209,97 
840.24:6,20 
Capituto I lArtículo 2.° 
Suma y sigue 
Vaquero, según acueirdlo de la Comisiótta Per-
manente de ili4 de Juinio de 1:950 
lA 'dloña Oáinldida Gancía Lebrero, viuda del que 
iíué guardia, .mimicipail, don iMiguel Viallesi, se-
igún acuerdo de la lOoimisión Pemnanenlte de 16 
de Agosito de 1950i 
A doña Julliaina García ¡Pasicuial, eínoarigada de 
evacuatorios que fué, según acuertíO' de da Co-
misión Peritmanente i¿e ,20 de Sepitiemibre de 1950. 
A doña Oatalina Sánclhez García,, viuda del que 
ifuié adlminiatrador del Maitadeno, dan Vaicrbor 
Ortiz, según .acuerdo de la lOomisión Penma-
nente de 20 de (Diciefmlbre de 1950 
A doña Josefa Viilorejo iLópez de Garayo, viuda 
del ,que (fué imédioo de asiBitencia púiMica domi-
iciliaria don iErancisico idastelau Aguilera, según 
acuerdo de la iCamislón Permanentte de 7 de 
Febrero de (19511 
A doña Valentina. AiloinsO' OliveiTOs, viuda del que 
ifué guardia muinicipail, don Donato Ciriistótaal 
Martín, según acuerdo de la idoanisiión Penma-
nenite de 7 de Febrero de li95il 
A dioña María -Asicensión Alonso ¡Contejoso, hi ja 
de1! ifué imédico de la Beneficeincia Muníiciipal, 
don Gregorio Aloniso Ceirrato, según acuerdo de 
•la Oomisión Permanente de 2 de Marzo de 1951. 
A doña María Teresa Bsicudero de lOasitro', hijia de 
la que fué pensioinisrta, doña Cir i la de ¡Castro 
Blanco, ñaslta el (24 de Mayo de 1955, en que 
•cuimplle losi 215 años, según aoueirdO' de l a Cío-
misión Permanente de 9 de Mayo de ISSil 
A doña Angela Gonziáilez S'asitre, viuda del que 
¡fué obrero de la uSeoción de Jaidimes, don Euto-
-glo Sanz, segúm lacuerdo de la Ooímisióm Per-
manente de .6 de Jul io de 1961 
A doña Purifioa'Cián Oirtiz Siáncihez, viuda del que 
(fué médico de asistencia púibUica domiciliarla. 
Suma anterior 
Pesetas 
840.2i46,20 
2.020,00 
2.020,00 
2.49i;l2 
3.937,50 
1.750,(00 
1.8O7,&0 
2.ll!25,00 
• 
1.287,00 
1.703,18 
850.477,50 
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Pesetas 
Suma anterior 
ékm AnltOirwiO' PamedaiSi, siegiütó 'aicuierdo die 4 de 
Julio de 19!5I2 
A doña Baudillia Baettire laquierdo, viuda de 
don G i l Boiria, isagúni acuerdo1 de la ComiiSiiéTi 
Perananeinite de 2-3 de Enero de \IB&2 
A doña (María Ariraniz üairtpasicail, viuda del que 
fué ibomlbero, dora Pedlro iMcrenicia, según 
acuerdo de 216 de Diciembre de 19611 
A doña S'eouimdiinja Gonizállez Eisicudeíro, viuda del 
ique fué guardia imumiiciipal, don Hipólito Siara-
,bia( segúni -acuetrdo de 10 de Qotubre de 1951 ... 
A doña Jul ia iGaTicía 
A doña iMaría iRodróiguez iLuengo, viuda del bom-
bero íalliecidiO en aicito de servicio, dora Maviano 
Esgueva López, tsegúin acuerdo idie la Oomisióia 
Permanente de 18 de Agosto de 19i5¡2: 
A doña María ©eltrán Alloraso, viuda del que fué 
guardia municipal, dtora Eugenio Pasialodos Gon-
zález, seigún acuerdo de 16 de Julio1 de 1954 ... 
A doña Hipólita Pelillosa Izquierdo,, viuda del que 
fué jutoiladOi don Gumeinsindo Mislego, según 
acuendo de 8 de Agosto die ISSa 
A doña Miaría de losi Atoigeleis ¡Romera Fernández, 
viuda del que fué capataz del servicio de L im-
pieza, dora Teodoro IBanz Méndez, isegún acuerdo 
de la iComüsiión Perimanenite de 12 de Se^ptiem-
ibre de 1952 
A doña Vilcltonia Mantara Maintlin, viuda del que fué 
guardia muraicipal, don Miaricelino Gallara Mén-
dez, tsegún acuerdo de da Oomisióm Municipal 
Perraianenlte de 15 de Ocitulbre de 19512; y recti-
ificada poBiterioirtmente 
Pensión de orifaraldad a la señoriita Manuel-a Ponce 
Oatállán, Ihiljia del que íué jubilado de Reratas y 
Exaocionesi, don.' Juan Ponlce Toronjo, según 
acuerdo de la pomisióra Peilmaraente de 26 de 
Mayo de 19154 : 
Suma, y sigue 
859.477,50 
2.012,50 
1.3'62„65 
2.018,45 
1.837,50 
2.491,12 
885,23 
9.495,56 
1.745,15 
2.197,00 
2.200,00 
2.3i54,70 
88®.OW,E6 
— 41>-
Caipltu'la I Artíicuto 2/ 
-o 
tu 
51 
Suma anterior 
A doña Invenicióai! Ouitiéinrez, vmdu dea que íué 
Adiminísitíraidar del Oampidto, don Joisé Góimez, 
ssasún iaicu€iMo de la Comisión Mimiiteipall Per-
mian-enite die 20 de Octuibre de 19(54 
A doña tEmffliana dol Ciampo Robledo, vMda del 
que fuié meiciániücO' dell 'Steinviicio de Limpieza, 
don Felipe (Rebollo, según acuerdo de l'.a Comisión 
Municipal Permanente de 15 de Abrili de 1953 ... 
A doña Anuinciación FeTimández iSánohez, viuda 
del que fué oirdenaniza de l a iCasa de Socorro, 
don Mariíaino1 Matntín Luicas, iseigún acuartelo de la 
iComiisión! Peirimanenitie de 2i2 de Aibril de 195(3 ... 
A doña Asumción Oarniac'íiQ, viuida del que fué 
mecánico del Servicio de InceindioBi, don Dio-
inilsio Fraile Gonaáilez, según acuerdo de la C0-
miisáón Perlmamente de 22 de Abrill de 19S3 ... 
A doña lísidoria San Juan Tejedon, viuda del que 
fué juibMado de este Ayunitamienito, don Casi-
miro Apiaricio Feo, según acuerdo de l a Co-
misión íMuniicipaii Penmanienibe de 215 de ¡Mayo 
de iém 
A doña /Oelesitlna Losnbiraña Pérez, viuda del que 
fué íjUMlado, únn péaedi'dtO' iGuitiéinrez, según 
acuerdo: de la Coimisióraj iMunJcipal Permanente 
de 3 de Junio de ;196i3 
A doña Emil ia de l a Clruiz López, viuda den, que 
ifué laigenite de la Pollicía mumicipal, don Dioni -
s.io Royo GaiBcia, según acuerdo de la Comieión 
IMuiniíciipail Perimanente de 26 de Mayo de 1954. 
A doña P e t o Garaiía S'a,n Josié,, viuda del que fué 
juibilado de la Sección de Arbitrios, Begún 
acuendo de l a Comiisiión Permanente da 28 de 
Octubre de 19i5i3 
A doña Andrea iViailencia Belloso, viuda del que 
fué siuibaUterno áSk Matadeiro municipal, don V i -
dal Santos Vaquero, según acuerdo de la Co-
. Suma y sigue 
Pesetas 
388.077,26 
• 
6.023,29 
3.598,90 
2.795,16 
7.200,00 
9,15,42 
2.626,35 
8.645,21 
3.268,02 
923JW9)61 
—41 — 
Capítulo! I Artículo' 2.° 
o-
Suma, anterior 
imisión Muiniciipialí •Pernmnente de 23 ¡ale Cteltutore 
de 195í3 
A doña Viiio&nita Anriamlz Saicirisitiáni, viuda del v.i-
iglaifee de Renitas y Exaciciones,, jiuibillado, 
¡do-n Joisié iGcnizállez iSiamz, sesgúni acuexído de ^a 
Comisión PeíHraanembe de 16 de Ocitultene de 19ñ3;., 
A doña lOainmen Aibuja, Moro, toeirimaiia del ©teréro 
'fallecido de 'Vi-as ly Otaras], M^llquiadiesi Abuja 
(Moro, según acuerdo1 de la CoirnMón Perima-
inenite de 18 de Noiviembore de IftSS 
A doña iííeinmi¡nia íOarir'aniza Maxitín,, penisáón de 
lonfandad, según aicueírdo de la Oomisión Per-
manente de 2 de Dilciemibre de 1953 
A doña María Péxiez Negro, viuda del médico de 
asisteincia públicia domiiciliaria, don Cecülioi F ra i -
le Lloxenifae, según acuexído de l a ComiiSión Per-
manente de 16 de ¡Diciembre de 'lOSB 
A doña Fideia Galán iGarcía, viuda de1! agente de 
Policía municipal, don Jesús Bánchez Martíín,, 
según acuerdo de la Comisión Permanente de 16 
de Diciembre de 195Q 
A doña Társila Cardo, viuda deil -peón de Limpieza,, 
Sergio García Mozo, según acuerdo de la Ce-
misió'n Permanente de 30 de Diciembre de 1953. 
A doña Luisa Martínez Blanco, madre de lia meca-
nóigmía Ana María Pérez, según acuerdo de la 
Comisión Permanente1 de 20 de Enero de 1954 ... 
A doña Amal ia Valverde Cano, viuda del médico 
de asistencia pública domiciliaria,, don Joaquín 
Serrano García, según acuerdo de la Comisión 
Permanente de 3 de Febrero de 1954 
A doña Teófila Robledo Quintero, viuda del viígl-
(lante de Arbitrios, don Pedro Fernández Aguado, 
Suma y sigue 
Pesetas 
923.1419,611 
4.406,65 
: 
2.766,70 
5.577,20 
315,90 
2.062,50 
2.640,00 
5.029,70 
5.457,10 
1.232,00 
9512.637,36 
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Suma anterior 
según acuerdo die la 'Comdsión Permanente de 24 
de Febrero de 1,9!54 • 
(A, doña íEsatoea García Matamafa, viuida del que fué 
auxiliar adiminisfcrativo, don Esteban ¡HerraníZ 
Manso, según acuerdo de la Comisión Perma-
nente de 10 de Marzo de 1954 
A doña Gregoria Rodríguez Hernández, viuda del 
matarife, 'don ¡Ftelipe del Valle 'Iturribel'tiai, según 
acuerdo de 'la iComisión Permanente de 7 de 
Abril, de 11954, modifica da por la misma Comi-
sión en sesión de 30 de Ju'lto de '•1¡9i54 
A doña Feliciana Fernández Pérez, yiuda del cabo 
de la Policía municüpal, don Pamón Navas M a -
t'illa, según acuerdo de la Comisión Permanente 
de 7 de Abrill d:e 1954 
A doña Conceipción d'eii Campo Menéndez, viuda 
del agente da la Policía municipall, don Donato 
Travieso San Juan, según acuerdo- de la Comi-
sión Permanentie de 12 de Marzo de 1954 
A doña Victoria Brígida Susiperregui Palmero, v iu-
da del ipracticante de la Benefíicencia municipal 
don ISabiniano Gaircüa Abad, según acuieirtío- de la 
Comisión Municipal Permanente de 23 de Junio 
de 1954 
A .doña Juliana Ortega Andrés, viuda defli agente 
de la Policía municipal, don Marcos López Ibá-
ñez, según acuerdo' de la Comisión Permanente 
de 16 de Junio de 1054 
A doña 'Isabel ¡Rodríguez Vita, viuda del vigilante 
de Rentas y Exacciones, don Agustín Carmena 
Gallegas, según acuerdo de lia Comisión Perma-
nente de m de Julio de 1954 
A doña Milagros de l a Merced Cuesta, viuda del 
Jefe de Nave del Matadero, según acuerdo de 
la Comisión Permanente de 30 de Jul io de 1954. 
Suma y sigue 
Pesetas 
992.637,36 
• 
2.909,05 
1.890,00 
4.934,80 
3,513,82 
6.828,56 
862,50 
2.552,00 
899,29 
10.701,80 
987.7a9,18 
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• 
Suma anterior 
Paira iingresar en el Montepío Nacional 
dte Sieoretarios e Iníerventores y Depo-
sitarios de Fondos de Administración 
Loicail, las siguientes pensiones 
A doña Teodosia García Fernández, viuda deü que 
fué Secretario del Ayuntamiento de Oampaspe 
ro, don Busebio Fraile Muñoz, según aicuerdo^ de 
ila Oomisión Muinicipaíi Perinaaniente de 5 d'e 
Agosito dle (1Í949 y proirraiteo1 de lia Direicdión Ge-
nerad , 
A doña Clarmen de Buitmgo y de Besón, viuda dell 
que fué Depositario munílclpail, don Eduardo E u -
bio de Medina, según acuerdo del Ayuntamiento 
de 4 de Noviembre de 1938 
A l Ayunitamiienfto de Pieasen't (Vallenciai),, por la 
pairte de pensión que corresiponde abonar ai este 
Ayuntamiento, a María de las Mercedes Cayón 
Dumarco, viuda del que fué funcionario muni 
dipali,, don Jul io G. Santelices iRuiz, según pro 
rrateo de l a IDireccitón Generad de Administra 
clon Local de 26 de Mayo de 1945, a razón de 
51,83 pesetas mensuales1 
A doña ¡Pilar López Tamariz, viuda del que fué 
Depositario, don Francisco Lucas Vilar, según 
prorrateo de l a Dirección General de ,23 de J u -
nio de 1045 
A doña Josefa Peredo Vargas, viuda dea Que fué 
Interventor de Fondos de este 'Ayuntamiento, 
don Manuell López Andrés, según acuerdo de la 
Comisión Permanente de 10 de Junio de 1946 ... 
DIVIEEISIOS 
Para nuevas jubilaciones, penisiiones, socorros, y 
pagas de toca que sean acordadas durante el 
ejercicio de este Presupuesto, asi como1 las que 
correslpondan tafl anterior, icuyos expedientes se 
hallan tramitando 
TOTAL 
987/709,18 
775,92 
3.276,00 
727,69 
1,215,18 
4.640,196 
50.000,00 
1.048.373,93 
CapituGo I Obligaciones gtener^s 
Airtbícutto 3,.0-OiPElRACIONiEBi DOS ORIEDIFrO MÜMDCIIPÍA1L 
7 
Importbe tíie lo que conresipon'de satiisíacer para 
«amoiritiBacióni « inlteineses! de los siigiuieoites Wési-
tamotei: 
PREBTAMDSI CON E L BíAÜSTiCO D E OREDITO 
LOiCIAL 
Aniualidiad' a isatisifaieer -.sB Baalico dé Orédlto Ldioall 
Üte España por mzén defl. ptréBitamo comí ©1 ¡mismo 
iconoeritiado Eieigúri) esicritiiira púMiica de 28 de 
Abri l de 191511, con imterts d^l 4 por lOOi miás 
0,:2i5 por iWO use coimisitóin, íesltatiUitairia en t é ü l 
4,2& por lOO, lamortizaiblie en ñO1 anualidades,, 
a paritiitn de 1..° de Jul io de 1953,, pagaderas por 
lürimestireis en 1'.° de iMairzo, i30 die Junio, M de 
íSeptleimltoe y 311 dle Diicierntoire de eada año ... 
Imponte de líos initeieses:, comisióra jy demás gastos 
del pnésitamo icoinicexífcado' con el mismo Banco 
en 18 de Noviemlbire de ISSS para finamciacióin 
del Pxesupuesito Extriaoirdiinario de Elnsianiclie, 
con cuya cantidad se doiba a tenor de lo pre-
venido en ell ntúmero' 3 del airlticuilo SSS die ía 
¡Ley die [Régimen fLocal de ilfí de Dideimtee 
de I19S0, el Plnesupuesito iElspeicial dte EnsaniCLae, 
¡FtRíEBITAMD P A R A OBRAS DEL ESTADIO' 
IMUNIICIIPAL 
Paira aitandex' a l seirivicio de inlteresesi y aimomtiza-
ción de lia sexta anuallidiad del préstamo' de dos 
millones die pesetas para obras de ampliación 
del Estadio iMunícipal: 
Amo'ntiizaició-n 127.2,I5S!,24 
USataresea 6.6®1„74 
Oomisión trlmelsitral 318,18 
Paría atender .aü seryicio de intereses y amorti-
zación dieil piríésitamo de mil lón y medio de pe-
setas que se piroyecita concertar con l a Oaja 
Proiviiniciajl de Ahorros con destino a obras en 
el Estadio Municipaj 
TOTAL 
Pesetas 
775.000,00 
938.427,86 
• 
134.2152,11 
275.000,00 
2.122.679,97 
-45 — 
Capítuüo I Obligaciones generales 
Artículo 4.°—jCRBDIíTOS .RIECONOCíIDíOS 
Clréüliito iquie se iremnoce a ¡favor üe la Éxcima, D i -
¡puitáciiojí) Piroiviniciial de WaJUadoilM;, pon? los gastos 
ocasionaidios looin imotivo del proyeobado festival 
ítaeméfico a icafflgo de ila iBsieuela Éspañióla de 
Eiquitaciión de 'Viena 
TOTtAL 
Artícullo 5.°—LíTIíGIOS 
Piara gastos de coinisaillitas die Ijeteados, litigios, de-
redhos reales, ¡hoinorariosi de OPenitosi y ¡Regis-
;tiradores, costas, gaatots de escrituiras, Agentosi y 
oitros aniállogos 
TOTAL 
Pesetas 
:9.S96,,10 
9l8©i6,ili0 
Pesetas 
40.000,00 
40.000,00 
— 48 — 
Capítuflo 1 Obligaciones eemjerales 
Articullo 7.ü—CONTRIBüCEOiNlEtS E iIMPíUESTO© 
10 
M 
12 
13 
PoiT lo que se calcilla, ©orlresipoinldie siaitisifaicer por 
lia® isiigiuieinibes ICbiirtlñibtJiaio;íie6i o ümipuiesitos::-
Por impuesto' ide personas juiridlioas ú<e los bienes 
imumicipales 
Por la iOonitribución Teriritorial y cuotas -de la 
lOámara 'de l a Propiedad y saneamieínito qoio 
©ravan los inimiuebles del IMumcipio 
Por dereicíhos de aíerición de pesas y medidaB' ... 
Para pago de la coai/faritoujcióin de Utilidades sotare 
sueldos que coinre a cango del Exicmo. Ayunta-
mienito- en virtud de «su aicuertíio de 30 de No-
viembre de 19i2¡7, foasies coimpileanembarias de 1930' 
y acuerdo de 6 de Djclembire de 1945 
(NOTA.—Teniiendo en icuenta el carácteír de otali-
gatoriedad de los anteriores impuestos, las eco-
nomías -que se ototengan en algunos de ellos;, po-
drán ser apllicadas a l pago de las que exijan 
(mayor (cantidad, si ¡Las necesidades so deman-
dasen. 
TOTAL 
Pesetas 
27.000,100 
80.000,00 
1.000,00 
425.000,00 
533.000,00 
— 47 — 
C'apitiilo I Obligaciones gmeva&es 
Artócuto 8>—(ANUNiOIOfí1 Y SÍÜStCEJIPCIONEB 
•v 
• i 
51 
14 
15 
ISusctriipicioneis 'Sá «Boietín Oificial del Elstato», de 
üia Provinicja y ooleocióni Legisilativa, ©omo iguial'-
imenite a Hosi peóócüioos tocalies y a revisitas, de 
insteoéisi mánáeipail 
Paira gastos de aniumiciois en Boletipep Oíiiciales y 
peirióidiieos, irfíéré'otiibeé a suibastas, conicuirBos! e 
inifonmaicionesi dse initeriési muimiicipal 
TOTAL 
' 
Pesetas 
11.000,00 
25.000,00 
sie.ooo^o 
• 
-
• 
-
• 
-^48-
Capítülo I Oibligacion^s generales 
w 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Artículo W.0—COM'PEiOIMTS'OS VlAiRilOS 
A l a ÍRIE1WFE ¡por Ü canora d«íl 'teirineniO' oicupado por 
¡la casil la sita aranite m fieiato de la esltacióíi!, 
segúru conitoato aiproibado en 1118 úe Marao^ 
de l&m • 
'Renta del locad del ¡Painque de Fontanería 
Renita, deH looaá islíiuado en la calle de Leopoldo 
Paño, niúimenoi Ifr» iegún ¡acuerdo' de 28 de Albrií! 
de 1939 
Renta dell local siituiado en la calle de Flrancisioo1 
Zarandoma, deGltinado a guiardar el icoche de 
la AiHcaldia 
Pairia aliquleir de los locales que puedan necesi-
tarisie icón destino: ia seriviclos imunicipaleis 
Para anticilpos ireintegirables a floig futnicloniaírlois, 
de coiníioirimid'adl icóin lo dispuesto' en Iosí RR. DD. 
de 116 y 216 de Diiciemibre de 1929 
¡NOTA —Efete créditov de confonmidad con el ar-
itículio ¡112 del R. D. de 16 de Diciemibre de 1929,, 
es amptiaMe en itiÉia isuima igual aa iimpotite de 
los reintegros que, por devolución de diclhos 
anticipos, se verifique mensualmente. 
Pon? la cuota que pueda coirresponder a este Ayun-
tamientoi para sositeniímieíiito dell Instituto' de 
Estudiosi de Adlminisrtración Local, según el ar-
itictáo 89 ddl Reglamento' aprobado por Decreto 
de 24 die Junio, de 1941, y nuievo reparto, pu-
iMicado en el ¡«Boletím Oficial» de l a provincia 
el día 17 de Abri l de 19511 
SiulbvenciOn a l Montepío' Gemenail de' QeiCireterios, 
Intervenlto'reSi y Deposiitarlos 
Paira atenciones de caiminos veoinales con l a Ex -
icelentiisiiiina Dipu*ación Ptrovincial, conrespon-
diente a l año actual 
Para subvenir a los gastos del pallomar de la So-
ciedad CWoanbófiaa, inisitalado en el Campo 
Grande 
Suma y sigue 
• 
Pesetas 
4,00 
ÍSM'M 
2.474,16 
811,95 
1.000,00 
IIS.OOO.OO 
6.000,00 
1.000,00 
878,50 
750,00 
V2&MSM 
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Capítullo I iAirtícullo 10 
26 
27 
28 
• 
Suma anterior 
Remuinieinaición al sacerdoite que atienide las ¡nece-
sidadeis B^ efldigiasiaja die líos vetíunols del Pinar dte 
Anitequeina 
Oratifiíaaicionesi a tos ifiulnicionarios mumiicipales, 
icoinBiiBiteintes eni uiinla ¡paga exitoaordinaria el 
DIEZ Y OICHO OB JUILIO |y otim eiiii NIAIVIIDAD, 
en la fonma disipueslfca por ei antleuto. 86 del Re-
©lametófe de SO de IMayo de '1952 
P-aira pago de 'llots! seguirlo® icointoa incendios de 
Oíos edifiíciosi, moíbiliario y eifeiotxjsi mumiicipaae^, 
asi como los, de accidentes y responsiaibilidad 
ciivül ..., 
TOTAL 
• 
Pesetas 
1219.118,61 
l.»0O,0O 
1 .@OO.O0Q,pi0 
26.000,00 
1.756.918,61 
• 
• • 
• 
• 
• 
j 
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Capitulo I Obligaciones generales 
Artículo I L o - C A R O A S POR SERVIOIOS ¡DEL EOTADO 
pu 
p 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Pansa aibono de ¡lo que . pueda iimipontar el Bumi-
misitiro de agua ¡para iHsiciuelasi, íPdlicía Airttnada 
y otros servicios púlblioosi 
¡Renta de la Casa-lOuanteil que ocupa la fueriza de 
ICiairiabineroB destacada en esta ciudad, según 
eaciriituira otorgada en 23 de Diciembre de 1910. 
Por alquiller del local destinado a Cuantel de la 
Policía Arimada desitacado en esita ciudad, según 
acuerdos de 2á de Junio y 14 de Febrero de 1933. 
Para renta dle un local destinado a la aferiicián 
de pesas y medidas, según acuerdo de la Oo-
mislón íM'uinioipail Permanente de 2 de Noviem-
ibre de 1:946 
Para aliquiler del local de la Estafeta de la Rubia, 
según cointirato de 30 de Albril de 1945;, pacte co-
nrespondiente .al Ayuntamienito. 
Para jornales y demás gasto®, que viene obligado 
a eatisifacer efli Ayuntamiento, coniforme a la 
¡Ley de 3 de Albiriji de 19215 y isui Reglamenito de 
30 de IMayo de 192:8, em los 'trabajos de campo 
para levanitamiento de Jos planos del catastro 
itopográfico parcelario de este término muni-
cipal , 
Para gastos de eleocioinesi, induiso dosi relativos' a 
lias verificadas en 1954 
Pana todo® los gastos que origine la confección del 
censo de pobUaciiótti y padtón IMunlcipal 
Para atender a losi gastos de loe Juzgados de Ins-
trucción de esta capital,~de confonmidad con la 
segunda disposición adicional a i Decreto de 18 
de Diciembre de IQSS y Orden IMinisterial de 26 
de Enero de 1954 
Para atender a los gastos, de los Juzgados Munic i -
pales de esta capital, de conformidad con las 
mismas disposiciones enumeradas en la partida 
inmediata anterior 
TOTAL 
Pesetas 
1:5.000,00 
1.546,35 
Ii6.,170,3i6 
2.400,00 
4.582,32 
10.000,00 
25.000,00 
5.000,00 
68.069,61 
67.775,80 
215.544,44 
CAPITULO II 
REPRESENTACIÓN MUNICIPAL 
• 
' 
; 
• . 
• 
CMTTXJLO II • , - • • 
REPRESENTACIÓN MUNICIPAL 
l.o 
2 o 
• 
• • • • • • • ' 
Del lAaruimbamwnito 
Del iAi]fcaitíe 
TOTAL 
Pesetas 
2815400,00 
48.000,00 
333.000,00 
• 
• 
' . • • • 
• 
: 
; • 
• ' • • • ' ; : ; 
• • 
• 
Oapítuilo i l l 
39 
40 
41 
Artíci í io 1.' 
— S é -
Representación m u n i c i p a l 
^ D E L A Y U N T A M I H N T O 
Gastos de ireoepciones, obsequio^, viajes, canrua-
jes, adiquiisicioneis de i m i g n i a s y otaras irelacio-
nados coru l a representación imumiiclipal, inc luso 
lia consignación de sailbvenciones p a r a actos que 
acuerdle ©1 Ayuínttamiento o l a Comilsiión Mumicipaa 
Permanen te , según losi casos 
P a r a toda icüaise de gastos irelacionados con los 
automóvi les del Excmo. Ayun tamien to , inc luso 
persona l 
P a r a ladiquisición de anotoiliario, írepoBiteros', em-
¡Memas y efectos oirnamentates 
TOTlAiL 
Pesetas 
1&0.000,00 
35.000,00 
100000,00 
2S5.0O0,>O0 
42 
43 
Ar t ícu lo 2.°—DEL A l iOA lLDE 
P a n a gastos de (representación ¡asiignados a l señor 
A lca lde , 
Remunerac ión a n u a l & u n Becrotar io par t icu lar . 
T O T A L 
Pesetas 
40.000,00 
8.000,00 
48.000,00 
CAPITULO III 
* 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
. 
• 
.57 — 
. , í. 
c a p i t u l o m 
V IG ILANCIA Y SEGURIDAD 
l .o 
2 o 
Gfuardia, ÉPShfifeipal 
ÍSocoriro dte iinloeadiois íy saJivamenta) 
TCfflAL ... 
Pesetas 
2.470.029,33 
616.412,00 
3.0©i5.441,33 
: 
: 
• 
• 
: - • . . • • • 
. . . , ' . ' • . 
- t 
• 
• • • • . • • 
•• • • • • • ' • ' • ' • • : . ••• :• v ;. . . : ;• • ; 
• • : : : • 
• 
: 
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Capítulo I H 
-o 
ti 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
V ig i l anc ia y segur idad 
.Artícullo 1.°—GOAÍRMA MUNTCüPAiL 
P E R S O N A L 
Je fe de l a Gua t id ia iMumdclipal, c o n 
el ^aiber a n u a l de 
'Un sub-of ic la i l inisipeicfboiil, c o n e l 
ihaber anua l de 
ICÜnteO' ¡aangentos, c o n e l liabea- anuai l 
d e 1(2.000 pesetas c a d a uauo 
T rece cabos, c o n e l habe r a n u a l de 
10.000 pesetas c a d a uno 
C ien to ochenta y nueve Agentes, c o n 
el haber anuafl de 8.0010 pesetas 
c a d a 
P a r a abono d e quinquenios a eslte 
personal , según anexo 
Gra t i f i cac ión a líos que p res tan servicio de t rá f i co , 
a razón de 3,00 pesetas d iar ias c a d a uno 
Gra t i f i cac ión por servic ios ext raord inar ios que 
puedan acordarse 
Gra t i f i cac ión f i j a de 1,50 pesetas d ia r ias a 54 guar -
d ias po r la presüación de servicios nocturnos ... 
Gra t i f i cac ión anua l p a r a u n guard ia in térprete ... 
Gra t i f i cac ión a u n guard ia m o t o r M a , a razón de 
1,50 pesetas d ia r ias 
li6.O0O!,O0 
14.000^00 
60.000,00 
130.000,00 
lü512.O0O,'O0 
441.190,33 
'EQUIPO Y V E S f r U A R l D 
P a r a equipo y vestuario 
P a r a adquisición y conservación de b ic ic le tas 
• M A T E R I A L ¡DE QRDCTNlA 
P a r a gastos d e materiall 
T O T A L 
Pesetas 
. 
2.173.190,33 
49.275,00 
3.000,00 
29.565,00 
250,00 
549,00 
200.000,00 i 
7.000,00 
16.200,00 
2.479.029,33 
Caipituüo T U Vigi lacfCla y seguiridad; 
TAirtículo 2.°—.gOOCKElRO D E I N O E M D I C ^ Y SALVIAMHNTX) 
tu 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
P E R S O N A L 
Jefe de Persona l 48.000,00 
Cua t ro capataces, c o n e l haber anuañ 
de 12.000 pesetas cada uno 48.000,00 
Cua t ro encangados de Has bombas y 
aparatos, c o n e l haber a n u a l de 
10.000 pesetas cada uno 40.000.00 
C u a t r o ayudantes mecánicos, con id1 
haber anuafll de 10.000 pesetas c a d a 
uno 40.000,00 
T r e i n t a y seis bomberos, con e l haber 
anua l de 8.000 pesetas c a d a uno ... 288.000,00 
Paira abono de los qu inquenios regllia-
mentar ios a l persona l de es ta S e c -
c ión , según anexo 84.412,00 
P a r a sobre jomales y premios por servic ios ex t ra -
ord inar ios en l a f o r m a que 01 Ayun tam ien to 
acuerde 
Sobre jo rna les aü encangado de l servic io die o f ic ina, 
según acuerdo de 14 de A b r i l d e 1948 
M A T B R I A i L Y V E S T U A R I O 
Adquis ic ión y conservación de mate r ia l de incen-
dios y reparac ión de út i les * 
P a r a vestuar io y dormi to r io -del personaa de in -
cendios 
M A T E R M L D E OFl lOTNA 
P a r a ma te r i a l de o f i c i na •••• 
T O T A L 
512.412,00 
5.000,00 
1.000,00 
65.000,00 
30.000,00 
3.000,00 
616.412,00 
$ 
. . . . . . . . 
I i • 
' 
. . 
••f'-f ;•.-
'• 
• • 
• 
, I 
i • , 
i 
• 
• • • • ; • • • • » : • ; . . • • , • : • . • • • • . ; • , , • • • • 
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CAPITULO IV 
POLICÍA urbana y r u r a l 
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, 
OAiPmjLO IV 
policía urbana y r u r a l : 
I 5 
1 o 
2 " 
3.o 
4.o 
5.o 
6. o 
7.o 
8.0 
AMmiteado, siervücios etócitrücos y mecánicos ... 
MeroadiOBi y puiesifcois púMicois 
Alhóndlga, 
Matadtero 
Guardia RuiraJl 
Preseflvación y exitinicijóaii de püagas del campo 
Extinición de 'animates dañinos 
Oasítos generales 
TOHAL 
Pesetas 
1.739^653,83 
402.085,70 
2.750,00 
20.000,00 
3.271.2119,12 
" 
- • • 
„ • , . . . • , . . 
.. . . 
Oapítullo W Policía U r b a n a y Rura l ' 
Art ículo' 1.°—AILUMBIRADO, S E R V I C I O B i EÍLÍE3CTRIOOÍS' Y MECÁNICOS 
59 Ingeniero Indusitrial, c o n el haber 
a n m de 18.750,00 
Ayiuidante de l Bieñor •BnBemieiPo InlduBi-
t r ia l , con e l haber die S.000,00 
IOBNíTRAL iMjElOTTRIíaA. «iSAUTO O H L 
ESIGUEIVA» 
P E R S O N A L D E iPILANTIOjA 
U n eneargadov jefe d;e l a ¡Oentraií,, oon 
casa íhabiifcación y h a b e r anua l de. 
U n imecánAco' de 4.a,, icón casa-h iab i ta-
ición y haber anuía! de 
U n mecámoo electeiiciBlta, Con e l h a -
iber anua l die 
U n peón ayudante, encargado' t amb ién 
de i a v ig i lanc ia de l 'cauce del Sa l to , 
con e l j o rna l diar io de 21,00 pesetas. 
P a r a abono de auinquenios reg lamen-
tar ios all personal enumierado a n t e -
r iormente, según anexo 
N O T A . — L a s plazas de encargado1 de l a 
Cen t ra l , mecánicos y peón ayudante, 
cuando vaquen pasarán, a l Rég imen 
Labora l . 
P E R S O N A L L A B O R A L 
U n mecánico electr ic ista, c o n al sueldo 
anual! de 8MÜ,$S, incluyéndose e n l a 
•consignación l a grat i fLcación p e r -
manen te de 'Marzo, p lus nocturno y 
par t i c ipac ión aprox imada de bene f i -
c ios ' 
8.650,00 
8.000,00 
8.0130,00 
7.665,00 
16.487,76 
Pesetas 
10.571,07 
Suma y sigue 
• 
89.158,83 
8&.lli3,a3 
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Caipituilo I V A r t í cu lo 1.° 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
Suma anterior 
MATSRI íAL Y G A S T O S D E O O N S E K V A I C I O N 
P a r a gastos de conservacióni de l edi f ic io, cámara 
del emtoalse y maqu ina r la , así como ma te r i a l y 
afectos p a r a 'el funcioniamietíto de d i cha Cienitral. 
A L U M B R A D O 
P a r a pago de l a can t idad que pueda corresponder 
abonar a l a EleCtra Popu la r Vaill isoletania pa ra 
apl icación deili cont rato celebrado^ con l a m i sma , 
sobre aprovechamiento de l a Cen t ra l lEléctrica 
S a l t o deíi Esigueva, p rop iedad de l Ayun tamien to , 
con dest ino ail a lumbrado públicoi y dependen-
cias munic ipa les , mediante l iqu idac ión compien-
sator la de d icho apTOvechamiento, una vez 
aprobada por el Ayun tam ien to 
P o r íios impuestos que puedan corresponder por 
el a lumbrado públ ico y de las dependenicias m u -
mcipa les , 
P o r los siguienteis conceptos: 
a) P a r a reposición de lámparas y 
conservación y renovación de lasi 
insta lac iones de l alumbrado' públ ico. 
b) P a r a Instalaciones de a lumbrado 
públ ico mediante brazos mura les .... 
375.000,00 
Pesetas 
89.15:3,83 
40.000,00 
900.000,00 
80.000,00 
150.000,00 
P a r a sumin is t ro de gas y e lec t r ic idad de las d e -
pendencias no comprenididas en e l cont rato ... 
S E R V I C I O S MECÁNICOS 
P a r a adquisic ión de gasol ina, aceite, grasa y otros 
c o n dest ino a los1 vehilcullos mecánicos de esto 
Ayuni tamiento 
"TYYnAÍT 
5125.000,00 
5.500,00 
• 
100.000,00 
1.730 j6e3,83 
-66 
Capí tu lo r v Policía U r b a n a y R u r a l 
Ar t í cu lo 2 .0 - .ME!RCADOS Y P U E S T O S PÚBLICOS 
67 
68 
69 
I 
¡SUELDOS 
Cinco admin is t radores de Mercados, 
con e l 'haber anua l de Q-OW pesetas 
c a d a uno 45,000,00 
JORNALÉIS 
Mozo, 'encar igado é0t peso del Mercado^ 
Idel Caimpüllo, ©on 211,00 ptas., diairüas. f7.,665,D0 
Ve in t i c inco encargados de la v ig i l an -
c ia , l impi ieza y demás servicios que 
se les encomienden, con 21,00 pese-
tas d ia r ias 191j6:2¡5,O0 
P a r a abono de quinquenios reg lamen-
tar ios fui personal de este ar t ículo, 
según anexo 57.795,70 
N O T A . — L a s plazas de mozo encargado 
del peso y de los encargados de v i g i -
l a n c i a y i l impieza, pasarán al R é -
g imen L a b o r a l a med ida e n que v a -
y a n quedando vacante®. 
M A T E K M L Y OIVEIRSIOS 
P a r a mater ia l , p rendas de vestir, obras de con 
servación y re forma de ilos mercados y toda ola 
se de efectos c o n dest ino a los mismos 
P a r a pago del servicio de agua del1 Mercado de 
Portugalete, cuyo impor te deberá ser reintegrado 
po r los consumidores 
R e n t a del l oca l prop iedad de don Norfoerto Adu lce 
L inares , si tuado entre l as cal les de don Pedro 
•de L a g a s c a y D iez y Ocho de Ju l io , dest inado a 
mercado^ de mayor is tas procedentesi de e l de l 
Suma y sigue 354.065,70 
— 67 — 
Capítuto IV lAxitíicvÉío 2.° 
Pesetas 
Suma anterior 
Campillo, a raaón de 4.i000,€'t> pesetas mensuales 
durante líos tres primeros años y después con 
arreglo a ¡lo estipulado en el apartado to) del 
contrato aprobado por el Excmo. Ayuntamiento 
en sesión de 26 de Septiem'bre de 1952 
TOIIAL 
3 M . m 5 M 
48.000,00 
402.085,70 
• 
jí,?>í!í>.í •....,.•..-/ .- - A^íVu ífjj(í&--:;'¡ 
• 
-
• 
• • 
• ' • 
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Oapítullo I V Policía U r b a n a y R u r a l 
Ar t ícu lo 4.°—MAÍTAÍDERO 
70 
Pesetas 
P E R S O N A L ¡DE P L A N T I L L A 
Haberes del ¡Director administrat ivo ' y 
Je fe Técnico de los servicios del 
mismo, f i gu ran e n el Capitui lo 7.°, 
Ar t ícu lo 9.°, por ser Inspector V e -
ter inar io M u n i c i p a l . 
Aux i l ia r , con el sueldo a n u a l de 
Ordenanza-escr ib iente, c o n el sueldo 
anua l de 
U n prec in tador , con el sueldo ¡anual! 
de 
V ig i lan te de mondonguería, con efll 
sueldo anua l de 
Dos jefes de nave, a 24 pesetas diar ias. 
Diez ¡y seis matar i fes, a 22 pesetas d i a -
r ias 
Obrero matadero sani tar io , a 21 pesetas 
d iar ias 
Mecánico encargado de la maqu inar la , 
con 24 pesetas d iar ias 
Dos ayudantes del mismo, a 22 pesetas 
d iar ias 
Nueve subalternos, a 21 pesetas d iar ias. 
U n a encargada de l impieza, a 10 pese-
tas d iar ias 
P a r a abono de quinquenios a este per -
sonal, según anexo 
' 
9.€0O,O0 
8.000,00 
8.000,00 
8.OO0,CO 
17.:52O,O0 
128.480,00 
7.665,00 
8.760,00 
16.080,00 
68.985,00 
3.650,00 
72.106,19 
NOTA.—Todas l a s plazas enumeradas, 
excepto l a de Director y Ordenanza , 
pasarán a l Régimen L a b o r a l cuando 
queden vacantes. 
Suma y sigue 356.12216,19 
69 — 
Oapi tuto IV Ar t ícu lo 4." 
71 
72 
Sumu anterior 358.:2;2!8,19 
IPERSIOiNAL DABOIRAIL 
U n jefe de naíve, a 24 pesetas diar ias. 
¡Cuatro matar i fes temporeros, a 26,22 
pesetas 
C u a t r o matar i fes laborales, a 26,22 pe-
peseías idiarilias 
Tres subai ternos, a 21 pesetas d iar ias. 
C inco aprendices de matar i fe , a 17,28 
pesetas d ia r ias 
U n a encargada de l imp ieza , a 10 pe-
setas d iar ias 
IMATERBAiL 
8.760,00 
38.281,20 
38.281,20 
22.995,00 
31.536,03 
3.650,00 
Pesetas 
Gastos de mater ia l , instrumentan y demás efectos 
necesarios p a r a e l serrvicio de 'Inspección de v í -
veres 
Po r los siguientes conceptos: 
a) P a r a construoción de 'cubiertas e n 
las naves dea,: matadero y demás 
obras en e l m ismo 450.000,00 
b) P a r a úti les, carbón, ma te r i a l de 
o f ic ina y mob i l ia r io 160.000,00 
TOHAiL 
490.729,59 
1,000,00 
600.000,00 
1.1100.720,59 
— 7&-
Oapítullo IV Pdlicía Urbana y Rural 
Artículo 7."—A1NIMA1LES DAÑINOS 
73 
74 
Para premios por destrueción de animales dañinos 
en el término municipail, con arregf-o a ié> pre-
venido en (la Ley de Ciaza de 2 de Julio de 1903. 
Para los gastos que puedan ocasionar l a recogida 
de perros -en la vía. pública, conforme1 a las dis-
posiciones 'vigentes, incluso personal! 
TOTAL 
Pesetas 
260,00 
2.500,00 
2.;7i50,,00 
" 
' 
• 
. 
Oapítullo W Policía Urt>ana y Rura l 
ArtScuflia 8.°—iG;^ aTOís g e n e r a l e s 
75 
76 
77 
¡Para gastoss -generales de transporte • 
Por los siguientes conceptos: 
a) Para rotulación de calles, plazas y 
otros (gastos del servicio de policía 
sin consignación especial 
b) Para señales luminosas y su con-
servación 
Para gastos de carteles en la vía pública y vallas 
de cerramiento destinadas a f i jación de anun-
cios 
2.000,00 
12.000,00 
TOITAiL 
Pesetas 
10.000,00 
14.000i,00 
2,000,00 
36.000,00 
• 
• 
CAPITULO V 
R E C A U D A C I Ó N 
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OAPITULO V 
R E C A U D A C I Ó N 
l.o 
2.o 
Administración, inspección, vigiilancia e investi-
gación; 
Recaudadores y agentes 
TOTAL 
Pesetas 
2.138.84iO>€0 
252.2m,m 
2.391.040,00 
• 
• 
• 
• 
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Cap i t u l o V iReoaudación 
LArtlCulO l . J — ' A S M I N I S I R A l C I O N , INB'PHCCÍIDN, V I G I L A N C I A 
E INVÍE1.3TIGACTON 
" 
. 
a.isoto.oo 
PEiRSONAiL A D M I N I S T R A T I V O 
A i señor Admin i s t rado r de Rentas y 
Exacciones, po r los tratoajos e x t r a -
ord inar ios que presta, recogiendo l a 
recaudación de los (Fielatos los días 
. inháibiles y fest ivos y mien t ras pres-
te este servic io, según acuerdo de l a 
Comisión Permanen te de 7 de F e -
brero de Ifl&l ; 
Ejercerá ¡las ¡funciones de A d m i n i s t r a -
dor de Ren tas y Exacciones u n Je fe 
de Negociado de l a Sección de C o n -
tab i l idad, a tía que tamb ién per te-
necerá e l personal admin is t ra t ivo . 
P E R S O N A L D E V I G T L A N C M 
Haberes: 
T res v is i tadores con e l haber anua l de 
9.000 pesetas 27.000,00 
Veint iséis f ie les con el haber anuail de 
9.000,00 pesetas 324.000,00 
Vein t i t rés recaudadores, con e l hatoer 
anua l de 9.000 pesetas 207.000,00 
Quince catoos c o n el haber anua l de 
pesetas 8.S0O 132.000,00 
Jorna les : 
C ien to veint ic inco v ig i lantes, a razón 
de 21 pesetas d iar ias 958425,00 
P a r a abono de quinquenios ail perso-
n a l de vigi l iancia 292.946,00 
Pesetas 
Suma y sigue 
1.943.571,00 
1943.671,00 
• 77 • 
CSapituilo V Ar t ícu lo 1.° 
79 
80 
81 
82 
83 
•c a V i ~!M -'-.s oí^i-í-tó 
Suma anterior 
NOTm.—ií.0- Todas l as p lazas de esta p lan t i l l a 
a med ida que vayan vacando, pasarán ají /Ré-
g imen Labora l 
.2.a E l persona l de d i c h a p l an t i l l a ten-
drá carácter de Agen te Aux i l i a r de l a Inspección 
S a n i t a r i a de Adimentos. 
P o r quebranto de moneda a i emplieadO1 encargado 
de recoger l a recaudaciión d ia r i a ¡para s u i n -
greso en l a Deposi tar ía M u n i c i p a l 
P E R S O N A L D E INSPEJCICICM 
Cuatro Inspectores de 'Exacciones ' M u -
nic ipales con lia categoría de A u x i -
l ia res Admin is t ra t i vos , a razén de 
9,000 pesetas anuales 36,000,00 
P a r a abono de quinquenios a este per-
sona l 4.869,00 
Pesetas 
1.943,1571,00 
' 
MATERIAÍL Y O T R O S 
P a r a confección de local idades y demás mate r ia l 
del impuesto de Usos y 'Consumos 
P a r a material l de las exacciones, restantes, ren ta 
de locales de las estaciones admin is t ra t i vas y 
sani tar ias, vestuario del personail de v igLlancia 
y demás que se es t imen necesario para este ser -
v ic io, a saben: 
P a r a mate r ia l y otros 75.000,00 
P a r a vestuario 45.000,00 
400,00 
869,00 
Adquis ic ión de p lacas y meda l las jus t i f i ca t ivas del 
paigo de -Exacciones mun ic ipa les 
TOIA IL 
40 
30.000,00 
120.000,00 
4.000,00 
2.138.840,00 
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Capítulo V Beoau-daclón 
Articulo 2.°—RECiAUDlADIORES Y AGiHNTBS! 
84 
85 
S6 
87 
Para indemnizar por gastos de materiafl y gratifi-
car a los emoangadios de la adminisitracióin y Ivquí-
dación del IRecargo soibre Utilidades, de confor-
midad con la base 6.a de las del Presupuesto ... 
Para otoas griatilfiicacionie® e índeminizaciones por 
suministro de datos para la liquidación, inspec 
ción y vigilancia de exacciones, en la forma que 
e;l Ayuntamiento tiene acordado en sesión de 
7 de Jullio de 1950 y de otros que pueda adoptar 
en el curso del ejercicio 
Para indemnizar por gasitois <al ©ncargiado- dte su-
iminiBítear los d-atos referientes al arbitrio' de 
Ptas Vialía, según acuiemdo de l a Oomisión Per-
nuanente de 15 de Marzo de 1950 
Para premio, de la iremudiación voluntaria 
Para sat-Bíaceír el premio de coibranza de la exac-
clón sobre los seirrvliciosi de altoainitiairiííado 
TOTAL 
Pesetas 
30.000,00 
15.000,00 
2 
m 
2010,00 
¡000,00 
50.000,00 
252.200,00 
• • 
CAPITULO VI 
PERSONAL Y MATERIAL DE OFICINAS 
• 
•SI — 
GAPITULO VI 
PERSONAL Y MATERIAL DE OFICINAS 
Pemoaiial y imaterial de oficinias ... 
De otras 'dieiperudienicias 
TOTlAiL 
Pesetas 
1.87'3.396,90 
464.060,05 
2.33i7.446,95 
• 
' 
• 
• 
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Capí tu lo V I íPerBomal y mafceriall íde of io inas 
Ar t ícu lo 1.°—OFTOIWA® OENrTRAILBS 
89 
90 
91 
¡PTONiapONlABIOSI D E L O S ICUlEPOíS 
NiAIOIOiNALESí D E ADMINISTÍRAOION 
LOlCIAIL 
íSeamtario deiT Extímo. Ayuíntamieítiito', 
com e l habe r a n u a l d e 
IitíterveTJtoir de Fon/dos, c o n e l i va-
iber aniuiaii de 
Deposdtarlo de ¡FoimdoBi, coiü e l hatoer 
anuail de 
Paira aitaomoi de quimquenioisi regllamem-
tairios a los fuinicionairioBi de dilahos; 
lOueripos, seigún anexo • 
P a r a satiisifacer a l tSecireitario, de i Easemo. Ayulrnta-
mien to , e n coinicepto de ren ta de casa, s i e l 
Ayurataimienlt», de iconfoinmidad c o n l o dispuesito 
ipor lia Oir'cullaír de l a Direíocióin G e n e r a l de A d -
imünisibraición L o c a l de 11 de Ootulbre de 1952, 
aooTidase esita ifoirma de indeminiizaclón 
3a.O(M),00 
29.700,0o 
216.400,00 
30.384,38 
FU'NIOIOiNARIOSi DlE íSEICiRETARIA 
'Um OfLciiafl; M a y o r , c o n e l habe r anuaU 
de , 2)6.400,00 
Duatoo Jefes de Negociado-, c o n e l h a -
be r a n u a l de 119.600 pesetas ,... 78.000,00 
Qu ince Of ic ia les , c o n e l haber a n u a l 
de 13.000 pesetas l'9&.000i,00 
IVeinti trés Aux i l ia res , c o n eii habe r 
amual de 9.000 pesetas „ 207.000,00 
U n a ArchüveTa, c o n e l habe r anua l de, 15.000,00 
D i f e renc i a de ssíUieldo a l a Auxi l iar , , s e -
ñoir i ta Isabel Gilí 1.000,00 
iGrat i f ieación ial que desempeñe üa J e -
f a t u r a d e l Pro toco lo 1.000 00 
119.484,38 
12.000,00 
Suma y signe 523.400,00 131.484,38 
—sa-
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Suma anterior 523,400,00 
Pesetas 
131.484,38 
93 
94 
P a r a abono ide iquilrLqeen'iois. aa. ipersor 
aniaJl de ISteicireitaría, Beigúini anexo ... 
FQflSIlOIOMARIOe O E INTER1V1BNCIIOÍN, 
DEPOSIIHARilA. Y EXAiCICIONEe 
Ulni Je-fe Téciniilco tíle ¡Hacleinlda, 'con ed 
ihiaber larauíaa; tíe-
Uin Je fe de ConitatorJlidad;, icom el líalbetr 
animal de 
)Cua¡tro Jefes de Neigoeiado, c o n e l ii¡k-
ibíar anua l tíe 19.500 peseíbas , 
D iez y sieite Oifiíaiaílies, cooi eii ¡haber 
lanuiail de 13,000 pesetea , 
iVeintJsiéiiSf Auxil l l iaies, cioon eil haber 
amiuiaii de 9.000 peisetes 
Paiiá abomo de qiuánqiue'niiois ai perso1-
mail imicl'uídiO' e n esta p a r t i d a • 
11^ 7.512(8,40 
• 
64(>.928,40 
2í2,.7'50¡,00 
22.:750>00 
78.000,00 
22:1,000,00 
;234.000VOO 
78.484,12 
GiRATIFEClAIOIONEiS 
Orati f iLcación iall que desempeña e l 
icafigo de apudlainrbe de lOaja 
iAii sieñoír Deposúltario, po r quebirainto 
Idie imoinedia 
(M señor Jefe Técnilco ide Haceinld.a, 
p a r los serviiciosi extraoTidlnarieBí ire-
Saciciniaidos coni l a oomlürilbuicióni dell 
Pia.triiimoináo Miumiiciipal, en it amito 
venga encairgiado dle este SienviCo ... 
Qriaitüfxación a l encangado1 dell mego-
ciado1 de aottasi de las isesiones, poír 
serv ic ios exteao^dinarios, a e g ú ni 
acuerdo de l a OomMón, Peirima-
menite ide 16 de Miam) de 1949, ¡pa^ 
©adexa por semesitíres 
LOOOlOO 
3.500,00 
| 
.656.984,12 
• 
1.000,00 
1.000,00 
Suma y sigue 
5.500,00 
L000,00 
1.4315.896,90 
'^;>x 
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99 
100 
101 
Pesetas 
Suma anterior 
í a r a atocmar a ilo® lAjuixiliaines,, Taiqiuíiimecainiógriaías 
y fuinicloinairios asiimállaidos a este ícategoóa, w.&' 
.gratiíiioacijóin) úe 2U)G0 pesetas anruales:, y dtira 
de 3.000 pesetas anuíales, a i ladimimiisitiradioír de 
Mercados, ¡a iguliem se laiauímulle e | Ide Mayoírüisltas:. 
M A T E R I A L 
P a n a materLail tíle ofilcina, de Has depentíeinicias 
inDUinícipailes, Icoini inlcllufiíiióia de íeaflreo, iteléígrafo 
y eifeotcs itímteadOBi , 
¡ServMo telefóiniiico de láei ideperudenicias dé; Ja Poir-
poiración 
Gasibots de caleíaciciijotai d e la, lOas'a ICioinsiMoriíai y 
Dependeniciasi 'mfuini-icipales 
Adiquüsicüóin/ de máquimias íd'e eacirtibir, así como 
l imp ieza y repairacíón de fias exMeniteSf 
DWlERiaOS 
Un-lforímes de los lordemanizas, pooiteiros, así éúéixo 
de lote (agentes y empleados1, de l Muimiicipio, s i n 
iOonsiQÍeTaición especiail, en, l a f o m a ique aciuerdte 
el Ayuntamlen/fco 
•Para atoono en Oíos auibotoulses y alquillier de itaxis, 
d e los func ionanos y otearos munlcipallea, a los 
que se i\e's coniceda p o r razOin de s u s'anvüciO' 
TOfPAL 
1.4í3I5.896,90 
103.000,00 
125.000,00 
35.000,00 
13?.. 500,00 
1.1.000,00 
2il.O0O:,OO 
20.000,00 
1.873.396,90 
• 
i 
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. 
• . • . , 
OPIERJSONAiL iFIAIQULTArrWO Y A U X I -
L I A R D E OBRA® IMUNIICUPAÍLIBSI 
Uin Ariquiítetíto. Jefe, eoini fe(¡ hiafeer 
auBUfl die 
Uta AnqiuitecitO' Auxáliaar, -eoin el habe r 
aimiaff idle í 
U n IneeiniiieariOi &é iQajmiinoBi, cocm 01 l i a -
toer a n u a l de 
Tires iDeliinieainltesi, ía iriazám díe líl.OOO 
pesetas; anuales 
U n Sotoresitiante-Delineante, con e l 
haber anua l de 
l a u a t m Aparei'ac&>res, com e l haber1 
lamuial de ill.OOO^OO pesietas 
P a r a .abono de quiínquemiosi a l peinso-
n a i icompreinidiido e n leislta panfcida ... 
O O N B E K T E R M 
102 
00,000 
ms 
103 U n iConserje de' l a C-aaa lOonlSiistoirlal, 
icón e l habe r ianuial de 
D iez y mueve Ordemanzas, c o n e l h a -
ber 'anaial de 8.000 peseitas aínuiales. 
U n fogoneiro, cora e l habe r ainual ide . 
Doce encangiadias de l a liimpieza,, a 
8 pesetas; diiiaria ...,..., 
P a r a labono de quiqueniosi ial pemsoinal 
©omipremdido en esita p a r t M a , Ise-
igún laniexo 
NOTA,—¡La p l a z a de fogonero y l a s d e 
enlcarigadaís d e l a l l impieza, a ¡me-
d i d a qiue v a y a n vacando, pasarán 
a i Régiimen L a b o r a l . 
Suma y sigue 
18.750,00 
ilS.OOOOO 
'18.750,00 
313.000,00 
11.000,00 
4,1000,00 
312,059,4:4 
Pesetas 
10.000,00 
152.000,00 
8,000,00 
35.040,00 
3O.2!G0„ai 
• 
172 ,559,44 
235.240,61 
40i7.800,O5 
•86 — 
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105 
106 
107 
' 
Suma anterior 
Oraitdflciatóióin f i j a att Otodlenainza que (bengia a su 
icáreo Illa halbili'tiacióin Idle alases ipaswaa, segiún 
.aicuexido ide l a IComiiSlóin. (Permaineiite (dle 4 d>e 
iMaiyo ide /Ii945 
' M l A T m i A i L Y OTEJOiS 
:lWtir¡uiinieniba!l y lefelcibo® p a r a ie¡l se^rvico Itéteníco de 
M Seielcióin icfe Otaras iMuinicápiailes 
ILimipieza idle o f ic inas y Idepemdie'iiiCias, fioaciótn cLe 
(banldios, aniunciois y oitiros ¡gasto miemores 
Paira cfli serv ic io dle iregu'laclón,, lengrase y dar 
cuerda a l relojí pútolico iinstalado em l a C a s a Oomi-
sisitoriall y idependlencias imunioipalies 
TQTAIL 
i 
Pesetas 
407.800,05 
500,00 
30.000,00 
25.000,00 
750,00 
464.050,05 
• 
-
• 
• 
. -
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O A P I T u L O v i l 
S A L U B R I D A D E H IG IENE 
H M J.MI 
^ 
1.0 
2.o 
3.o 
4 <> 
5.o 
6o 
7. o 
8.o 
9 / ' 
• 
lAiguiad tpoibaibleiSi ¡y 'resiiduarias 
¡Limipiíezia ......,.....;. 
Oeimemlberios 
LatooiriaitQrloB 
Desinifeicjeióm 
;EtpMlemi.as í 
ISanieaimieinlt» de ítienrenos 
Pesetas 
Inlsipeiclción isainütiairia ú\e loicalte© • 
HigLenfe" pieeuiairia 1 
TOTAiL 
ñm.m,22: 
21.409,261,50 : 
747.612,96 
— 
164.895,00 
3.987.656,68 
mom 
• • 
• 
' 
00,«f' ". 
• 
• 
• 
• 
• • 
. , . . . 
• • • • 
• • 
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AHíJouHo íl.0^AGUlAJSl PCTOAeLEe Y ¡RjEiSOJDUARMS 
108 
109 
Pesetas 
¡10 
M.OSO.fl^ O 
2j648i,i0i0 
F U E N T E S Y O A S E B I A S 
Brigíada .de Forntameríaí: 
mmcmML 
U n guarida de l Yíiajie de .Alígales, c o n 
l a trefaritoulción anuiaffl ale 
Dos otfleialltes fonltianeros, a 22 p&setas 
idiarias, ouiyas p lazas ¡pasarán a l R é -
g imen CLatoral a (ni'eidii'da que v a y a n 
yacanldb 
P a r a -albono Idje iq'Uiilniqt'Uienlosi U íe&be per- ' 
somalí, según anexo 
¡NiOdtáL—SBBl [persona ide eslta Seíoclón 
poldrá ser dlestlniado a icual'q'Uler oitro 
servicio-. 
JornaOies, miiaterlallies ¡y otírois gastos ide conseirva-
c i ón y anregüo títe f uien^es y cañierías tdel serv ic io 
ipúlbttijco y idepienidenclias on^niicipaCles, astt como 
ins ta lac ión .de toocas dle r iego y üiemíás gastos 
ííeHacionadoB c o n edte servicio^ 
E V A C U A T O R I O S PÜBMOOS 
Y L A V A D E R O S 
iFIERiSIONÍAíL O E PIAiNfini I iLA 
D iez y seis e n l a a r g a d ^ de evacuiatto-
r ios, a l ia pesetas d ia r i as 
T res enjoairgaldlas ide lavaidieros, a 10 pe -
setas, Idiarias 
Suma y sigue 
70.080,00 
Il0.9i50,€l0 
81.030,00 
26.708,00 
160000,00 
186.708,00 
• 9 i l — 
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Suma, anterior 
111 
üRaira álbowo1 'die «juiniquieniois al 'perso-
Iniaü. iconnipirienidlildo en «sita partida ... 
MOTtA.—iLas jpUaaais idie evatoaítorios ¡y 
la^aideros, a madiida que vayiali v a -
icanldo, pasairáin all iR^giim-en ÍLalboraa. 
PERBONlAiL 'liABORÍAiL 
!Dos 'enciairigadiais de eviacuaitorios, a 
387,50 pesetas imensuales 
Tres e ni ioargaic ia s de ílavaderois, a 
387,50 pesetas imenismaies 
81.030,00 
8.|lil8,4.5 
Pesetas 
186.708,00 
9j30O,00 
13.950,00 
112 
113 
114 
MATERÜAiL 
¡Paoria servicio' de evacuiatorios y llavaideros 
Para conisenviaición !y ineparaolón de los evacuato-
rios siituialdos en la vía pútolica y Serviclois de 
aa&anJtariillaldto 
SAIflEA^MIENTO 
PIEjEaOMAIL 
.148,45 
23.260,00 
• 
20.000,00 
40.000,00 
Dos 'guardas defl/ 'canal y causee del E s -
gueva, con' iei Ihataer amuaü dte 8.tDO0 
ipesétas 
Un capaiüaz, con el ¡haber anual dle • •. 
Doce peones,, a 21 pesetas, diarias 
Para abono de quinquenios a l penso-
nall de iSanleaimiento, según anexo ... 
MIOtnAj—¡Las plazas !de capataz y peo-
ineis, pasarájn affl iRégimen •Laboa3afl,, a 
¡medida que vayan vacando. 
Suma y sigile 
'10.000,00 
8.895,00 
91.©80,00 
32.062,91 148.437,51 
507.543i,96 
— 92 
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Suma anterior 
Pesetas 
50¡7.543lv96 
DIVIEKSOIS ' 
Para vesibuiario idie idlicho. peTiso-mil 
Pana joOTiaileis, imaitienales y ¡demias gastos (auie ¡haya 
'nieioesiidaid dte Invertir «n Ha aimpáeza y rcipara-
cióM dial aülcanltarüllado exist«'n!te, así coma- Hm-
ipieaa idb ¡pozois ii/egroisi 
Por ÍJo® qiuie iCioirresiP'Oindie' aibomar a este^ lAiynjjnlta-
mienfto^ en las otoíras 'die ánsipiecicióin y vigilancia 
dieil enloa-uizamieinitO' ídel fflo 'Esgueva, 'segiúln De-
lar'eto de 05 ide Sieptiieimlbre die Ii940 y aouieiridiO' de 
l a Perimanenlte' di© S de M'arzo ide1 1194^ , íElqíui-
idaición praídticada. por la Oonifiederaición, Hidro-
©riáfica dea: Duero' en il4 idie Junioi de lOSl y otfl-
iclio idie testa, imdlstma Entitílad, de :2!5 dte Marzo 
Idte 1(96(3 ' 
. . 
LOOO.OO 
150 000,00 
1.343,26 
-
; TOTAL 
vrgSSHñ r 
6'65.a87,22 
1 
• 
• 
: 
- • • • • 
( 
• 
' ' ' • . - : . , • • • 
^ • 
• • • • . • • • 
' • . • 
• • 
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Artícui lo 2.»—.'LIMPIHZIA 
l l í 
PEIRÍ30INAL D E P L A N T I U L A 
119 
Uíiií iciaptaitaz, icón eOl Oíaiber aimuiall ide ... ILOOO^OO 
Aiii misimo:, igraitiifiíoaicióm amiai l póT. líos 
iseirviiiCiios extiracirlcüiinairiiios m e reailiiCie 
y im'Lamti'rlaísi iles veinga presitaindo ... 2.;0¡0O,0O 
Otoco icapaitiaces, a (2131 peseitats: d ia r ias . 41/975,00 
Dos conductores, a 22 pesetas diar ias. 16.0€i0,0(0 
DUiairenita y dosi peomes, a 21 pesetas 
idiairiaisi • '.'.'.', 321.930,00 
P a r a abcno ¡de iquiinidiuenLosi iafl per&o-
n a l comprendido en esta pa r t i da ... 160.734,41 
•NOTA.—Todiasi estas; pllazas pasamán 
a i íRiégimein íLaiboiriail a ímeiditíia ;que 
m y a n 'vacando. 
PiEflR,t30NAL ElVIBN'TíüAiL 
Uin oíiLciiíail títe ofilciinia, com i6i50. pesetas 
meniSíuaJle^, ffiíáisi e l 10 por 100 8.560,00 
ü n aiuixüliar1 de oifiícina, ietíÉ mO pese-
Itas ime'nlsuiales, m á^isi e l 10 po r 100 ... SJHOí.OO 
JJxi imioánico', icón 215 pesetas dlariias,, 
tmás- e l 10 por 100 10,.08f7,50 
Cliinico icomdtiiQtoires, icora i l^SO pesetas 
diairias, imási e l 10 por1 100 $3.123,15 
Tres capataiceiS), ¡con 16 pesietas d' ia-
irias, máB el 10 po r 10O > 10.272,00 
Dos «anreiros,, c o n I18.,50 pesetas d i a -
r ias , imási e l 10 po r 100 10.840i,50 
C ien to veint iocho peones, con 12,75 
pesetas diariasi, más e l 10 por 100 ... O5l5.2i48,00 
Tres viígilamites, coai 12l,50' pesetas d i a -
irias ¡miáis e l 10 por1 MM < 1S.0S6,25 
Quinlee (auxil iares mianigiuenos,, icom 7 
pesetas diarias;, más ett 10 por 100 .... 42.157,50 
Suma y sigue 800.255,50 5i5i3,.609,41 
~ 9 4 -
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12 i 
Suma anterior 800l.i25i5,50 
Pesetas 
Para abcmo idie iqu!iiniqiu«indos: ¡y 'bieniios' 
Tegílaimenltanios aii pensoinal, coim-
pirendiMo en esita paribidla 
¡Para abono a l ipensoinaa comiprenidMO' 
en 'esita ipaintiida, ios siguiientes com-
iceptosi: 
25 por 100 de learestia de viida ;2¡0O.0l6,3,89 
Albono de tíías fesitivos recuperablesi . 
Pagas de Navidad ¡y Ii8 de Julio ....... 
iHorias «xtmaoirid'iinarilas poo- nTeviádiáiS), 
fiesitasi, ebc , 
70.542,70 
33.000,00 
4í6.200i,00 
5.500,00 
563.16-99,41 
MATIERIAL 
Para iadiquislicióini dte material de láimpieza y riego, 
inepa-racián de vehíouilosi imeoánioos, canros, ca-
rretillos, mangas de riego, adquisición de esoo-
toas, eepiíllos, Ihoncias, palas, calderos., lulbrifican-
tes, incluidos pozos negros y vestuario, etc., etc. 
DWERI3IOS 
Para atender a l a manfuitenición, niiedlcamienitos', 
iherrajes, larireo® y otrosí gasítos del ganado, de 
liimpieza . 
TOTIAIL 
' 
1.155,562,09 
950.000,00. 
50.000,00 
2.409.261,50 
-
: 
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Articulo 3."--CEMENTERIOS 
122 
123 
124 
10.000,00 
6.000,00 
1.000,00 
3.650,00 
015120,00 
7.665,00 
4.(3;80,0O 
9.097,96 
PEÍRBONAL 
• 
Un .'Ooníseiraie tdiel lOemieniterioi, com ei 
haber anual ü-e , 
üin capellán, con el haber amuiall ide .. 
ü n auixiilliar idteil ICaipellán, icom lia ígina-
ítifiícaciión amuail (de ,......, 
U n sacirMán, oon lia ©ratificaciióini de 
10 pesetas diarias 
Qciho iguaxldas peones, a 21 pesietas 
idiarlas 
U n pontero, a 31 pesetas d iams 
Una eTiicairígada del evaciuatorik) y de 
ildmpieza dle la capil la y ofiíc'iina, a 
ilñ (pesetas diarias 
Para abono de 'QUiinquienios .al peinso-
mal compneMd'Mo en. esta paritida . 
NOTA.:—Las plazas de iguardas peones, 
poirtero y einiaangiada de evaouatOirio, 
pasamán a l ¡Régimen Laboral a one-
Idáida q'ue vayan vacandoi. 
DOTEE1SOIS 
'Paira hos igasltoisi que oaasüone lia presitaciión del 
seriviclo de toasfliado de cadáveres de oanidad y 
diemás! que se produiacan en el cemeniberio 
Para otaras de conservaición de los ce-
menterios y sus dependencias jor-
nales y demás, gastos relacionados 
con este servicio y obras de mauso-
leos para conmemoración de los he-
chos paitrwóitilcoia qoie acuerde el 
Ayuntaimlenito 55.000,00 
Para constouctciión de sepuCjtuiras , 985.000,00 
Suma y sigue 
Pesetas 
103.1/12,96 
2.000,00 
640.000,00 
745.112,96 
_ 9 6 — 
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Suma anterior 
Para íes gastos ique ocastonie al adorno y fconseir-
vación idetl P-aniteón de Hoinitees HuBtres, del de 
dos ¿Saldos, del de lEx-iMoalde dom iMiguel lacar 
(según aiciueirido de la lOoimisáén Peirmianeitite de 
SO de Juilio de 1;92I8) y del de fuinicioniarios moi-
ndeiipales miueríboB ani aotos de serviicáo 
TOTAL 
Pesetas 
745.1 la.&e 
2.500,00 
747.612,96 
« 
• 
* 
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Articulo. 9.°—HIQBEINIE PBCiUARIA 
126 
INISPIHCTTORIES (VlTOlRINAiKLOtS 
DVTOlN'IíaiPLMJEH 
('Siegúin RegllamemtO' de 27 ú-e Noiviem-
brie de ISiSS) 
Um Inisipe^ctor VeiteiriniarlO' iMuinMpal, 
Diireotoir del Miataideroi, don el ihaber 
anual de 
Diez Inisipeidtores Vtetearliniariois Miuihíh 
palies, icoin 61 haber iamall de 12.000 
pesetas „ 
Piara abomoi de quinquenios .aa per-
laotaal oomprendiido en esta, paritiidia., 
TOHAL 
14.000,00 
120.000,00 
30.8915,00 
Pesetas 
194.805,00 
164.895,00 
. 
. 
aiiiiiígf.r 
O" i 
• 
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• 
cap i tu lo v m 
B E N E F I C E N C I A 
, 
. 
l.o 
2.o 
3.° 
4.o 
5.o 
. • - • ; ' : . . ' • ' - . • . . ' • . 
Aux i l i os imédiTO-íaiflmiaicéiUit'ücos 
Bospifcalesi mulniiciipales 
Irnstiituciocnies ibenéíico-muimlcflpalies 
ISiOiOOipro y comidiuieción de potare® teamsieufiiites .. 
lOalamMades pútalilcas: 
T O T A L 
Pesetas 
1.727.289,55 
92.000,00 
5i74.60O,0O 
10.000,00 
7.000,00 
2.410.889,55 
. • 
Íoíí.o'")^ 
• 
[ 
. • 
• • 
; 
• 
.. . 
. . . . . ' • . • : . , . 
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OOC/RDINAíOION S A N I T A R I A 
Y E R B O N A L 
Asfetencia PÚMiea D o m l c i t o r i a 
Médicos 
Vteintiltife Méláiioo®, ,a 12.00i0 pesetas! 
anuialea 264.000,00 
Dos SMédlico® Tocódogca, M 9.000 pese-' 
tas anua les 
P a r a abono d e iqutaquianios •<& ¡este 
pierisonal, segiíni anexo , 
PTaoticanties y Matrotmais: 
18.000,00 
28.550,09 
Quimce Pinadbicantes, a 6.000 pesetas 
anua les 90,000,00 
.Cuatro Miatiroinas, a 4,000 pesetasi 
anuales 10.000,00 
P a r a abono, die iqulilnlquenios a este 
persona l , ¡siegún anexo 5.501,00 
Caga ¡de Socarro 
P a r a labotno. úe habenes a l pensor^al 
isanütanio ide lia Casia 'de Sotcoíro, se -
guía Ley de 30 die M a r z o de 19514: 
Doce IMédleos, a 11.000 pestetas .aniua-
les , 132.00,00 
Qui inquenics de idioho personal , segúnl 
anexo 5.300,00 
Seis Pratíti lcantes, a OjOOO pesetas ... 36.000,00 
Suma y sigue 595.351,00 
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128 
129 
130 
131 
132 
133 
Suma anteriof 
A T R A S O S E U M P U E S T O S 
595.3151,00 
Difeneniciía de halbere® a l ¡peiteoiiial sa - ' 
initariio, ooirresponidiieinite a l -año 1915 ,^ 
icón ámlaluisiiiánj ><5¿q iiasi gEaitiiflicactonesi 
d e l 118 de Juüiio y N a v i d a d : 
DVEéddleos tíie iasiisit)e:nicia pútolica tíoimi-
ciilliaíia, die Pasia de BofCOiilro- y Toioó-
togoia 
Praotioanites y IMatootnas 
Insipedbocpes Vetenniariois ....,, 
Pa-ra pago' de l imipuesto de üi t l i idades 
sotare isiuieffldos, e n l a foimna acoindada 
¡por e l Ayuínitamáenlto e n 8 d e N o -
viembre de 10315, (17 de p a r o o de 1937 
y 30 de DdicieMtare de 1043 
178.500,32 
69.416,64 
50.108,34 
10.000,00 
M E D I C A M E N T O S -'Y i M A T E R J A L 
P a r a medicameailtos ©o1!! desitiinia a Iosí potoes de 
l a Benefiíceniaia IM'Uin'Dclpai Damiic i l iania 
P a r a mediicamentos,, laparatos y vendajes que sean 
meoesarios em l a Ciasa ide ©ocoiriro 
Paira m a t e r i a l de l i impieaa, lavado de iropa, oale-
ífaqcLón, mobl l ia r to y obras de ¡repaonación de l 
edi f ic io die l a Oasia de Soeoinro 
P a r a siaitisifacer a los iMédlilcois de l a d a s a de So 
icoinra po r l as icanltidadeis a que (tengan dereclho 
po r l a s icuiras que pracl t iquen c o n mot i vo de los 
aceidenJtes de tbrabajO' 
ISubvenlcióni a los señoires Páí roco y ICtoadjuítor 
de la par roqu ia de 031 Sa lvador , donde está e n -
idlavada jja ¡Oasa de iStoooinro, poír admiinistlrar e n 
fésafca ilos ¡auocllltoa espiínütualesj a los heñidos que 
to' neces i ten 
ApoTtacitómi de l 2 p o r IOOí de l Piresnpuesito M u n i c i -
p a l de 1053, calcul lada de confomnidadl com e l 
Suma y sigue 
903.376,30 
95.000,00 
19.000,00 
34.000,00 
J. 000,00 
750,00 
1.053.12)6,30 
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134 
135 
Suma y .sigue 
larttículo 184 de l ¡Reglamenlboi Úe iHaei«nidas L o -
oales, p a r a Bostemimiteinlto de l InsitdtotO' Provi i i i -
Káal de Hligieine (ipáirirafo 3.° de ffia Siegurada d ls -
poisiclón adliiciomal dell DeiaretO' de 18 de Diciean-
toe de diiciio año) , 
¡NOTA.,—OasiO'tíie illevarise a .efeoto- l a descoordi ina-
tcián,, lesüa icanitiidiad pod tó ser inivert ida en los 
gastos de .esitablecümlenito áe los serviciosi san i 
tar ios mun ic ipa les actualmente coordinados. 
/Cínico orldenanizas d e Ha Oasa de ®o-
icarro, a 8.000 pesetas anualles 4O.0OO|,O0 
Pana aborao' de quiiniquemiio® a l perlsio-
mal icitado, isegúm a n e x o 1.941,30 
P a r a mmpliimd'enito de l as oWlgacionesi Baniítarlas 
e n re lac ión c o n l a lluiclha anltütrulbeiricullosa, segi in 
Oindem de 6 de D l i c i e m b r e de 19ZS, e l 0,50 
ipar 100 de l Presiupuesto Oirdinamio de 1,968/ <iar-
(tíeullo 184 de l iReigtlamento de H a c i e n d a y p á -
inrafo 3.° de l a segumlda diisposiicióin addicional 
d e l Decretoi de 18 de Diciemlbre de 1953) 
Pesetas 
L0ñ8.i20,30 
505,857,55 
T O T A L 
41 841,30 
1126.4164,40 
1.737.289,55 
' 
• 
• 
• 
• 
• 
: 
i'-
. 
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136 
137 
3 
Pesetas 
Eli Hosipilbail ¡de fíiamiba María, pm Esgueva, íunidado 
por «1 Cande Ajnisfeez, icuyioi Pateoino- es el Ayuaii-
taimiemito,, es objeito die (um presupuesto especiial 
e inidepenidi-enite de éste. 
Para oteas de icomsiervaciiión úei edil'iicio1 domide se 
einicuentoa iinsitalado el Hospitad die Bianta P a -
ría de Esgue'va, se consiigna este orédito, por 
ser inisuficienlte par-a tai f in los iiniteres de los 
ibiemes, íuindiacLon'ales ".,.... 
•Faina aintitcipar ¡al Hospital de S'anta María de Eter-
•gueva el dlmpoirlte de líos initereses de les valores 
¡de este Patoomaito,, cantüdad aue sie reínitegra 
en el Dapíttuilo 5.°, artícuíloi 2.° de este Presai. 
puesto ., 
TOTAL 
70 .000,00 
22.000,00 
92.000,00 
. • 
• 
• . -
, i ÍXr 
! 
• 
: . 
• 
. . . • . • 
' 
.... • . 
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138 
139 
jl40 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
A l a Jefatuina Pirovüncial de Falainige Bspañoda 
TtedücioniaMsita ty de las J.O.N.I9.;: 
P a r a siuitoveniitr a « A u x l i o Stotóaü» y o t o s Onganis-
imos dtel MOTirnteinlto, d'epenldienites de diiiclha J e -
íatu l ra, mciMídas 6.000 (pesetas p a r a e l Hoigar 
de Ea Faflainige 
NOTA.—Ein ett capítuilo 10.°, aritílciufto 3i0, se m a -
¡sjginan SOjOOO pesetas p a r a l a s excmirisiioineis y 
Ciotonías estcolares que oirganiice e l Urente de 
J.uivemltuldes. 
ISuibvención ail i tóBé de lOaridad, cohj l a obligacióin 
de siositener anualimenite seis •asillad'ots que e l 
Ayuínitamiienjto designe , 
SutoveinlcJóto a l a OMsa de Beneídicemcia, esitataleclda 
eau esita iciudad, med ian te e l lopoirtumo comcieíltD, 
segúm aciueirtío de 17 de A b r i l de 1&36 
SSuibve'neióin a las iCbciinas de las Ooníerenlcias de 
S a n iVlcemite Paú l , p a r a eonlteibuiar a l as a t e n -
c iones de las m:ilSlmas, •.... 
Subvención a l a OomunidacL de Rel ig iosas Obüatas, 
aegún acuerdo de l a iCbmisián Permanente- de 4 
de Sept iembre de 1940 
Subvención a l a C r u z R o j a 
P a r a l i m o s n a a las Herman i tas de lo® Pobres, en 
atención (a ios as i lados de esta c iudad, mediante 
el oportuno concier to 
P a r a l imosna a l as 'Hermani tas de l a Ciruz, por 
asistencia domic i l i a r ia a iios enfermos pobres .., 
A l a Oomun idad de Adorat r ices, por sui as is tenc ia 
a l as recogidas e n d icha benéf ica ins t i tuc ión ... 
Subvención a la ins t i tuc ión de Protección ,a l a M u -
jer 
P a r a ayuda de l a (asistencia médica a los vec inos 
de l a Overue la , en l a fo rma que el Ayun tamien to 
acuerde 
Suma y sigue 
Pesetas 
81.000,00 
15.000,00 
9.000,00 
3.000,00 
2.250,00 
1.600,00 
3.750,00 
3.760,00 
2.750,00 
3.000,00 
2.100,00 
125100,00 
lOT 
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CL 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
III«W«IILIIMIII"II,IIINI"MBI 
Suma anterior 
M Ins t i tu to Oftálmico- AiliViarado .:.... 
A l Inst i tuto Pro.T:nciai de Higrene, p a r a sosteni-
miento de los Serv ic ios mun ic ipa les de Puer icu l -
tu ra ...,, 
M O T A . H E s t e créd i to quedará reducido' a S'O.OOO pe-
setas, s i por cualiquier c i r cuns tanc ia e l A y u n t a -
mien to hub ie ra de seguir sat isfaciendo l a cuota 
de '0,50 de l Presupuesto, que c o n carácter v o l u n -
tar io conv ino e n su d ía c o n d icho Inst i tu to P r o -
lYincialI de Hig iene. 
Subvención ,a ilia -obra «Pan y Catecismo» 
P a r a con t r ibu i r a i sostenimiento de l Re fug io de la 
M a g d a l e n a >, .i 
P a r a sostenimiento de l comedor de madres l a c t a n -
tes 
Subvención a lía iCasa de B e t a n i a •••... 
Subvención a l a J u n t a D iocesana de Acc ión Dató-
l i c a p a r a e l Secretariíado de iCar idad 
Subvención la l a M u t u a l i d a d de l Magis ter io Vai l l i -
so letano 
Adquiisición de ropas p a r a d is t r ibu i r por eü A y u n -
tamiento entre tos n iños potares, c o n mot ivo de 
la F i e s t a de iReyes 
P a r a ayuda de l a as is tencia médica a los vecinos 
dte Eli P i n a r de Antequena, según acuerdo de 29 
de A b r i l de 1953 
T O T A L 
Pesetas 
2.000,00 
eo.c>oo,oo 
1.000,00 
310.000,00 
24.000,00 i 
4.000,00 
2.500,00 
5.000,00 
40.000,0) 
1.000,00 
574.600,00 
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I 159 
160 
* 
Socorro a transeúntes y emigrantes pobres 
Para otros socorros, .a disiposición del iseñor AllcaiMe. 
TOTAL 
Pesetas 
5.000,00 
5.000,00 
10.000,00 
Articulo 5."—CALAMIDADES PUiBLICAS 
-c 
Pesetas 
Para los gastos que puedan ocasionarse por el con-
cepto de calamidades piMiraB: 1.000,00 
A l a Jefatura Provincial de Defensa Pasiva, según 
Decreto de 23 de Enero de 1S41, y acuerdo de ía 
Comisión Permanente de 4 de Febrero de 1942.: 6.000,00 
TOTAL 7.000,00 
f eo.ooí . . . . 
• 
• 
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ASÍ8TUNCÍA SOCIAL 
• 

—acu-
• 
CIAPITUILO I X 
ASISTENCIA SOCIAL 
;w«»: í;'.!!1 - 'i'MpiggiMJSM'.g'a.g1' 
I.o 
2.o 
3o 
4o 
5.o 
6.0 
7.o 
• 
Jun tas locales 
Fomento de casas t a r a t a s 
Seguros Socia les 
Re t i ros obreros 
Inst i tuc iones de ahor ro 
Colonización in ter ior 
'Atenciones diversas 
T O T A L 
Pesetas 
4.178.700,00 
5.000,00 
81.500,00 
4.265.200,00 
, 
>: 
í 
i 
1 
I 
• 
' 
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A r t t o i l o 3.°—SCGUOROS ISIOCÍIAIUEIS 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
P a r a el Seguro obl igator io de Accidentes áel T r a -
bajo ú'&l persona l muinicipal, concer tado con l a 
C a j a Naciomíl1 de Previsión, y -gastos que se o r i -
gen , por d ichos accidentes, con arreglo a l a r -
t ícu lo 247 e l Reg lamento de l a l e y de Accidentes 
de'l T raba jo de 81 de Enero de 1^33 y O r d e n ¡Mi-
n i s te r i a l de 29 de Agosto de 1938 
P a r a abono de lio que pueda impor ta r e l Bülbsidio 
f a m i l i a r , de con fo rm idad c o n lo dispuesto por 
l a Ley de 18 de Ju l i o y Decretos de 20 de O c t u -
bre de 193,8 y 22 de Febrero de 1941 
P a r a a tender a i Seguro de En fe rmedad 
en l a par te que a l Ayuntamiento1 le 
corresponda con t r ibu i r : 
a) D e l personaüi que tenga e l carácter 
de func ionar lo municipal1 eoo.'OOO^O 
b) D e l personal adscr i to a l Rég imen 
L a b o r a l 265.000,00 
217.000,00 
290.000,00 
Ayuda fami l i a r a los func ionar ios munic ipa les en 
l a f o rma acordada en sesión de 10 de iNoviembre 
de 1954 
Remunerac ión a tres func ionar ios por l l evar los 
Seguros Sociales, a razón de 250 pesetas m e n -
suales uno; 125 otro y 100 el tercero, según 
acuerdos de lia. Oomisiión Permanente de 22 de 
Noviembre de 1945 y 11 de Agosto de 1950 
P a r a sat is facer e l P l u s de cargas fami l ia res que 
determina l a O r d e n M in i s te r i a l de '19 de Junio1 
de 1945, a líos obreros y empleados que no tengan 
€)I carácter de func ionar ios públ icos 
T O T A L 
Pesetas 
865.000,00 
2.370.000,OOi 
5.700,00 
426.000,00' 
4.178.700,00 
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¡AltílCUÍIo 4.0-J?}Efr,IIRO!S OOBiREIROS 
69 Pana abono de las eartiillas que ell SJxcmo. Ayun-
tamieiLto tlenie conciadiid'as a favor de km oibrero® 
ancianos 
TOTAiL 
Aritícullo 7.°—ATENíCHOASTESi DITVEÍRBAS 
Pesetas 
5.000,00 
5.000,00 
170 
171 
172 
Para atender ai pago de estancia® causadas en es-
tablecimientos benéficos por menores de esta 
ciudad raclluídos por los Tribunales Tutelares 
para niños, según iio dispuesto' por su Reglla-
anento de 6 de iS'aptiembre de 1925 
Para indemnización, equivalente a quince días de 
jornal, a los derecho-habientes de tos obreros 
que fallezcan de muerte natural, conforme £i 
Decreto de 2: de Marzo de 1344 
Subvención al Patronato de Nuestra Señora de le 
Merced para, redención de penas por ei trabajo. 
TOTAL 
Pesetas 
75.000,00 
5.000,00 
).5'0O,OO 
81.500,00 
-. 
• 
' • 
• 
• 
CAPÍTULO X 
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OAPITULO X 
• 
INSTRUCCIÓN P U B L I C A 
l.o 
2.o 
3.o 
4.o 
5.o 
6,o 
7.° 
8.o 
Prestación al Estado áe Servicios de Tnstrucc'ión 
Pública 
Escuelas municipailes de cairácter voluntario 
IniStituciones escolares 
Enseñanzas especiales 
Escuelas y tailleres profesionalles 
Instituciones culturales 
Instituciones de ciudadanía 
Conservación de monumentos artísticos e ¡histó-
ricos 
Pesetas 
1.608.064.69 
123120,24 
88.500,00 
78.600,00 
65.5415,60 
469.935,00 
15.000,00 
T O T A L 2.438.695,53 
-
• 
• 
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Artácuto l.0-^PKEBT.AiCaX>N A L 'HSTAiDO OE3 iSEiRiViliCTOfii DE 
INSTRPaCION PüiBUCA 
173 
Pesetas 
LO'CÍALíElSí ¡PAiRA ESOÜIEAB 
iP lPBLIOAS 
. > 
Alqu i l e r de los locales de l a C a s a P a -
lac io de Fab ione l l i , ocupados por l a 
,3.a Escuela de Párvulos 
A lqu i le r de los llocales y terrenos del 
accesorio de l a casa niúm. 48 de l a 
calle de S a n t a (Lucía, donde se h a l l a 
insta lada la Escuela de párvulos de 
carácter vo luntar io del bar r io de ios 
P a j ar i l los, según acuerdes del A y u n -
tamiento de 2 de Enero de 1924 y 19 
de Enero de 1944 
A lqu i le r del i oca i de la cal le de Muro , 
donde se h a l l a ins ta lada l a escuela 
nac iona l de párvu los del p r imer d is-
tr i to, según cont ra to aprobado por «11 
Ayun tamien to e n 14 de Enero de 1916. 
A lqu i l e r del l oca l n ú m . ,9 de l a cal le dell 
Para iso , donde está ins ta lada l a 6.a 
Escuela nac iona l de niños, según 
convenio aprobado por e l A y u n t a -
miento en 6 de Sept iembre de 1916 
y acuerdos del mismo de 31 de O c t u -
bre y -25 de M a r z o de 1933 
A lqu i le r de l a casa donde se ha l l a i ns -
ta lada l a Escue la , de carácter v o -
lun ta r io , del; bar r io de L a R u b i a ... 
A lqu i l e r de l a Escue la de la ca l le José 
Mar ía Lacor t , n ú m . 18, según c o n -
venio aprobado por el Ayun tamien to 
e n 21 de Jun io de 1931 y acuerdo de l 
mismo de 20 de Agosto de 1932 
1.549,70 
2,273,40 
• 
3.06ll,82 
2.560,00 
987,45 
5.808,50 
Suma y sigue 16.240,87 
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174 
175 
Suma anterior 
Alquiler del local donde se halla ins-
talada ia 'Escuela de Bi Pinar, die 
conformidad con el acuerdo dei' 
Ayuntamiento de 14 de Novlemtane 
de 1931 
lAUcjiuiltór del lloaall Idlesítinado a dos EJs-
icuelas unlitarias ©n el "barrio d!e 
•La IRiuibia •.,.. 
LMIquiiiler de ulna 'Elsciuetja de niñas ¿aá 
l a Avenida d e Paílemeia, s e g ú . n 
acuerdo de 17 de Abril de 1933 
AHiquiíHer idíe la 'Bsiciieília inEitaiíadia en ¡ei 
salóni Pradeira 
Alliquile-r de da ¡Escuela installiada en 'la 
ealle idle José Antonio Primo de K i -
ivera • 
Alquiler de lia Escuela Instalada en l a 
oalte de ¡Biueniavlatia, Oteitria -iL, se^gún, 
acu.erdo1 de este Ajyunitamienjto de 
7 de Junio de '11934 ... 
Alquiler de la Elsiciuela installada en e l 
(Paseo de San Isidro, según contrato 
de feclia de 22 ¡de Febrero de 1934. 
Ailiquiileír dtel ¡loicall-ElsicueDa:, que ocupa 
la Unitaria ¡Naicüonal, esitablecida en) 
u¡n edificio Droipiedaid de la Pedera-
ición del Tiro. Nacional 
Alquiler del local-Bsicuela de Üa calle 
de 'San Ignacio, núm. 9 
Alquiler dei; local-Escuela de párvullo^s 
del Camino de la Bsiperanaa, según 
auerdo- de 11 de Junio' de 1948 
18j240,87 
1.742,55 
2.439,07 
3.775,53 
1.742,95 
2j0ei,0v8 
780,10 
4.182,00 
707,,1O 
4.180,80 
1.035,36 
Para abonar la renta de iniuevo® locales para E¡s-
icuelias en siustituiciún de Éas que se íhallan ce-
rradas o< aumentos de las actuales 
(Lismosna al 'Convento de Jesús y María por su 
cooperaión ia l a insitrucicián- ©acolar 
Suma y sigue 
Pesetas 
. 
39.887,49 
8.600,00 
3.000,00 
51.387,49 
i $m-~ 
Oapítuto X 
-o 
01 
176 
177 
180 
Artlcuílo 1.° 
Pesetas 
Suma anterior 
•COMPEINSIAOBON 'DE, ÚAiñA 'A M S MABSTROiS 
NIAiarQN!A(IJHS 
iPana. paigo^  idie oasa-toatolitadióinl a tos Maestro® Na-
cio-natties ¡die Olas ¡Bstoélaíg IPúlbüiicais, según lo- idis-
put^to en' el «Bólfetáín C'fitóaH líe U (ProiviinGia» 
ide 27 áie lOícitutore 'dJe W51, a (razón de 4.SW p.z-
s-eltas lamuiaates, WXfío i>gu.isijmeii\t<s él teiptífesfóo 
idle íUbEiidiaides a qu-e ibulbiere Ouigar, iconío'rimie 
¡ail Detareito de 1/5 de Juinto d'e '11950 
MAOTRillAL Y OTIRIOS 
Para imatieiriall, imenaje (y moibliarlO' ¡dé 
lllais ¡Ssiu l^ais, como silgue: 
a) Para eüi idle nweva. iMátalaición. del 
iQnulpoi («LÜsatoeil Qia C'aitóilitca» 2®01lO®,iO 
ib) iRepo^iteión deil de QFái dícimiás Es-
©uiellas 30.0iOft),C'D 
Para IMimipieza de Bscuielas, iseigún noirimiais esftalbie-
ídidaa ipioir üa Comporaciión' iMumieiipai 
Paira igasltois !dí3 ¡calelaicicdón. de 'las Efecuellas Macio-
malies que eil Ayunitamienítoi laicuerde 
NiOTIA.—Se hiaice iconstar que en lia canitáldatí ant-e-
¡rior se encuentran dnciluiídas 35.0!0O peseitas para 
esituffiasi y tulbos. 
'Asiignacián a caltomce iporteras enicair-
igiadas de tt-ots igrupos escoflares, a (10 
pesetas diarias cadia una 5;1.!100,00 
Pa ra abono de quinqueniíois 'leglamen-
Itarios a l ipersonal coimpir^nidido 'en 
esta parltida 1(6í97170 
AisignaGidn a 'tires porteras encargaidas de los gru-
pos eacodiares, adlsicrütas a l Régimen 'Laboral a 
10,90 pesetas diarias cada una 
Suma y sigue 
51.3^7,49 
1.000.000,00 
2:30.000,00 
72.000,00 
150.000,00 
&7.771,70 
11.936,50 
1.583.094,69 
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Oapitoiáp X lArttíoulo 1.° 
m 
Suma anteriof 
iGraitiíñoaciáirL vcmmasí •ú-e 2ü0i pesetas a los seno-
eres ¡Maesttirois y fde ITO q. Sas Maeis'tiras, ien, vM^td 
de üo ipreicieipituado em ©1 'apautaiáo 'B.0 idie lias noir-
mas d:l¡cttada® ipor ei Gdbiietrno iCüiVili y putoiüca-
idas «ti el '«Bodeitín Oficial d>e la iPtotviini.3ia» día 
25 ñs \&¡a\x% de 19i50, .para te camlpiaña, iconitra el 
anailifalbétiismjo 
TOTAL 
• 
Pesetas 
1.583.0S4,69 
25.000,00 
1.608.094,69 
• 
— 1221 — 
Artícuflio 2.o^ESOTIELAJS MUM0IPADÍ3S B E íOAíMWTIER / V O L U N T A R I O 
o* 
!83 
PEKSONAIL 
Haiberes de lois Maestaros: 
• 
Pesetas 
(Haiberes de cujatirio lMiaieBtfría& a 11.000 
ipesetaa aimual'eis cada urna 44.0üO,0'O 
80 -por 100 ( M ihaber anuaJl dtí l M a e s -
tro, excedente forzoso, don M i g u e l 
'Oaimazp 
P iam aboino >de quiiinqueniío® ail peilso-
inal counipreíiidiido en esita pairtid'a, 
según anexoi 
Grat i f icaiaión a l a D i rec to ra de las 
Graduadas munic ipa les 
Giraitiificaicián a l ganacodia idel pa ibel l ta 
ide Ooloniaisi E s p i a r e s de Medi ina 
diel Caimpo 
8j8W),00 
38.892:24 
óOOvCrü 
1.000,00 
COMPENSACIÓN D E CASIA 
A oinloo Maesitiras, ¡a iraaón de 4.200 p e -
setas oatíia mina 211.000,00 
A id'iez poofíteirasi, a nazóm dle 50 pesetasi 
mensuiafles c a d a ulna 6.000,00 
185 
186 
187 
MATÍERIAL 
P a r a imaiteriiaJl, liJmpiezia y oitirois igastos de ila Es-
icueaa M'uiniícipail igradiuada de Miiñais 
Imspeteoióin Médiico-lEaoolar: 
Materiiail dUnteo y dte oílicáma 
U n a riacadetia y encangada Ole Ha l imp ieza de l a 
dnspeoción Médico-Escoliar, c o n 8 pesetas, diía-
irdas de jonnaa 
T O T A L 
90.192,24 
27.000,00 
2.000,00 
i.ooaoo 
2.928,00 
123.120,24 
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Arltíouto a.0—INSTIT'UfaiONiES EtSiCIOLARIHS' 
Í88 
189 
190 
191 
192 
!93 
. 194 
195 
196 
\Su)bveiilo:óni pana ayuldia idte tos giaMfcoa tinne origiinen 
lias exicuinsiioinies (y toaloinias escoliares qoiie se or-
igainiüoen, que looiroerián a cargoi del Prenibe de 
Juwenitudes, siegúini Ctoldiem de 9 de Mayo de 1940. 
Bubveincién a l a Eiscuela de ediuicación de Stoirdo-
imudos, con la dMiígiactón de soslteneT1 iá dos 
.a/^ miriíOs desiigmiados poír el Ayuínitamleinlto 
Para adiquirlr el Aymmtamdenito materiial pedagó-
igíco, atl objeto de mejoinar e l de l a ¡Hsiouela de 
educac; óru ide iSicnido-iixiiuidlOBi 
Piara layuda a los alajiminos de esite ICerutiro 
Subvencióin a!I Cen:t,ro instruotivo' del Patronato 
de Ciegos 
Para 'ayuda a ios alumnosi superdotadcs de dicho 
iCeritro 
ISiulbveinloiióirtí a l a Asociaciióni 'Oatolba de Escuelas 
y Oínciullo Obrero de esta lOiudad, ípor la enise-
ñ amiaa igratuiíta .'...., 
SubvencJón ia la AaocLación General de ¡Empleados 
y Obrero® de Ferrocarriles de íEspaña, por pre-
imiosi a los aliuiirmo® de las IBscuelasi y academias 
que sostiene 
iConítelibuctón para sosltenimiento de canitinias es-
colares 
Pesetas 
TOTA'L 
• 
• 
• 
50.000,00 
3.000,00 
2.000,00 
500,00 
1.000,00 if 
500,00 
1.000,00 
500,00 
30.000,00 
88500,00 
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ATÍticuíIo 4.0-4ENSlS!MMZAfíi ES!PíEIC!I!AÍLffiB 
198 
199 
200 
201 
20i 
203 
204 
Pesetas 
SübveMüióMí a i Pa t rona to de \mñm idesampariados: 
y tíeliinicuienlbeB, íhoiy Eislcueia de arefomna pasaj 
d a d iooni el aritíteuao- 5.° #ei OReai Decre to de 218 de | 
iMaifeo de I M Z , (comí l a obiligacdJóini de ad!mitilr, a i 
ttos idelimoueinibeg otnemqisesi, po r ordem jUidiicial ...j 
P a r a coiatlro p remios icoíniSLSltenfces é p piaílisfacef i 
tos dereicíhos d£!J Tifc.u;lo díe L icenciado' a un j 
aiümmáiOi p o r c a d a ujüja de la® FacuCibades de la 
'UiniVieirisidiad1 d e iVailadoflid 
P a t a siete premios, coinisáisíteaites e n ¡satisifacer los 
deredhoBi ¡del Tíitaido a. uin a tomno y urna alumina 
de ilats Noximales ide iMaesitros, mu Pe r i t o y u n 
Pro fesa r iMe*caniti!Ies, y a tees Pesriitos Indiuisitaia, 
Cíes (eileeitricista, m i im ico y tmecánico) 
P a r a nueve Ibetea® a razón títe 1.59} peséb&B a n u a -
les c a d a luna,, pr-evio e l cuimpliimíemito de las 
inoímas que acueride l a (Coipoíacióini 
P a r a odho íbeca® em e l íSemitoairlo DLocesiano d e 
Vai ladoi l id, a raizóin d e S.00O pesetas c a d a uma 
y o t r a tíie pesetas IZ.O'OíOi pana itenmiaiacián de 
esituldios en ¡Roma 
P a r a una: beca en 'el Insitítuito de lEsltudiosi de A d -
¡miiínLafcraoioin L-ocall, coiiufomme a l antlCuiiO' 42; de l 
RegUamenito aprobado, p o r Decre to de 24 d'e J u -
¡nio de 194!1 
P a r a sostenimienibo de becas a los a l umnos u n i -
verBíltanüos, eni l a iftwána que e l lAyumitamiento 
acuerde 
P a r a oteas sulbvenloioínes y premios a minos, que 
puedan acorriarlse, todluiso (tarjetas de lec tor de 
¡a, B M i c i t e c a d e S a n t a Clruiz, según acuerdo de 
22 de Octubre de 1941 
TOTAiL 
1.,500,00 
4.000,00 
3.000,00 
13.500,00 
36.000,00 
1.600,00 
18.000,00 
l.OOO.OÜ 
78.500,00 
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AíUtículo 5.°—^ESCUELAIS Y TALÍLBRlESI PÍROV11SIOÍNALIE331 
206 
207 
208 
209 
P a x a isicslteniiimteníboi de l a iBjcueia Eliemenitail d-e 
T m b a j o , iciom .anreiglloi a líos RiR. íDD. (úe 31 d-e 
Odtulbire de i1I9I2I4. y íB&j^asmiéntoo de 18 de Jun io 
de l!9i2\6, a toase idie la. <;o¡nsiignacián de -300 ¡pe-
eetas jpcir c a d a 1.000 haíbitaiDtes 
Piara satlsifacer e l iilmipoiite de las toecas OiMiigato-
r iaa , de po-nlfpffimijidáia idom lo detenmiíniado am el 
airtliciuilo 7.° de diciho Reglamienito, a razóia de 
IJ&OO pesetas 'tina, po r c a d a 1Q,00# habibanltes ... 
imponte de lia m itadi de tos gastos ide miater ial 
d e lia Bsiouela Píreíesiomal de iComerteioi, de com-
ificinmldad' coini l o diisipoiesito e n l a ¡R. O. de 4 de 
Enero: de IQü? 
P a r a d iez becas a alonminios de l a -Escuela de Fior-
imacióa Pinoifeaiornail «OniéGiiimo Redonido», a r a -
zón de 1.1500 pesetas aniuaies c a d a aína 
Pesetas 
• 
TOTAíL 
32.670,60 
15.000,00 
2.875,00 
15.000,00 
65.545,60 
• 
—426-
•CaipiituiO' X 
Mtísciño 6.°—IMSITITUPIONEIS! DÜÍLTORAIJE© 
210 
211 
Pesetas 
212 
213 
214 
215 
55.785,00 
62.160,00 
216 
217 
¡Pana laiteinder a ttos ©ffites tíe las Flesibas de la 
Raza, dea Arlbol (y del Látoro 
Para .atecntdeír a ios. gastos ideil ICorJser-
vatóríé lEllemeinital de iMúsioa y De-
idamac óm, cuyo limipoirtte d^ ebe ser; 
.atoonadoi ¡poír mitad eantire l a Dipu-' 
.tacióiru y el Ayuraibaimie'nito 
Nueva apiOintaíCión. que sólo se i&atós-
fará eá se eleva a MtóíesifeMt idiciho 
IComsiervatoTio1 
Para iniareimeiniíjaír la parite de sueldo1 
ique satlsiface el Aiyumitamieruto a la 
Inisipecitoira de Oridein, doña Adeilina 
ide-l Campo 750,00 
Bara cuatro premios de 2:50 pesetas cada uno, que 
medilairule oposdcúón senán adjud-iicados ai mejor 
alumno de caída uino de ios años que se cursen 
en el IConiservatorlo ¡Blememtal de Músíica y De-
clamación 
SSiubvemctóm anual a la Junta de la Orquesta Bin-
.fónlca denomiinada Municipal 
Para sositeniiimiento de una lAcademia de lMúsiica| 
CElemenital de imsibrumentois que no se esitodien 
en el Conservatorio < i 
Para dos becas, a mato de 5.000 pesetas anuales, 
cada urna, para dos alumnos del Conservatorio 
lEemenual de iMúsLca y Declamación, una para 
alumno de v-iolín, y otra para piano, que re-
caerán precisamente en atanmos que hayan ob-
tenido primer premio del Ayurntamiento y con 
el f in de que puedan seguir esitudlos superiores 
en Madrid 
Subvención a la Agrupación Musical Universitaria. 
ISubvenoión a la Juventud Obrera Católica para 
imejoramienito de ia enseñanza ... 
3.000,00 
118.685,00 
1.000,00 
200.000„00 
25.000,00 
10.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
Suma y sigue 360.685,00 
.12f7'-
Oapítuilo X AmtíieuEo' 6.' 
218 
a 19 
220 
221 
222 
2TA 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
Pesetas 
Suma, anterior 
iSutovencián a Radio Valladolid y Radio1 F.E.T, nú-
¡meTO' 1, ¡a. iriazón.' de 3.000 pesebas cada umo 
iSutovemiCiióini a i a Juraifca de íSelecicióini y Proiteccióin. 
EBieoil'ar,, Biegún Oardende 16 de Diciembre de ISSS; 
Suibveínicién ia! ©eoretariioi de ila Jiuinta de Educa-
ción Piriimaria 
ISuibveinición; a i a Real Academáa ¡PinoivanDCial de Me-
rdiciifta 
ISiuibvencLósii ipara eil Fcmenlto1 de Vocaciones^ Re-
ii&Josas 
Sulbvemjclián a la lOomi iViaülisoaetena 
ISubvenición ail Aiteneo1 de VallacldM, ¡para con-
itaritbU'Ilr ai sositenimiento de ia Casa del Poeta 
José ZoCTdlla 
Piara 'premios a la inivesitigación vallisoletana, se-
gún acuerdo de 8 de Mayio de 19(5® 
Buibvencióín a la lAicadem-Ja de Bellas Artes de la 
Purísima Clomeepcióm 
Subvención a ia UmiiverísMad:, (pana cúreos para 
extoanjeiros 
¡Subvención .a ia Asociación ¡Ptotográfiícia Valliso-
letana 
Para ila puiblicacióin de un libro conteniendo es-
tudios solbre ValladoilJd, del Exorno. Sr. D., Nar-
ciso Alonso Ootrltési, como homenaje a l mismo., 
en cumiplimiento de acuemto del Ayuntamiento.. 
TOTAIL 
3'6O.í68510O 
6.000,00 
500,00 
1.250,00 
2.000,00 
1.000.00 
7,000,00 
1.000,00 
20.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
500,00 
50.000,00 
459.935,00 
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AUtícullo 8.°—tOOMSEiRVlAICION D E OVUCMUIMIENTOS ARTIBtTUCDB 
E HISTOEUOO© 
230 
Pesetas 
iSubveajcáón a l íM¡uaeo Nacáonal, insta lado e n w 
Oolegio de S a n Gregorio1 ' 
TOTIAL 
is.DoOióo 
15.000,00' 
-
CAPITULO XI 
OBRAS PUBLICAS 

~~im 
CiAPITULO X I 
OBRAS PUBLICAS 
• 
i." 
3.o 
4.o 
5.o 
6.o 
Edilicaciones 
Expropiacióni para apertuira y -ensanchte de "vías 
púfallrcas 
Vías Públicas 
Vías férreas 
Lineas, telefónicas 
Parques y Jardines • 
TOTAL 
Pesetas 
7ü3.i015,35 
3.3»2.652,91 
744.i2O0,99 
5.10219.809,26 
• 
• • . 
• 
Í . 
• 
• 
CapituHo X I 
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Arlticullo l.0-^EDIFIlCÍA|ClIONElS, 
Otaras Púfalieasi 
231 
232 
233 
234 
23^ 
236 
237 
8.395,eo 
8.030,00 
8.760,00 
22.995,00 
24.670i35 
Pesetas 
PEIRiSOMAíL 
U n oficiaa alllbañlll, c o n 23 'pesetas, d i a -
r ias .••••• 
Un. ayudante de alibañiiliería, con 23 pe-
setas d iar ias 
U n machacador , con 21 pesetas d iar ias . 
U n carpintero, con 24 pesetas diar ias. 
Tres peones, a 21 ©estetas d ia r ias 
P a r a abono de quinquenios reg lamen-
tarios a este personai, según anexo.^ 
NQTiA.—'Las anter iores plazas, pasarán 
al Bég imen Labora l , a med ida que 
queden vacantes. 
H D I F I O A l d O N H S 
P a r a toda cila^ie de gastos de otaras de const ruc-
ción y reparaciones que se efetítiúen eil (lia C a s a ; 
Cons is tor ia l , Escuelas y otros edif ic ios, s i n c o n - ' 
s ignación especial, así como paredes de ce r ra - ' 
miento, derribos, parques de otaras y demás gas-
tos re lac ionados con edi f icaciones 
P a r a obras de conservación del Es tad io Muni íc ipa l 
P a r a t rabajos de modilfileación dell pilano de U r b a -
nización 
P a r a igastos de reparaciones y efectos que p rec isan 
las camionetas,, autemóVliles y apisonadoras des-
t inadas a l servic io ide las dist intas obras m u n i -
pales 
P a r a otros pasitos de transporte de mater ia les y 
t ierras p a r a las d is t in tas obras obras; m u n i c i p a -
les que se real icen por admin i t rac ión 
P a r a adquis ic ión de m a q u i n a r i a icón desitino a i 
ta l ler mun ic ipa l de carp in ter ía 
T O T A L 
80.515,35 
500.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
40.000,00 
10.000,00 
32.500,00 
703.015,35 
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OaipítiUllo X I Ob ras Púibliieas. 
Aritfcuto 2.°—EXPíROPMCIONiEB» P A R A APiERTÜtRA Y íENISAMCHE 
•DE VÍAIS' PÜBLICJAIS 
238 P a r a gastos de expropiaicioiLes e indlemnlzaciones 
que i a Corporación puetíia acordaír e n tíl1' eaerciclo 
de este Presupuesto 
• 
T O T A L 
Pesetas 
2Qü.om,m 
wojom.0 
• 
• 
• 
• 
• 
i 
— 13.4-
Cap:tullo X I 
Articuao 3.0--VTAS P U B L I C A S 
Obras Públicas 
P E R S O N A L 
B r i gada de Obras Públicas: 
239 I U n capataz, con l a re t r ibuc ión anua l 
de 
Jómales: 
U n asfal tador, icón 23 petsetas diarias,. 
U n ayudante asfailtatíor, con 22 pese-
tas d iar ias 
U n cantero, c o n 22 peaetas diar ias ... 
U n o f i c ia l alUbañll, con 23 pesetas d i a -
r ias 
Dieciséis peones, a 21 píeselas d iar ias . 
Servicios mecánicos: 
Cuatro conductores, a 22 pesetas d i a -
r i a s i 
P a r a abono dte! iquinquenios a l personal 
comprendido e n esta par t ida , según 
Pesetas 
2-10 
anexo 
9.000,00 
8.395,00 
8.030,00 
8.030iOO 
8.395,00 
122.64000 
32.120,00 
66.042,91 
NOtTA.--La:s anteriores plaizas, pasarán 
a:l B é g i m ^ n Labo ra l a medida que 
queden vacantes. 
Mater ia les, jornaies y demás gastos que ex i ja la 
construcción, conservación y reparación de ace-
ras y c a c a d a s , incluso la apor tac ión de las que 
se rea l i cen c o n cargo a tos fondos destinados a 
m i t iga r e l paro obrero, se cons ignan: 
a) P a r a conservación y reparación de 
vías mun ic ipa les 2.500.000,00 
Suma y sigue 2,500.000,00 
262.652,91 
1 
262.652,91 
— 1S5-
lOapítuto X I lAiritículo 3.° 
241 
242 
243 
Suma anterior MOO.OOQ.OO 
b) P a r a obras Idie p r i m e r establetoi-
m i e n t » :de acexas o su rernovaeióñ, 
siampre1 que dien lugar a ' la impos i -
c ión de cont r ibuc iones especlaflies n o 
in fer io res a l 10o p o r i m d e l icosifce /de 
aquéllas, po r c u y a razón este crédi to 
no será 'transferibile por tío menos 
mien t ras diicOias contr ibuciones no 
cubran l a eantidiad a l eíecto oons ig-
nada en ¡efi Presupuesto de Ingresos. SZS.OO'O.Ot) 
P a r a bancos, fa ro las y papdleras. e n tta v ía públiica. 
Carros y aparejos, manutenc ión y herrarjes y de!-
más gastos de t ransporte de l s-ervicio de vías 
públ icas 
P a r a olbras real izadas por cuen ta de empresas y 
par t icu lares, inciluso h ig ienizac ión y saneamlent.0 
de v iv iendas 
Pesetas 
m&msM 
2.825.000,00 
100.000,00 
45.000,00 
150j0OO,O0 
T O T A L 3.382.652,9)1 
• 
136 
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244 
245 
246 
AmÜCUlo 6.°—PARQUíBSi Y J A M D I N E S 
Otaras PúbEiicias 
P E R S i O N A L 
Di rec tor de J&rdmee, con ell haber 
anua l de • • • 
Oratlf icacdóni ^al misimo icomo me^rnmr 
rac ión f i j a po r los trataajos que r e a -
l ice durante e l ejercicio y direeciión 
die las correspondientíes oibras, e n 
oompensación de no perc ib i r hono -
rar ios por este concepto 
Jomaíles: 
U n ja rd inero mayor, c o n 24,50 pesetas 
d ia r ias 
U n ja rd inero encangado, con 23 pese-
tas d iar ias 
Cuat ro jardineros, a 21 pesetas d ia r ias . 
U n capataz de guardas, a 23 pesetas 'dia-
r i as 
V e i n t i ú n peones, a 21 pesetas d iar ias. 
U n guadañador,, eon 22 pesetas diar ias. 
Tres guardas de jard ines, a 8.000 pese-
tas anualles •. 
P a r a abono de quinquenios a l perso-
n a l comprendido en es ta par t ida , se -
g ú n anexo 
15.000,00 
3.000,00 
8.942,50 
8.395,00 
30.060,00 
8.395,00 
160.965,00 
8.030,00 
24.000,00 
76.313,49 
NOTA.—Excepto- l a p laza de D i rec tor y 
l a s de tres de guardas de jardines. 
ias demás pasarán a l Régimen L a -
bo ra l a med ida que queden vacantes. 
P a r a gra t i f i cac ión a¡l v ig i lante deB r io Pisuerga, en 
e l Paseo de las More ras 
Aves y su manuítención 
Suma y sigue 353.200,99 
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Capitulo X I Arltíbülo 6.° 
247 
248 
249 
250 
251 
Suma anterior 
Husbras, imanuibención. de ganado, jornaites ídie 
obreros 'tenipoTeros y toda ciasie de gastos de obras 
y mejora de los jardines y paseos, iniclluso ves-
tu ario 
Adqulsicióin de bancos y fardlas, asi como conser-
vación, pintura y reforma de los existentes 
Para adquisición de obras y revistas periodísticas 
con destino a bibliotecas y jardiñes 
Para ampliación, reforma y nuevas instailaciones 
de j ardines 
Para adquisición de una mufla con destino^ aii sex-
vicio de Jardineis 
TOTAL 
Pesetas 
363.200,99 
240.000,00 
60.000,00 
3.000,00 
80.000,00 I 
8.000,00 
744.200,99 
• 
• 
. 
CAPITULO XII 
[ O N T E S 

—141 • 
OAPITULO XI I 
. M O N T E S 
l.o 
2.g 
3.o 
4o 
Personal 
Oonservación y fomento 
Deslinde y amojonamiento' ... 
Aprovechamientos comunales 
TOTAL 
Pesetas 
102.1600,00 
6.1500,00 
500,00 
100.600,00 
íCapíitulo X I I 
142 — 
Arítícuao 1.°—P)ERSONA!L 
IMonites 
252 
253 
254 
16.000,00 
l.i&OO.OO 
Dos guardas p a r a los Piinares dle A n t e -
quera y 'Esparragal , a razón, de 8.0O0' 
pesetas anuales 
Pa ra abono de quinquenios a este per-
sona l , según anexo 
P a r a sostenimiento de tos oatoadlos dle los guardias 
y adquisic ión y conservación de equipos 
P a r a subvencionar a la Hermandiad de Labradores 
de Val ladoi l id, por ilas funiciones dle 'v ig i lancia e n 
e l ext rar rad io, previas las condic iones que señale 
e l Ayun tamien to 
T O T A L 
Pesetas 
600,00 
.000,00 
000,00 
102.600,00 
— i4a— 
iCapítuilo X I I Morutes 
MÜtavéo 2."—ClONSíEíRiVADION Y iFDIMENTO D E L ARIB'OLADO 
-o 
255 
256 
257 
258 
Pesetas 
P a r a los ¡gastos que o c u r r a n co-n mot ivo <M dies-
U M e de ;lo.s montes de Antequera y Espar raga l , 
de los propios de es ta c iudad, según acuerdo 
de 2 dte Sept iemíjre de 193:8 
P a r a atender a los gastos de canon o p r i m a ob l i -
ga to r ia para l a defensa cont ra los incend ios de 
l a miqueza fcirestoal,, icón anregdo a 'lo dispuesto 
poT Reafli Decireto Ley de 6 d'e Sepitiemibne de 1929. 
P a r a gastos de u n campo de exper imentación 
aignícoia, según R e a l O r d e n de 13 d!e Octubre 
de 190© 
P a r a terrenos y repoblación forestal 
T O T A L 
4.'0O0,O0 
1.000,00 
500,00 
1.000,00 
6.500,00 
A r t i cu lo 3.°—DESLINDiE Y AMOJONAIMIEüNTO 
P a r a los gastos que concur ran con motiTO diel dtes-
i inde y amojonamiento de los p inares de' esta 
c iudad , reconoc imiento de II'os mismos, recepcio-
nes de cortas, y otros análogos 
T O T A L 
Pesetas 
500,010 
500,00 
. 
' 
CAPITULO XIII 
FOMENTO DK LOS INTERESES 
COMUNALES 
lü 

— M T 
• 
iCIAPITÜI/) XIII 
FOMENTO DE LOS INTERESES COMUNALES 
I." 
2 " 
3.o 
" 
Pósitos 
G ran jas ^Agrícolas e Industr ia íes 
FerLas, ExpoiSÜc-lonies, Concursos, íFuncionies y Fie&-
tiejos 
T O T A L 
Pesetas 
2.000,00 
574.000.00 
576.000,00 
• 
• 
; 
• 
' 
—148 — 
Capitulo XIII Foanienlto ú& i m totereses comuínales 
Airítícuilo 1.°—¡POSITOIS 
260 Para anticipo de cantidades a Pósitos y Crédito 
agríeoflia 
TOTAL 
Pesetas 
2.000,00 i 
2.000,00 
A-rtücuío 3.ü—PERiIAS,, iEXPOISICliaNES, ICDOSTClUíRSOBí, FUNiCIOiNiEB1 
Y PMSTHJOS 
261 
266 
267 
268 
Para los .feriales de San Juan, Ferias y Fiestas, de 
Septiembre, día de San Pedro Regalado' y con-
ciertos de verano 
Subvención a la Junta de Semana Santa 
Para subvencionar los Conciertos Sacros en Se-
mana Santa, Autos gacramentailes u otros actos. 
Para exposiciones y concursos 
Adquisición del Trofeo Taurino «San Ptedro* iReiga-
tlado», según acuerdo de ila Comisión Ptermanente 
de 22 de Octubre de 1952 
Para los gastos que ocasione el aceite, de da. Cam-
para que alumbra durante todo ett año en la 
igí.e&ia de San (LoirienEO y Sermones, de la Novena 
anual en honor de la Paterna de 0a Ciudad e'n 
f f l™?-:.de 1 ú'e Septiembre de 1941 
Para instalación y alumbrado de la imagen del 
Patrono San Pedro Regalado, en la casa donde 
nació, 1.O0O pesetas, y para la Coíradüa de su 
nombre, 500 pesetas 
Subvención ai Patronato de Turismo 
TOTAL 
Pesetas 
350.000,00 
130.000,00 
50.000,00 
25.O0O;00 
10000,00 
3.000,00 
1.500,00 I 
4.500,00 
574.000,000 
CAPITULO XIV 
SERVICIOS MUNICIPALIZA i)()S 
• 
— 161 — 
lOAiPITULO X W 
SERVICIOS MUNICIPALIZADOS 
l.o iAbastecimiento de agua a los bar r ios dle es ta C i u -
dad 
TOTAíL 
Pesetas 
62.204,08 
62.204,08 
Oapítülo x r v 
— 152' — 
¡Siervicios mumiicipalitaados 
A R T I C I U L O Ü N I C i O 
•269 
270 
271 
8,000,00 
8.000,00 
4.484,08 
'ABASTaCiüMIEN'lO D E AlCHJ'A A LOiS 
BAKiRIOIS1 D E E S T A C I U D A D 
U n co'bradoír, aux i l ia r administnatifvo, 
icón e l ÜálbeiB aniuial de 
U n vigülante, con eil habe r anua l ¡de •. • 
P a r a quinquenios re^lamenfcariois a l 
personal eomprendido e n esta p a r -
t ida, seigúm anexo , 
N P T A . — A m b a s pfllazas, cuandoi queden 
vacantes, pasarán a l Régimen L a b o -
ra l . 
DIVÍER8IOIS 
P a r a gasto® de mater ia l , fMido, efectos t imbrados, 
con t r ibuc ión por expijotación del Serviieio Üie 
Aguas, reparaciones, personal evenltual, ves tua-
r io y demás re lac ionado con este Serv ic io 
P o r e l c a n o n que corresponde sat is facer a l ü a n a l 
de C a s t i l l a po r aprovechamiento die las aguas 
concedidas de l a fuente de l a ría, con •el f i n de 
abastecer a l bar r io de L a V ic to r ia , según acuerdo 
de este Ayuntamien to de 13 de Sept iembre 
de 1935 y of ic io dtell señor Arqu i tec to M u n i c i p a l 
de 21 de Noviembre de 1947 
T O T A L 
Pesetas 
20.484,08 
35.000,00 
6.720,00 
62.2i04,08 
CAPITULO XVIII 
I M P R E V I S T 0 S 

•15&-
CAPITULO XVII I 
I M P R E V I S T O S 
l.o Imiprievisitx» 
TOTAL 
Pesetas 
3.670,11 
3.670,11 
Capítulo XVII I 
1'56 — 
A R T I C U L O O ¡Ni ICJ O 
BmppevdiSítOB 
272 Para satisfacer los gastos imprevisto® que puedan 
ocurrir durante ia vigencia de este Presupuesto. 
TOTAL 
Pesetas 
3.670,11 
3.670,11 


RESUMEN GENERAL 
DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
1 o 
2 0 
4.0 
5.0 
6.0 
70 
8.0 
9.o 
lO.o 
U . o 
12,o 
13o 
14.o 
15.o 
Ríe utas 
Aproiveohfamieii'fco de toienes: icomuraales 
iSutovenicioineis 
Servicios m^niieipaliizados 
©ve nituales ¡y extraaridUniarioBi 
Ainbitirios coni íimies mío ifisoales 
lOoinjbriibuciomes: espeaiales 
Derecihosi y fca&asi 
ICuotas, ¡recairgos y partiiciipaciomes em itirübuitos itxa-
iCio'nales 
¡Airibjbrios mumicipales 
Recarigo y ipairlücjípacioniea en anbiteto's prorvincáa-
les 
IMiancomunáiciades 
Einitiidades menioxes • 
LAgiriupacióM .forzosa del iMuinicipioi 
ResulLt as1 
TOTAL 
Pesetas 
49.617,34 
999.500,00 
15.CCO, 00 
730.945,53 
601.100,00 
,2l64.2i5O,O0 
11.867.900,00 
8.915.000,00 
13.33.1.750.00 
310.000,00 
3i5.0®5.C02,87 
. • 
• 
• 
• 
" 
CAPITULO PRIMERO 
RE NT A S 

• 161 
OAPITOLO miMIHRO 
• 
R E N T A S 
l 0 .Edificios y solares 
'Ciemos 
iValores 
iPlnésitaimos 
5 0 Oteáis! irerufcsDs 
TOTAiL 
Pesetas 
24.000,00 
6.722,20 
ia.805,;M 
49.617,34 
11 
Dapítullo I 
• mz-
lAirticullo 1.°—EDIFICIOB1 Y BOLARiElS 
Rentas 
Canon por ocupación, del tenreno que ha -de sa-
'biisiíacer eü coinoesiioniarioi del local adofiíado 'al 
ábside de la iglesia die Santiago-, según acuerdo 
de la lOoimisión OPerimainente de 24 de Einero 
ide l lM l 
Otaros cánomes o ¡penoepciioines par otoas propieda-
des de carácter municipail 
TOTAL 
Pesetas 
9.000,00 
15.00i0í,00 
24.000,00 
iOapitullo I 
—jifia— 
Airtículto 3..0^ViALCKffiB 
Renitas 
• 
Liquido ide Oíos iinitereses de los siguientes^ valores: 
De una llámiimia ínoiminatirva ide da Deuda Perpetua, 
lal 4 poír l'Oü1 .iinterioir, inúmero 3.3®9:, procedentes 
idel i&O ipoír 100 ide piropioiSi de 203,.TOO pesetas, de 
capiítal, deposátaida deslde1 el 7 de Marao de 1951 
en el Banco- de Cirédito Local de España, más 
iUW (resfto, innimero Ü.S3I3, ide 63;92 pesetas, exis 
itenite en Ha Depositarla muintópaii 
Dell Titulo1 ntáimero 20fl.3!77 serie1 A, Deuda Amoirti-
zaMe del 3 por ÍOO, proicedente ide la contverísión 
de idiciha Deuda iinteirior, 4 por 100, de 500 pese-
Itas 
De la liinisiciripciión noiminaitiiiva de toeneficenicia, nú-
mero 2,40i3v Deuda Peirpetua dell 4 poir lÓO inte-
irior, 5.900 pesetas de oapltail ¡y uiru resito1, núme-
ro lli3,3O0, de 58,15 pesetas (este resto no de-
.venga interés) 
Pesetas 
• 
TOTAL 
.5.18,40 
15,00 
1M,í .,«0 
6.722,20 
• : 
• „ . 
. 
164-
.Oafátuilo I Remtas 
10 
11 
12 
Antícullo 5.°—OTRAJS iRIENTASí 
Por (dere'ciho de ocupacióni jd-e tonrerio en la vía 
púfallica, con .diferentes serviciios, a siatoer: 
Don Mianuiel Pnadtera, ioanoin de 'aprwecilmmi'enío 
de los 'tanrenois de los iJardines dieQ: iCíamipO' Giranr 
de, domde se ihialla iniatalado el ediificio «Biailón 
Rradena», s e g ú n / eo¡nitrato céletoirjado pot^  el 
AyuntaimienitO' en Sil ¡de 0110161111113110 de 1909 y 
2)1 de lEinero de i i l O 
Don Joaquim ICebrüán, ipor laprovecíhamlenito del 
iteinreno ceuipado en lias inmediacionesi del Co-
menlieirio, con idesitino a depósito de maiteriailes, 
según acuerado del Ayumltamiento de 9 de Fe-
teero de ISíla 
Canon que ha de satisfacer el concesionario del 
Servicio rio Autoibuses Uinbanos 
¡La iBrtiipresa del fenrociaririi]! de Rióse00, canon 
anuial par íapiroivecihaiiniento1 de los terrienos que 
Oicupa la estación de la Pilaza dé ISian Biaritüliomé. 
E l comlciesioinario de las 'Plsiciinas inisitaladas en las 
IMoirorias, per el ioanoin léé aproviecihiamienito, im-
puesito por este lAyumibamiento, según acuerdos 
de 18 y i2¡5 de Enero de 191316 
L a 'Cooperativa de iOullltivadores de Remolacha, 
canon a saitisfacer poír neo de l a biáiscuüa de ia 
Estación, según acuerdo de la lOomMóm Mumi-
cipal Peímanente de 20 de iSeptiemibire' de 1950. 
Otros aprovechamienltos 
TOTAL 
Pesetas 
10 
200,00 
.000,00 
645,14 
1.000,00 
050,00 
,000,00 
18,8:9!5,14 
CAPITULO II 
APROVECHAMIENTO DE" BIENES 
COMUNALES 

167-
, . 
CmiPITULO 11 
APROVECHAMIENTO DE BIENES COMUNALES 
1.0 
2.o 
3.o 
Ireñas y pasitos 
IMiomidias y limpteis 
©njajieniaciióini de bienes 
TOTAL 
Pesetas 
500.000,00 
274.í500,00 
226.000,00 
999.500,00 
: 
• 
16a-
OapituOo II Apirovectoaimiientbo de bienes camuinates 
iArltíeutto ,1.0^LEÑAB! y PABTOB 
5^  
Aipnoveahiaímieinito1 de leña, oaza y pastos de los 
IMonlte® EtepariragM ¡y Anitequeíra de loa propios 
de esita iCmdiad 
• 
TOTAL 
Pesetas 
• 
AdtícuQiO- 2.°—MOiNiDAIS! Y UMPIAIS 
600.0001,00 
500.000,00 
14 
15 
16 
Ven'ba de láatooflas y leñas procedentos de ia® cor-
tas que se ñaigian era ell .arlbolado de ¡calles y pa-
sieos ¡de «ata Cliudad, tasi como el aprovecha-
imiemto de ñieilbas de los jiaildtoes, paseos y de-
más luigaires ¡púiblliicos 
Aproveahamiento de los itenrenos latarianttios que 
comprende el i«IOoito del Rebolliar» 
Aproveclhamieiifbo de basanrias procedenibes de la 
limpieza de vía piMiica y otras 
TOTAL 
Pesetas 
500,00 
74.000,00 
200.000,00 
874.600,00 
—169 — 
Oapítulo II Apirovechiamiienlto ú<e bienes comiumales 
Artículo 3.°—{EOSTAJIMNIAIOTOÍN DE BIBNEB 
17 
18 
Bmajieinacióín úe tenrenios soteiantes ú<e !lia rvla pú-
(Mica, que se cediam lafli idomiinjioi paíticular 
Venta de eifedto® iiniútiies para dos senvicios 'm-ulni-
ciipales, mediambe sufoasita apirotoiadna por el 
Ayunitamdeinlto en ¡a, fanma r€gfliameniba»iia, y 
produioto ide demibo de ímicas expropiadas 
TOTAL 
Pesetas 
100.000,00 
125.000,00 
2,2l5.00O,O0 
i 
• 
• 
• 
, 
• 
• 
• 
CAPITULO IV 
SERVICIOS MUNIG1PAL1ZADOS 

—173-
C A P I T U L O IlV 
SERVICIOS MUNICIPALIZADOS 
l.o 
-
üaiiico.—^Abiasitecimi emito Sé agua 
T O T A L 
Pesetas. 
15.000,00 
15.000,00 
—174 — 
CapituHo IV Servicios municipalizatios 
Arftícullo único.—ABASSrriBCIMIMNTO OE AOUAS 
19 Bendiimiemit» 'ded servicio' muinicipaliejado de ag'ua 
a tos ibarrioS' de estta diudiad 
TOTA1L 
Pesetas 
15.000,00 
15.000,00 
. 
CAPITULO V 
EVENTUALES Y EXTRAORDINARIOS 
• 
— 177-
OAPITÜLO "V 
EVENTUALES Y EXTRAORDINARIOS 
1 o 
2. o 
4.o 
5 o 
6.o 
Reinitegro ide pago® inid'ebiidos 
Reiniteigiroi ¡por variois íCoirLiCieprbos 
Leig'aidoisi,. idonativos ¡y m a n d a s 
Inigresios raso prievistoe 
Ext raondinar ios 
iPnoiducto y irecarigo: sobre apremios 
ÍMulMe 
TOTAL 
, 
Pesetas 
55H.M5:53 
0O.OOOi,OO 
35.000,00 
77.000,00 
730.945,53 
• 
• 
, 
12 
•—Eré— 
Capítullo V iBv.CTtoailes y (ExttJrao!r|d.toiaxiots 
20 
21 
22 
23 
'14 
25 
26 
27 
28 
Articullo 2,.°—«iEIN-TEGRO P O R ÍSIAKIOS ICONIOEPTOS' 
M 'Oomis.eTivatcT'iO' Elleimenitai, idie iMiúsiea y D e d a -
imiacióini, so por 100 ide ttios iinlgiresos pracedemites 
(de matríicull'ais y oitirois ooiniceíptoBi 
•Initereses ide l as icuienitas iconrie'nites dte Tesorería 
abiertas eni tos !Ba.nicos lociales. , 
Obras. liinjgresoBi y icomoeptoia de oiteasi y seinviciios 
ejiecu'tadoisi por cuen ta ide paritiicullaires! y sliri! el 
oaffiác'ter úe looinltjrübuicióm especiiial, iinicli'uso: h i g i e -
inázaciióini y s¡aoe'aimienlto ¡de viiviénidas 
Remitegiroi qme íha de h a c e r e l propio^ Aiyunitamienio 
idomo^ pat rono idei Hospiítal de iEsigueva, por los 
únitereses de loa valores prop iedad de diteiha 
¡Fumidación, que esite iPresuipuesitoi ¡anticipe, se -
gúm icoinelta ein e l ciapítudo S-0, ¡art.0 2,.° de gastos.. 
Reiintegro de l iimiporte de las placas) y medal las 
J'UEitifiCatirvas de l pago ide exaccioíies imuinicipa-
iles cuando a elto h a y a lugar , estando este i n -
greso e n re lac ión c o n el coirirespondienite de gas-
tos 
Piara formailizacióin de l reiintegro corirespoindiente 
a, losi :aniti¡c:pos aa Pósito y Clréidito Agrícola 
C u o t a de l subiaiidio f am i l i a r que corresponide sa t i s -
facer a los empleados y oibrero®, icomsistente en 
e l 1 pior 100 de l as cantidaides periciíbldas. po r los 
mismos, de conformidad c o n lo dispuesto e n e l 
art.0 28 d e l Reg lamento de dlclbo Régimen de 
20 de Odtuíbre de 19i38 
Reintegros de ant ic ipos a fumciomarlo® 
L o s Ayuíntamiientos ide Toaideh'umos y Ncreña, pol-
l a par te corresipondiente a l a iu ib l lacdm de l m é -
d ico ide As is tenc ia púb l i ca domic i l i a r i a , d o n D a -
n ie l Vaca González, segúin prorrateo^ ver i f icad 3 
Suma y sigue 
Pesetas 
10.000,00 
100.000,00 
200.000,00 
22.000,00 
4.000,00 
2.000,00 
100.000,00 
11115.000,00 
553.000,00 
— 1Í79-
Capíitulo V AjPtícuto 2.° 
29 
. 
Suma anterior 
por la Drrecciióini General de Aidimimiisitración lo-
cal, a nazióin úe 1SI1,92 ¡pesetas el pirimeTO, y 
1,332,316 el segumdo 
Los ¡Ayuíntamientos de BartanáS', líos Bailibases;, E n -
ciso y Dueñas, por la parte correspondiente a la 
jubilación, deüi Médico ú!e Asistencia P l M i c a do-
miciliaria, don iCllemenlte Tranlque Gánela 
. 
TOTAL 
Pesetas 
553.000,00 
1.514,28 
4.431,25 
558.945,53 
. 
. 
, 
— 180-
CapítuCo Y EvenltaaJles y Extraond'i-narLos 
Artícuilo 5.°—EXTRAORDINlAKIOB 
-o w 
•n 
30 
Pesetas 
P o r -el rerudimieinito da ! 10 p o r 100 de 'los inigies-os 
torutois 'Que l a Soc iedad Inidinstrial Oasteil lana 
oibteiig.a p o r el suiminiístino de l serv ic io públ ico 
de agua 
T O T A L 
©0.000,00 
00.000,00 
Artácuio 6.°—PRODUCTO DIEIL RiBCíAIRGO S O B R E ' A P R E M I O S 
31 Recango sobre lapremioa, Siegú:» e l úl i t imo pár ra fo 
del ant.0 21516 de l Reglameonito de Hacieindas l o -
cales 
Pesetas 
T O T A L 
315.000,00 
315.000,00 
Ar/fcícuiio 7.°—JMUILTAS 
32 Ingresos por mulitas 
T O T A L 
Pesetas 
7,7.000,00 
77.000,00 | 
II 
CAPITULO VI 
ARBITRIOS CON FÍNES NO FÍSGALES 
• 
— 183; 
QAPITÍUÍLO IW 
ARBITRIOS CON FINES NO FISCALES 
l.o 
• 
Uinioo.—AiMtriíJ oora íiines mo íisicailee. 
TOTAL 
Pesetas 
6OJ.10O;00 
601.100,00 
• 
. • 
1 M -
Cap i tu lo V I 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
¡Aribiitiri'os com fáines n o f iscales 
A R T I C U L O U ' N T C O 
A r b i t o o sobre perros. Ordenanza n.0 1 
Airbiltirio por oieuipación de l a vía púlbllca c o n es-
combros 
Ainbiitrio sobrie el vigilado de solares., Oíndenianza 
númeTO '21 
Arb i i tno sotee desagüe d e oania^Ioines era Ola vía p ú -
b l i ca , Ordenianiza m.0 3 
A rb i t r i o paira piromover lia reparaciión de Has b a -
jadas de icanalones., Oirdenaniza n.0:6S 
Arb i t r i o sobre revoco y enlucido de facbadasi, O r -
denaniza n.0 517 
Arbi i t r io sobre pobos negiros e n extramniros, O r d e -
inantsa ni.0 38 
Arbi i tr io sobre establos en e l icasico1 de l a población, 
O r d e n a n z a n.0 íll6 
Arbi t r i io sobre l as dhioneneas que rao se l i impien 
denítoo de l p lazo conced ido por l a cor respon-
d iente Ordenanza n.0 Í2I2 
T O T A L 
Pesetas 
20. OOO.OO 
15.000,00 
1010.00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
l.OO0,W 
500.000,00 
62.000,00 
601.100,00 | 
CAPITULO VII 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 7 1 0 
. 
• 
-
• 
• 
— I8f7-
CIAPITULO VII 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
1.0 Único.—Sobre 'beneficios por obras o instalaciones 
riel AyuínltamieinltO' 
TOTAL 
Pesetas 
264.250,00 
264.250,00 
1®8 — 
Capitullo V i l DoiatiriibuoiO'nies 'Especiales 
.Artícuto úniico.—SOBRE BENEFICIOS^ POR OBRiAH O INSITAíLAICIONEíS 
DE!L AYUNTAMIE[N,TO 
42 
43 
lOoüiiteiibuicLonies EspeciaJies ia que se iteiiexe el ar-
ítícuto 451 de la Lev úe Rélgumem Local úe 13 de 
Ddiciemtoe de 19&0 
iCoinitrdibuicián Especial por di esitableeiimiernto;, me-
jora y entoeteniímienito del Senvicio de Inieen-
dlos. Ordenamzia m.0 8 
TOTAL 
Pesetas 
2&O.O0O,OO 
14.250,00 
264.2150,00' 
CAPITULO VIII 
• 
J E C H O S ¥ TASAS 
• 
. 
—191 
(CIAPITULO m i l 
DERECHOS Y TASAS 
1,0 
2. o 
Por prestiaciómi de seiwiicios 
Por a proivecibamlerutos especiales 
TOTAL 
Pesetas 
©.11,12.000,00 
5.7!55.3O0,0O 
111.867.900,00 
. 
• 
. 
• 
— 192 — 
Capítulo V I I I Derecho® reales 
Airltículo I ."—POR PREISrmiOION (DE HERi'VIGIOS' 
•P I 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
Pesetas 
Renüjmienito de dexectoos ¡y tasas poír prestación 
de los siguiierubes sesócios), según eü iaíft.0 i-éO (1.6 
l a ¡Ley de Régiimen íLoaa¡¡¡ de 16 de Dicieambare 
de if l50: 
Apentuira ide EsitaMecimienltosi, según Ordenanza 
número 6 
Cer t i f i cac ión y T imbre mun ic ipa l , según Orde -
n a n z a n.0 7 
Serv ic io de Ex t inc ión de incend ios , ¡seig-ún Orde-
n a n z a n.0 8 
V ig i l anc ia de lEstaMecimienitos, según Ordenanza 
número 9 
laspección de iinstalaclioinesi o imid'uisttirlLasi, según 
Oindenamzia ra.0 10 
Cement'eriiois mulniícipales, se^gúin Ondenanza mú-
mesc® 111 
L icenc ias de oteas, construcción de ai lcantari l las, 
l imp ieza de pozas negrois, según Ortíenanaa. n ú -
mefiPo ¡12 
As is tenc ia en l a C a s a de Socor ro y cura de1 her idos 
p o r iacicMenites, según Oírdenanza n.0 16 
Inspecictón y reoonociimienito sainitario tíle neses-, 
icaiines,, pesicaido®, leche y otro® mantentanienitos 
dest inados a l abasto pilbCLco, según Ordenanza 
número 60 
Ocupaoión de caanteteras propiedtad idea Ayumta-
m ien tc , según Ordenanza n.0 17 
Alquií'er y venltia a painticúlares de p lan tas y se-
m i l l as de los v iveros muniiciipales, según Orde-
nanza n.0 18 
Suma y sigue 
260.000,00 
600.000,00 
1íí.O0O,0i0í 
325.000,00 
6-5.000,00 
40O.€0O,0O 
250.000,00 
2.000,00- í 
2.900.COO,00 
l.OOO/OO 
100,00 
4.806.-100,00 
—19:3 • 
sOapltolo V I I I Artícuto 1.° 
rr 
55 
56 
57 
Pesetas 
Suma anterior 
SServiicáo de rliego a lía POiaaa de Toros, segiiaii Orlde-
maniza .n.0 10 
iServícdo die evacuatoriioiSi, siegúin Octíemanzia nú-
m&m 20 
Servicio die lailleamitapillado, iinloluisio la vigilamicliía 
leípeciíai de aJliCiarutarillas pairtt¡iicuaar.e.Si, segúa Oir-
denaniza n,0 02 
. 
TOTAL 
4.8(ll&.l!í»,0O 
1.500,00 
6.000,00 
1.300.000,00 
0.112.600,00 
• 
; 
• 
13 
—194 
D-eriechiOSi ireaíes Oapítuilo VI I I 
ar t icu lo . 2 . " - P O Í l APROVSEICPAJMIENTiOSI ESBEIOIALIES 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
• • 
Rierudámáenibo id'e te icteireohos y ibasas por1 aprove1-
iclhamieatos 'especüalies, siegún el arít.0 444 dé l a 
¡Ley de Réigimem. Locail die 16 die Dlicdiemtore 
de Í95ú: 
Uso de peisas y imiedidaiSi piropiedaJdl d e l Ayumita-
miento, según Ordenanza n.0 21' 
Buimi'miisitroi de agua a los ociupanltess. úeg Mexicado 
die Porfcuigateite 
Matríciurja die fbairleos, iaegúin Ondenanizia in.0 26 
Ocupación d e l vuelo, isuelo y sulbsueto de ¡la v ía 
púMúca po r lempiriesasi y ipairitxuilaines!, segúm O r -
idenanzia m.0 2í8 
Pesetas 
¡Paso de icairiruajies a l Inteirlioir1 de la® fiinicas, Biegún 
Ondenanaa n.0 80 
Qcuipaición Ide ila v ía púbIMíca íoom kdciscos, según 
Oirdeinanza n.0 a i 
C a n o n que ihan de sat is facer po r ocupación dea 
subsuelo los dueños de cuatro depósitos de g a -
sol ina instailados en l a vía públ ica, a razón de 
12.5 pesetas, cada depósito 
P ianos de manubr io , verbenas y romerías, según 
Ordenanza n,0 32 
íLicenciias d,e indust r ias cal lejeras, según Orde-
nanza n.0 33 
Puestos f i jos y amtoulantes, según Ordenanza n ú -
mero 34 
Roda je y arrast re por vías municipaaes, sieigún O r -
denanza n.0 35 
Ocupación de ila vía púbOica con s i l las y veladores, 
según Ordenanza n.0 36 
Suma anterior 
60.C0(W0 
1.200,00 
2.000,0í> 
1500.000,00 
21.000,00 
20.000,00 
500,00 
600,000 
57.000,00 
446.000,00 
184.000,00 
4a.O00,CO 
I M O M O M 
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¡OapEtuto V I I I Airtlculo 2° 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Suma anterior 
Oeupación de la vía piiWica coa puestos, barracas 
y casetas, así como ottras insitalaciones, según 
Ordenanza n.0 3'? ,.. 
Anuncios en escaparates visibles diesdie la vía ¡pú-
blica o que se reiparían en üa misma, según- Cr-
denanza n.0 39 
Cicupación de la vía pública con manquesinas, tol-
dos y otras inisitalackmies, según Ord'enanza mú-
mero 40 
Escaparates y faciíadíis 'que1 sobresaJierido de la K-
nea ocupan l a vía pública, según Ondenanaa nú-
mero- 63 
Degüello de íeses y demás servicios dell Matadero. 
Ocupación de puestos dle venta en el ¡Meneado- del 
Campillo 
Ocupacióíi de puestos de venta en el Mercado del 
Val 
Ocupación de puestos de venita en el Mercado Üei 
Portugatete 
Ocupación de puestos dle venta en el M-ercadó de 
las Delicias 
TOTAL 
Pesetas 
ÍMOMÜM 
500.000,00 
20^.000,00 
80.000,00: 
i 
70.000,00 I 
1.500.000,00 
1.025.000,00 | 
530.000,00 
450.000,00 
60.000,00 
5.755.300,00 
• 
• 
• 
' 
/ 
• 
CAPITULO IX 
CUOTAS, RECARGOS Y PARTICIPACIONES 
EN CONTR1RUC10NES E 
IMPUESTOS DEL ESTADO 
• 
. 
ia9 
ICAPITUÍLO I X 
. • • úirsl. 
CUOTAS, RBCARBOS Y PARTICIPACIONES 
EN CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS DEL ESTADO 
2s> 
• 
ContrL'bu'Ción e impuestos cedidos ipor las leyes i 
Pairtiiciipaciones y recargos 
TOTAL 
Pesetas 
6.015.000,00 
2.900.000,00 
8.915.000,00 
•200— 
Oapítulo IX OuoitaB! y recargos 
lAKtíoaílo l.0-^CONT!RIDUCIIONEIS' E m P U J W I O B CEDIDO® 
POR IíA'S ÜÉPflÉB 
79 
?. ' 
Arbitrio sobre Oaádnos y Círculos 'de Recreo, auto-
rizado por el art.0 494 de ia Ley de Réigiimen Lo--
cal de 16 de Diciemlbre die 1950 
¡Renidümiento de Ha Contribución, de Usos y Consu-
• mo®, itarifa 5.a, en la parte que ha sido cedida 
. a los Ayuntamientos por l a ¡Ley de 117 die Julio 
de 1,945 y art.0 479 de te Ley de Régimen Local 
de li6 de Diciembre de 1950 
TOTAL 
Pesetas 
15.000,00 
6.000.000,00^ 
6.015.000,00 
y 
— 20a — 
¡Oapítulo IX lOuoitais y irecangos 
AlrtáiOUlo 2.'>-HPAE.TrCIPAiCIONEB Y RÍHCARGOÍS 
81 
82 
83 
Recaigo idea 26 por 10O sobre las cuotas del Tesoro 
por Conitritoució'ru Industrial y üe Comercio, con-
forme ai art. 15 del Decreto de 18 de Diciembre 
de 1953 ; 
Recargo Muniicipai sobre determinadOis epígraífes 
de la tari fa pirimera y segunda de da Contribu-
ción de utllidadeis de la riqueza mobl iar ia, se-
gún el art.0 467 de la Ley de Régimien Local de 
1I6 de Diciembre de 1SW 
Recargo Municipal sobre efl impuesito- que; grava el 
consumo' de gas y electricidad a que se refiere 
el art.0 490 de la Ley de Régimen Local de 16 de 
Diciembre de 1950 
TOTAL 
Pesetas 
1.700.000,00 
860.000,00 
660.000.00 
2.800.000,00 
, 
• 
• ' 
• 
• 
• 
• 
-
• 1 
• 
CAPITULO X 
ARBITRIOS MUNICIPALES 
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OAPITUiLO X 
ARBITRIOS MUNICIPALES 
1 o 
2.o 
4 . " 
5.o 
7 o 
8 o 
9.0 
lO.o 
l l . o 
iATfbiMo sobre carruajes y catoaillerías de lujo y 
veiloicáipedos 
lArtoitriO' sobre solares ¡sin edificar 
iAnbitrio' sobre el Inicremenito del Valloír de los Te-
rrenos 
Arlbitrio sobre ell consumo de bebidas espirituosas 
y alcotioiles 
Arbitrio' sobre carnes, volaberia y caza menor y 
pescados y mariscos finos 
Airbitirio sobre Pompas Fúnebres 
Arbitrio sobre traviesas en espectácullos públlicos . 
Arbiftño sobre la riqueza urbana 
Arbitrio sobre la riqueza rústica y pecuaria 
Prestación personal de transporibes 
Arbitrios especiales, tradicionalleis y extraordina-
rios 
TOTAL 
Pesetas 
6a.ooó.oo 
13.750,00 
1.000.000,00 
3.00O.íl{]O,CO 
2.040.000,00 
20.000,00 
4.500.000,00 
600.000,00 
1.100.000,00 
12.331.750,00 
208 — 
Capitul lo X ArjbittrioB: municiipales^ 
Arttílctílo- 1 . " - ^ARBITR IOS ¡SiOBRE IOARRiUíAíJEISI Y ICIABALiLERIAS 
D E ¡LUJO Y VlE3Ll0|CirPED0e 
85 
Arb i t r io sobre circullación de carruíajes de tracición. 
animail y caballeirías úe Hu'jo, seigiiin OrdenanEa 
número 41 
Arb i t r i os sobre veüocípedois, -seigún Ortíienanza n ú -
mero 25 
T O T A L 
, 
• 
Pesetas 
3.000,00 
55.O0O,0Oi 
5i8.000,00 
• 
• 
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Capitiiio x lAiribliibriiosi m u^toJiícilpa'lesi • 
Alitícullo 2."—ARBITÍRIO BQHEíiEi BDIiAiREBl ©UN EDIFlOAiR 
Cu 
86 
87 
Arbitrio municipal del 5 por 1000 ¡sotane los solares 
s in edáificar, coniforme al art.0 SO'O de fia Ley de 
íRiégimen Local de 16 de Diiciemlbre de 19S0!, más 
eil recargo! del 1€'0 par ilOO autorizado por el a3> 
tácuio 501 de la citada Ley 
Recargo especial del 75 por lOO sotore el miüsmo ar-
ibitrio, autorizado por el art.0 501 de^  diclha Ley. 
. 
TOTAL 
Pesetas 
10.000,00 
3.750,00 
13.750,00 
• 
• 
• • 
• ' . • . . • • • • 
- ,208 
Oapítmllo X Artoiitirioisi muimiicilpales 
Antíeuto 3.°—ARBITRIO eOBRE E L INICRIEMIEINTO DEL T/ALOÍR 
DE LO® TERRENOS 
88 Arbitrio sobre él Incremenifco' del Vailor de ios Te-
rrenos, autorizado por gí art.0 .508 ú& lía Ley d!e 
Régimen Local de 16 de Diciembre de 19S0 
TOTAL 
Pesetas 
l.OOMOO.OO 
1.000.000,00 
• 
Artíicuao 4.°—.ARBITRIO ÉSOBRE E L lOONSUlMO D E BEBIDAS-
[ESPIRITUOSAS Y ALlCOHOLEiS 
89 Rendimiento de este arbitrio 
TOTAL 
Pesetas 
3.000.000,00 
3.000.000,00 
Arttlcullo 5."—ARBITRIOS ¡SOBRE ICARNES, VOLATERÍA Y ICAZA 
MENOR Y PESCADOS Y 'MARISCOS FINOS 
BÚ 
90 
91 
Arbitrio sobre carnes, volatería y caza menor 
Arbitrio fi.obre pescados y mariscos finos 
TOTAL 
Pesetas 
2.000.000,00 
40.000,00 
2.040.000,00 
• 209 — 
:V. . .. . Oapituflo X Airibiitinios muiniiclpaJesi 
AmtíieuOo 6.°—«AiRiBITRIO ISOBRIE POMIPAS ¡PUNElDRElS' 
92 Anbitrio sobre: Pompas 'Fúnebres, con arreglo a la 
Ondenianza n.0 56 
TOTAL 
20.000,00 
20.000,00 
-o 
93 
Antícullo S.0—AÍRBITIRIO SOBRE LA RIQUEZA URBANA 
Arbitrio sobre la riqueza urbana, il7,2G por 100 ¡so-
bre ell líquido imponMe, seigún el art.0 20 dlel De-
creto úe 3 de Diciembre de WSS 
TOTAL 
Pesetas 
4.500.000,00 
4.500.000,00 
Artículo 9.°—ARBITRIO SOBRE L A RIQUEZiA RUSTIOA Y PECUARIA 
94 ArbitJrio sobre la riqueza rústica y pecuaria, 8 por 
ciento sobre el Ilíquido' imponible, según el ar-
tícullo 27 del: Decreto de 3 de Diciembre de1 1853. 
TOTAL 
Pesetas 
600.000.00 
600.000,00 
14 
OapíWlo X Airtoitóos: ím-umioilpaies 
Arftíoulo lO^- iARBITRIOS ESPEICMUEíSt TRAOICfrONiAIiES 
O EXTfRAiORDINlAKJlOlS 
95 
• 
Anbitirio extraordinario mom artícullos y mateiriales 
de construccióin:, cuya exacción se toace ¡por vir-
tud de 10' dispuesto en la décima dieiposición 
transitoria dei Ssitaituto, convalidado' por la Ley 
de 1"5 de Atoria de 1932 y art.0 564 de la Ley de 
Régimen Local de W de Dicieimtire de 19&Q! 
TOTAL 
„ 
Pesetas 
1.100.000,00 
1.100.000,00 
• • • 
• 
' 
' • r: • ••:••-:•:.-
V -
; 
• ; • - . • 
• 
• • 
CAPITULO XI 
RECARGO Y PARTICIPACIONES 
EN ARRITRIOS PROVINCIALES 
-'•• i '; 
• 
i 
/ - ^ í i ; r:?> 
-213 
. • , , . . . , . , , . .1,-: <: í:-;-;. 
, • • . . 
DAPITULOXI 
RECARGO Y PARTICIPACIONES EN ARBITRIOS 
PROVINCIALES 
• 
1 O 
2 0 
• • • • • • . • • • 
Reeango en el arbiti'io provincial sotore el psrod'uct.o 
neto 
Paxticipación en efl. arbitrio sotore la (riqueza pro-
virucM '... • ..•....,.:..'.,.,., 
TOTAL 
Pesetas 
10.000,00 
300.000,00 
aio.ooo,oo 
• 
• 
y'^tnq 'Mim-tsb m s i : •• " ' . "*• • 
' ' • • • • ' • 
. 2 1 4 -
Capítulo 33: Recargoi ¡y ipapticiipacione'S 
Afffcículto l.o-.RE(CAMQO.íE¡IN E b A m S i T m O PEiOVlMOMtL 
"O 
96 RéndamierntO' tíe este recargo 
TOTAL 
i •>: .';• : 
• . • ' . • . : • „ • • • : 
Pesetas 
Í Ü M Ú M 
10.000,00 
!A!rtáCxi¡lo..2.a--PAaT[CCIP(AiaDOIKr ÍEN (EIL AiHHETtniO |SDORiE, .¡UA ¡RIIQUIEBA-
PKlOViNlOIlAIL 
97 Producto de esta ¡paonticipación ... 
TOTAL 
Pesetas 
300.000,00 
300.000,00 
Í N D I C E 
Bases del Presupuesto 5 
Resumen general del Presupuesto Ordinario 13 
Presupuesto Ordinario de Gastos 15 
Presupuesto Ordinario de Ingresos 157 
• • • • • 
. . . , . / , , . _ • • • . 
u ••. • ,.. . . • . ; | • • : , 
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